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DE GESCHIEDENIS VAN DE REDERIJ 
ASPESLAGH ^ DECEUNINCK 
EEN BROK GESCHIEDENIS UIT HET LEVEN 
VAN DE ROEMRIJKE OOSTENDSE STOOMVISSERIJ. 
1 8 8 9 - 1 9 3 0 
door Raymond Vancraeynest. 
De oude vismijn. 
De bedrijvigheid van de rederij Aspeslagh - Deceuninck speelde 
zich helemaal af in de oude vismijn. Dat cirkelvormig gebouw 
werd ingewijd op zondag 16 februari 1879. Vooraan een dubbel 
tramspoor van de stadslijn en tegenaan de kaai van het stran-
dingsdok (Montgomerydok) een dubbel treinspoor. De oude 
vismijn bleef in dienst tot aan de inwijding van de nieuwe vis-
sershaven op 15 september 1934. De treinsporen werden uitge-
broken in december 1936. De oude vismijn werd afgebroken in 
januari en februari 1938. 
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§ 1. ONTSTAAN EN ONTWIKKELING TOT AAN WERELDOORLOG I. 
1. Het begin van de stoom visserij te Oostende. 
Na eeuwen zeilvaart kwam in de eerste helft van de 19^  eeuw de stoomvaart 
meer en meer in gebruik. In de tweede helft van die eeuw deed de stoom ook 
haar intrede in de zeevisserij, meer bepaald in Engeland, waar in 1864 de eerste 
proeven met de stoomvisserij plaats hadden.^  ^ Het moet ons niet verwonderen 
dat die proeven in Engeland gebeurden. De Engelsman James Watt - eigenlijk 
was het een Schot, want hij was in 1736 geboren in Greenock bij Glasgow - was 
immers de grondlegger van de stoommachine geweest. 
Te Oostende kwam het eerste stoomvissersschip twintig jaar later in de vaart. 
Het was de firma "J. et L. Dossaer & Co" die in april 1884 de eerste stoomtrei-
ler aankocht in Engeland. Het werd de 0.71 PRIMA waarop Florimond Zonne-
keyn (°Adinkerke 19.12.1854, * Oostende 15.04.1946) schipper was. Het schip 
was gebouwd te Granton (bij Edimburg, Schotland), was 30,18m lang en 6,10m 
breed. '^ ^ Nog vóór het einde van 1884 kwam te Oostende een tweede stoom-
treiler toe die door de firma Dossaer in Engeland was gekocht. Het werd de 
0.122 FRANCO-BELGE. Beide stoomschepen hadden een tonnenmaat tussen 
50 en 60 ton netto en hadden een bemanning van 8 a 9 koppen. 
De naam van dat laatste schip wijst erop dat er in die commanditaire vennoot-
schap, die in 1880 was gesticht, benevens de twee gebroers Dossaer, nog een 
Franse onderdaan Henri Herbaux-Tibeauts uit Toerkonje voor een derde van de 
aandelen had gezorgd. *"*' Benevens die twee stoomboten bezat Oostende toen 
nog 192 zeilboten met een tonnenmaat van gemiddeld 40 ton. "^^^  
In het begin van 1885 kwam er te Oostende nog een stoomvaartuig bij, ook 
aangekocht in Engeland, eigendom van reder Frederic Rooryck, de JULIETTE-
MARIE. De nieuwe reder was voorheen hoofd van de sleepdienst te Duinkerke, 
maar woonde toen in Oostende. ^^^ 
Op 7 maart 1885 werd te Luik, voor notaris Jamar, de eerste naamloze vennoot-
schap gesticht voor de uitbating van stoomtreilers in België: de "Société des Pê-
cheries Ostendaises". *^* Alfred Golder werd als directeur te Oostende aange-
steld. Golder was tot dan toe werkzaam geweest op de kantoren van een van de 
grootste Oostendse reders van de zeilvisserij Vroome, die nooit op de stoomvis-
serij is overgeschakeld. De aandeelhouders van deze nieuwe rederij waren 
Luikse industriëlen, waaronder Jules Orban de Xivry wel de meest bekende 
was. Deze rederij bracht in hetzelfde jaar 1885 haar eerste stoomtreiler in de 
vaart: de 0.43 CATHERINE, gebouwd te Luik. 
Nog andere reders schaften zich in dat jaar stoomtreilers aan in Engeland. Ook 
de firma Dossaer zette een derde stoomboot in, weer gebouwd te Granton, de 
0.187 SECUNDA *^ ' genoemd, weldra gevolgd door de 0.153 TERTIA en de 
0.204 QUARTA. Een stoomtreiler kostte toen gemiddeld 125.000 frank en 
haalde een snelheid van 10 knopen, (ca. 18,5 km/u) *^* 
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In totaal kende de Oostendse vloot in 1885 een toename van 7 stoomschepen 
zodat op 31 december 1885 de vloot 9 stoomschepen telde, benevens nog 195 
zeilschepen. '^ * 
2, De nieuwe uitdagingen van de stoomvisserii. 
De stoomtreilers brachten een echte revolutie teweeg in de zeevisserij. Ze waren 
niet meer zo sterk gebonden aan weer en wind zoals de zeilschepen. De dagen 
van afvaart en van verkoop in de vismijn konden beter vooraf geprogrammeerd 
worden. Daar de reders onderling echter niet tot afspraken kwamen, waren er op 
sommige dagen zulke grote hoeveelheden vis op de markt dat de prijzen gevoe-
lig daalden. De reders hadden zich eigenlijk moeten kunnen verenigen om één 
grote rederij te vormen. Nog andere voordelen zouden daaruit voortgevloeid 
zijn. Een treiler zoals de PRIMA verbruikte 3 ton kolen in 24 uur. Die kolen 
werden geleverd onder de vorm van briketten. Die waren goed te stapelen zodat 
1.150 kg briketten begrepen waren in één kubieke meter. Voor gewone kolen 
was dat slechts 800 tot 850 kg per kubieke meter. De stapels briketten op de 
kaaien werden omlijnd met witte krijtstrepen om zodoende zoveel mogelijk 
diefstallen te vermijden. Als de reders gezamenlijk hun briketten hadden aange-
kocht, zouden ze kunnen genieten hebben van een prijsvermindering, die slechts 
geldig was bij een minimumaankoop van 100 ton. *'°' 
De aangevoerde vissoorten waren vooral schelvis, schol, rog en kabeljauw, 
maar de drie vijfde bestond uit schelvis. *'" 
De stoomvisserij met de trawl of het sleepnet stond aan felle kritiek bloot. Men 
beweerde dat de zeebodem meedogenloos werd omgewoeld en dat het visbroed 
werd vernietigd. Ook toen al voorspelde men dat de Noordzee op die manier 
weldra zou leeggevist zijn. 
Wellicht heeft de wrevel van de zeilvissers, die tegen de Engelse stoomtreilers 
en tegen de Engelse vissers over 't algemeen, stilaan gegroeid was, er ook toe 
bijgedragen dat de Oostendse vissers in augustus 1887 in opstand kwamen te-
gen het lossen van de vis uit twee Engelse boten, waarbij doden en gekwetsten 
vielen. '^^ * 
A. Lecointe, ingenieur van de Scheepsbouwdienst bij het Zeewezen te Oosten-
de, was erg begaan met de Belgische koopvaardij en met de stoomvisserij. Hij 
was van mening dat er wel enige voorwaarden noodzakelijk moesten vervuld 
zijn om stoomtreilers met succes uit te baten, o.m.: 
1) Een verstandig beleid voeren; 
2) Een zeker aantal schepen tegelijk in uitbating hebben; 
3) Over een goed opgeleide bemanning beschikken. *'^ * 
Stoomtreilers uitbaten vereist immers grote investeringen, uitgaven voor onder-
houd van het schip, van de machines, van het vistuig, de betaling van een grote-
re bemanning. Dat alles af te schrijven met de steeds onzekere opbrengsten van 
de verkoop in de vismijn. Het in bedrijf stellen van meerdere treilers liet een 
betere planning toe van de vaarschema's en de oplegbeurten. De werkzaamhe-
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den vielen niet stil als, om een of andere reden, een schip uit de vaart moest 
worden genomen. 
De grootste moeilijkheid was echter het vinden van een geschoolde bemanning. 
Niet alleen ervaren vissers, maar vooral goede mecaniciens waren zeldzaam. 
De school voor scheepsjongens, gehouden aan boord van twee opgelegde oude 
schepen, afgemeerd in het tweede handelsdok (nu Mercatordok) te Oostende bij 
de toenmalige Sint-Jansbrug - waar nu ongeveer de Mercator ligt - leverde, na 
vier jaar onderricht, eigenlijk geen vissers af, maar matrozen voor de koopvaar-
dij, voor de mailboten, de lichtschepen, de loodsboten, de sleepboten, enz. Ei-
genhjk had de stiel moeten geleerd worden aan boord van een vissersboot en 
niet van een visserij wachtschip. ^^"^^ 
3. Het ontstaan van de rederij Aspeslagh. 
Op het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw hield de firma Dossaer 
uitverkoop van haar vloot stoomtreilers. De vennootschap was weliswaar opge-
richt in 1880 voor de duur van 15 jaar, maar ze werd al na 10 jaar, in 1890, ont-
bonden.^ ^^ ^ Alleen Louis Dossaer bleef nog actief als reder van 1891 tot 1893. 
(16) 
Henri Pierre Aspeslagh (° Oostende 15 februari 1854), die op het kantoor van de 
rederij Dossaer als rekenplichtige werkzaam was, kocht in 1889 van Louis Dos-
saer, samen met Florimond Zonnekeyn, die, zoals reeds vermeld, schipper was 
bij Dossaer, de 0.122 FRANCO-BELGE. '^^ ' 
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw stagneerde de stoomvis-
serij te Oostende en ging zelfs achteruit. Op 31 december 1892 werden maar 7 
stoomtreilers geteld van 45 tot 75 ton. *'^ ' In de volgende jaren gingen de zaken 
weer beter. In 1894 werd aan boord van de 0.122 FRANCO-BELGE voor het 
eerst en met succes de visserij met borden toegepast. Dat was een visserijtech-
niek die het boomnet verving en het jaar voordien door een Britse visser in de 
grote visserij was ingevoerd. De "ottertrawl" of bordennet was een net dat met 
schuinstaande borden of planken werd open gehouden door de snelheid van het 
schip. '^'^ 
Op het einde van 1895 telde Oostende opnieuw 11 stoomtreilers op een totaal 
van 180 vissersboten. ^^^^ 
Het jaar 1896 zag de stichting van de nieuwe rederij "Société anonyme des Pê-
cheries a Vapeur" met Oostendse en Brugse aandeelhouders. John Bauwens was 
directeur te Oostende. De rederij zou zich alleen op de stoomvisserij toeleggen 
O 1 ^ 
zoals de naam het zelf zegt. Het eerste schip was toen al in aanbouw. 
De stoomvisserij kwam rond die tijd te Oostende stilaan tot volle bloei. In 1897 
kwamen nog twee nieuwe rederijen tot stand: de "Société des Ecoreurs" met 
directeur L. Hessens en de "Société anonyme des Chalutiers a Vapeur". Tien 
nieuwe stoomboten lagen op de werven of werden opgeleverd in de jaren 1897-
1900 waardoor het aantal stoomtreilers te Oostende ging stijgen tot meer dan 
20. Het grootste probleem echter werd toen het gebrek aan plaats in de vismijn. 
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die helemaal niet gebouwd was om de massale aanvoer van vis door grote 
stoomschepen te verwerken. De reders stelden dat nieuwe aangepaste verkoop-
hallen noodzakelijk waren zoals deze te Geestemünde. *^^^  
Ook de firma Aspeslagh & Zonnekeyn bleef niet ten achteren. Op 6 maart 1898 
kwam te Oostende de nieuwe stoomtreiler 0.125 TOURQUENNOIS toe, ge-
bouwd door Cochrane & Cooper te Beverley. Het schip was 110.8 voet lang en 
mat 68,63 ton netto; aangedreven door een tripel-expansie stoommachine van 
64 pk nominaal liep het schip 11,5 knopen. ^^ '^ De naam van het schip, vertaald 
als "Toerkonjenaar", wijst erop dat er bij de aandeelhouders, net zoals bij de 
firma Dossaer, industriëlen uit Toerkonje waren die het schip, dat 150.000 frank 
had gekost, hadden helpen financieren en in beheer hadden gegeven aan H. As-
peslagh en F. Zonnekeyn. '^ "^^ 
De bemanning van de 0.125 TOURQUENNOIS onder kapitein Florimond Zon-
nekeyn, redde op 13 februari 1899 op 4 mijlen WZW van het eiland Wight 6 
bemanningsleden van de Noorse driemastbark MOLAND, thuishaven Eger-
sund. De matrozen Louis De Bra, Auguste Declercq en Arsène Blonde hadden 
daarbij hun leven op het spel gezet. Ze werden om die daad van moed en zelf-
opoffering enige maanden later door de koning van Zweden en Noorwegen ver-
eremerkt met de medaille T klas. De kapitein ontving een verrekijker. *^ *^ 
Een twintigtal Antwerpse financiers, waaronder verscheidene van Duitse af-
komst, betoonden in 1898 ook belangstelling voor de ontluikende stoomvisserij. 
Samen met Henri Aspeslagh, reder te Oostende, werd voor notaris Frederic 
Gheysens te Antwerpen, op 16 april 1898, een vennootschap met geldschieting 
op aandelen (société en commandite par actions) gesticht, onder de benaming 
"Société anversoise de pêche H. Aspeslagh et Cie". De bedoeling was de visse-
rij te beoefenen met één of meerdere stoomtreilers en alle andere activiteiten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks ermee verband hielden. De zetel was gevestigd te 
Oostende en H. Aspeslagh was alleen en onbeperkt verantwoordelijk voor het 
beheer. Hij alleen had alle gewone machten van afgevaardigde-beheerder; de 
anderen verbonden zich alleen tot het storten van het bedrag dat zij onderschre-
ven hadden. De vennootschap werd opgericht voor 20 jaar en zou een einde 
nemen op 15 april 1918. 
Het kapitaal werd vastgesteld op 150.000 frank, bestaande uit 60 aandelen van 
elk 2.500 frank. Henri Aspeslagh zelf bezat 6 aandelen. Onder de overige 22 
aandeelhouders treffen we o.m. aan: Mathias von Bernuth, verzekeraar, met 10 
aandelen; Ernest Karcher, handelaar, met 8 aandelen, en zijn maatschappij E. 
Karcher & Co met 3 aandelen, allen te Antwerpen. Voorts nog de bekende 
Antwerpse zakenlui Alfred en Robert Osterrieth met elk 2 aandelen. Opmerke-
lijk is de aanwezigheid van Alexis Mols, die ook betrokken was bij de "Com-
pagnie du Tramway electrique d'Ostende- Littoral", opgericht voor dezelfde 
notaris Gheysens in 1896. *^ '^ 
H. Aspeslagh genoot als zaakvoerder een loon van 3% op de bruto-opbrengst 
van de verkoop van vis en ook op de netto-opbrengst voor het verrichten van 
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opslepingen en het leveren van reddingsbijstand. Hoewel hij inzake visserij over 
veel vrijheid beschikte, was hij toch onderworpen aan een toezichtscommissie 
die uit drie leden-aandeelhouders bestond: Mathias von Bemuth, Frederic 
Reiss en Ernest Karcher. ^^^^  
Weldra raakte bekend dat de nieuwe rederij H. Aspeslagh en Co een nieuwe 
stoomtreiler in Engeland had besteld. *^^^  Het schip, de 0.140 NERVIEN ^*\ 
kwam te Oostende toe op 5 oktober 1898. ^^^^  Het was gebouwd op de werf 
Edwards Bros. te North Shields. Schipper was Arthur Benard. (° Oostende 
11.09.1861) Hiermee startte de rederij Aspeslagh de reeks schepen waarvan de 
namen steeds met de letter "N" zouden beginnen. 
Op 31 december 1898 waren er te Oostende 22 stoomtreilers waarvan er 2 be-
hoorden tot de rederij H. Aspeslagh & F. Zonnekeyn: 0.122 FRANCO BELGE 
en 0.125 TOURQUENNOIS, en één tot de rederij H. Aspeslagh & Co: 0.140 
NERVIEN. Op het einde van 1897 hadden we te Oostende maar 14 stoomtrei-
lers ^^°\ en derhalve waren er 8 bijgekomen in de loop van 1898. Op 31 decem-
ber 1899 waren er door 4 aanwinsten, maar door 5 verliezen, weer maar 21 Oos-
tendse stoomtreilers. 
4 Voorspoed en tegenslag. 
De 0.125 TOURQUENNOIS, met schipper Zonnekeyn, bracht in 1899 niet 
minder dan 150.430 frank op, het hoogste bedrag dat ooit door één schip in één 
jaar werd verwezenlijkt. Voor die tijd was dat een fantastische som! Als we ech-
ter de opbrengsten bekijken van al de treilers van een zelfde rederij, dan kwam 
de rederij van Jules Baels op de eerste plaats voor het jaar 1899 en dat zou ook 
zo blijven in de volgende jaren. ^^^^  We moeten met die opbrengsten nochtans 
voorzichtig zijn, want ook toen gingen de stoomschepen vaak hun vis verkopen 
in Engelse vissershavens. 
Niet altijd liep alles van een leien dakje. Zo werd op 14 mei 1900 de 0.122 
FRANCO-BELGE, kapitein Oscar Lecluyse ^^\ door het Duits wachtschip 
PFEIL, in de Duitse territoriale wateren, gepraald en opgeleid naar Wilhelmsha-
fen. De lading vis en het vistuig werden in beslag genomen. Op 20 mei was het 
schip terug in Oostende, maar de kapitein werd in Duitsland gevangen gezet. ^^^'* 
Op 25 mei 1900 liet J. Cartuyvels, consul van België te Keulen, aan onze minis-
ter van Buitenlandse Zaken weten, dat kapitein Lecluyse was moeten verschij-
nen voor de rechtbank van Aurich en daar zijn verklaringen, afgelegd te Wil-
helmshafen, had herhaald. Op het ogenblik van de arrestatie in de Duitse terri-
toriale wateren bevond hij zich in zijn kajuit onder de brug. Om 1 uur 's nachts 
had hij de wacht toevertrouwd aan de matrozen Corveleyn en Bailleul en hun 
nauwkeurig de koers uitgelegd die ze moesten sturen. Hij kon er dus niets aan 
* NERVIEN betekent Nervier, een lid van de volksstam van de Nerviërs, die aan de Boven-Schelde en de Sam-
ber woonde en in 57 vóór Christus bijna volledig door de Romeinen werd uitgeroeid. 
^ Oscar Richard Le cluyse, ° Oostende 13 september 1856, was gehuwd zonder kinderen, maar voedde een 
weeskind van 3 jaar op uit menslievendheid. 
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doen dat ze het schip in de Duitse wateren hadden geleid, zo verklaarde hij. 
De procureur te Aurich dacht er anders over en oordeelde dat het overdragen 
van het bevel op onverantwoordelijke personen, in de nabijheid van de grens 
van de territoriale wateren, bezwarende feiten waren die streng moesten gestraft 
worden en besloot tot de inbeslagname van het vistuig en de vis en de veroorde-
ling van Lecluyse tot 3 maanden opsluiting. De rechtbank veroordeelde de kapi-
tein uiteindelijk tot 2 maanden gevangenis. 
Als gevolg van deze feiten liet de waterschout Van den Plassche te Oostende 
voor al de vissers een bericht verschijnen dat al de kapiteins van stoomtreilers 
zeer voorzichtig moesten zijn in de nabijheid van de Duitse kusten. Bij overtre-
ding stonden hun strenge straffen te wachten. De Duitse openbare opinie en de 
pers stonden volledig achter een strenge bestraffing. 
H. Aspeslagh, een van de eigenaars van het schip, was nog in dezelfde maand 
mei naar Wilhelmshafen afgereisd. De waterschout Van den Plassche drong aan 
bij het Bestuur van het Zeewezen opdat het de Duitse overheid zou bewilligen 
rekening te houden met het voorbeeldig gedrag van kapitein Lecluyse. Hij be-
dreef al meer dan 30 jaar de visserij, waarvan 10 jaar als schipper en hij achtte 
hem dan ook waardig om aanbevolen te worden in de goedertierenheid van 
Zijn Majesteit de Keizer van Duitsland. Het heeft niet mogen baten. Bij zijn te-
rugkeer in Oostende werd Lecluyse door de waterschout ondervraagd en hij 
verklaarde dat hij cel nr.26 te Aurich had betrokken. Na 10 dagen werd hij op 
zijn verzoek buiten zijn cel in open lucht tewerkgesteld om allerlei klusjes op te 
knappen. Hij was goed behandeld geweest; het eten was overvloedig maar niet 
smakelijk: zwart brood, gortepap en soms een stuk vlees. Bij het verlaten van de 
gevangenis had hij 156 mark schuld voor gerechts- en onderhoudskosten. Als 
pand moest hij daar zijn horloge met zilveren ketting laten en een som van 5,69 
frank. Zijn lege portemonnee had hij teruggekregen. Hij verklaarde voorts dat 
hij overigens goed behandeld was geweest en dat de bewakers alles hebben ge-
daan wat het reglement toeliet om zijn strafte verzachten. *^ '*' 
In het tweede halfjaar 1900 brak een crisis uit in de stoomvisserij in Engeland 
wegens de al maar stijgende uitbatingskosten. Ook te Oostende bleven ver-
scheidene stoomtreilers weken in de dokken liggen, te wijten aan de duurte van 
de kolen. Als de kosten in 1890 per week 1.500 frank bedroegen, was dat nu al 
opgelopen tot 2.200 frank, dat is een stijging van nagenoeg 50%! *^^^  Toch de-
den de stoomtreilers van Aspeslagh & Zonnekeyn in november 1900 goede za-
ken. De 0.122 FRANCO BELGE bracht na slechts 4 dagen zee 4.300 frank op 
en de 0.125 TOURQUENNOIS na 6 dagen zee 7.200 frank. '^ "^  
Op 22 december 1900 ging de 0.122 FRANCO-BELGE, dat toen het kleinste 
en oudste schip was van gans de stoomvisserijvloot, verloren door een lek in de 
romp op ongeveer 30 zeemijl van Umuiden. De bemanning werd gered en naar 
deze laatste haven overgebracht. (' ) 
Het jaar 1900 eindigde te Oostende met 27 stoomtreilers en daarvan waren er 
maar twee waarin H. Aspeslagh belangen had. 
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5. Bloei niettegenstaande gebrekkige haveninstallaties te Oostende. 
Hierboven werd reeds gewezen op het nijpend plaatsgebrek dat er bestond in de 
haven van Oostende om de stoomvisserij tot volle ontplooiing te laten komen. 
Een stoomtreiler moet immers, alvorens te vertrekken, benevens water, ijs en 
ander proviand voor de bemanning, een grote hoeveelheid steenkoolbriketten 
inslaan om de stoommachine, gedurende soms meer dan 20 dagen, draaiende te 
kunnen houden. Per etmaal bedroeg het verbruik in die tijd ongeveer 3 ton. De 
stokers aan boord stonden voorwaar voor een lastige karwei! 
De stoomschepen moesten te Oostende aanleggen in het eerste handelsdok (nu 
Mercatordok) want ze hadden een te grote diepgang om het strandingsdok (nu 
Montgomerydok) binnen te varen. Ze lagen daar tussen de koopvaardijschepen 
die geladen waren met hout, ijs, kolen, nitraat, enz. De kaaien waren bezet met 
hoge stapels gezaagd hout. In elk geval moesten de sporen van de trein, die 
langs beide kanten van de handelsdokken waren aangelegd, vrij gehouden wor-
den. De toenmalige vismijn werd langs beide zijden door de spoorweg bediend, 
zowel langs de kant van de Visserskaai als langs de kant van de havengeul. 
Beide sporen kwamen bij elkaar ter hoogte van het café "'t Waterhuis". Boven-
dien was er een drukke spoorwegtrafiek langs de zuidkant van de vismijn naar 
de oude kaai der stoomschepen. (nu verschepingsbruggen 1 en 2) Toen legden 
daar de regelmatige lijndiensten aan naar Tilbury (Cockerill) en Londen (Gene-
ral Steam Navigation Company). Vis dat nu met vrachtwagens wordt vervoerd, 
werd vroeger naar het binnenland (en het buitenland) verzonden met de trein. 
Plaats om tussen die gezellige drukte nog briketten te stapelen in het bereik van 
de stoomtreilers was derhalve moeilijk, zoniet onmogelijk te vinden. De rederij 
Aspeslagh & Zonnekeyn kocht dan ook aan reder Ghys op 8 juli 1901, tegen 
1.700 frank, de vroegere Engelse smak STANDARD om te dienen als kolen-
magazijn. ( ) Zo was de voorraad briketten steeds bij de hand en hij was dan 
nog beveiligd ook tegen diefstal. 
De rederijen die stoomtreilers uitbaatten moesten ook nog beschikken over een 
magazijn waar netten, wisselstukken voor de machines, verf en allerlei ander 
materiaal aanwezig waren om de schepen bedrijfsklaar te houden. Het magazijn 
voor de rederij Aspeslagh & Zonnekeyn was voor de eerste wereldoorlog gele-
gen op een binnenkoer van de Ooststraat nr.l. 
Op zondag 4 augustus 1901 kwam te Oostende een nieuwe stoomtreiler toe voor 
de rederij Aspeslagh & Zonnekeyn, gebouwd in Engeland op de werf Cook, 
Welton & Gemmell te Huil. Gedoopt als 0.126 NEPTUNE ^*\ deed hij 's ande-
rendaags zijn proefvaart. ^^^^  Het schip mat 70,54 ton netto, had een machine van 
66 pk nominaal en liep 11 knopen. De rederij had nu opnieuw 3 stoomtreilers 
in de vaart als we de 0.140 NERVIEN meerekenen. De 0.126 NEPTUNE met 
schipper en deelgenoot Florimond Zonnekeyn was een goed schip, maar vooral 
een schip met een uitstekende kapitein. In de Goede Week 1902 (Pasen op 30 
NEPTUNE is de Franse benaming van Neptunus, de god van de zee en het water in de Romeinse mythologie. 
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maart) bracht het schip na slechts 12 zeedagen 12.178 frank op, een nog nooit 
bereikt record in Oostende. Hetzelfde schip bracht twee weken later, na 10 zee-
dagen, opnieuw 10.000 frank op. *'*^" 
De rederij Aspeslagh & Zonnekeyn bleef succesvol en bestelde bij de werf Co-
chrane & Sons te Selby bij Huil een derde stoomtreiler. Dat schip mat 123,06 
ton netto, was 120 voet lang en was 22 voet breed. Voortgestuwd door een tri-
pel-expansie stoommachine van 71 pk liep het 11,5 knopen. Op 21 februari 
1903 kwam het schip te Oostende toe. Gedoopt als 0.127 NUMITOR '*' was 
het toen het grootste schip van de Oostendse vloot. Florimond Zonnekeyn kreeg 
erover het bevel. *'*" 
6. De rederij Aspeslagh & Zonnekeyn bedrijft ook de moluwe-
visserij. 
Terwijl de 0.126 NEPTUNE verder mooie besommingen maakte, werd de 
0.127 NUMITOR ingezet op de verse en op de moluwevisserij. Het schip ver-
trok op 13 april 1903 met 16 man aan boord en 375 vaten om de gezouten ka-
beljauw in te leggen. Op dinsdag 19 mei, na meer dan een maand afwezigheid 
kwam het schip terug van IJsland met 317 vaten moluwe en een grote hoeveel-
heid verse vis, gevangen juist voor het aanvangen van de terugreis. ''*^ ' In de 
maanden juni tot september deed de 0.127 NUMITOR nog verscheidene reizen 
naar IJsland met aanvoer van vele vaten moluwe en verse vis. Het bleek weldra 
dat de 18 bemanningsleden, die toen al aan boord waren, het werk niet meer 
aankonden zodat vanaf einde mei, toen het schip opnieuw vertrok voor 5 a 6 
weken, het aantal bemanningsleden op 21 werd gebracht. *'*''' De verse vis werd 
bij aankomst natuurlijk onmiddellijk verkocht en bracht in de regel tussen 6.000 
en 10.000 frank op. Ook de kleinere 0.126 NEPTUNE werd op dezelfde visse-
rij ingezet en boekte ook mooie resultaten. ^"^^ Voor de moluwe werden afzon-
derlijke verkoopdagen gehouden. De grootste opbrengst kwam hier van de ver-
koop van landorium. *'^  Landorium was tot 50% duurder dan de andere moluwe. 
De ingezouten kabeljauw werd verkocht in tonnen van grote, grote middenslag 
en kleine middenslag moluwe. Ook andere vissoorten werden ingezouten en per 
vat verkocht zoals schelvis, koolvis, leng en heilbot. '^^^^  
NUMITOR is de naam van een koning van Alba, grootvader van Romulus en Remus, die volgens de legende 
in 752 vóór Christus de stichters van Rome waren. 
^ Landorium: moluwe die laatst werd ingetond en daarom minder moest gezouten worden. 
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In de hoek van het eerste handelsdok (Mercatordok) ligt de 0.25 AUGUSTA, ca, 1902 -
1903, uitgebaat door de S.A. Chalutiers a Vapeur, directeur August Pede. Aangekocht 
door H. Aspeslagh & F. Zonnekeyn in 1903 en gezonken op 21 juli 1904. 
De 0.127 NUMITOR van H. Aspeslagh & F. Zonnekeyn ligt in het eerste 
handelsdok (Mercatordok) ter hoogte van de Sint-Jorisstraat (Deke-
nijstraat) ca. 1903. Het schip werd op 1 maart 1916 opgeëist door de belgi-
sche regering en in huur gegeven aan de Britse Admiraliteit. Het werd ge-
torpedeerd op 20 april 1918. 
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De andere Oostendse rederijen bleven niet bij de pakken zitten en bestelden ook 
nieuwe schepen, nagenoeg even groot als de 0.127 NUMITOR en zetten die 
ook in op de moluwevisserij. De opbrengsten begonnen weldra te dalen, ook 
door de concurrentie van de Hollandse moluwe. 
De moluwevisserij was hier in de 19*^  eeuw niet onbekend. Ze werd toen bedre-
ven tijdens de zomermaanden, van april tot oktober, door zeilschepen op de 
Doggerbank, bij Far Öer en ook wel bij IJsland. Vooral de vissers van de West-
hoek bedreven die visserij van uit Duinkerke. Met de opkomst van de stoomvis-
serij, die de mogelijkheid verschafte de nadruk te leggen op de aanvoer van ver-
se vis, stierf de zeilvisserij op moluwe uit. In 1902 vaarden van uit Oostende 
nog 6 zeilschepen, maar in 1903 slechts nog één. 
De Oostendse vissers hadden zich in de loop van de jaren een reputatie opge-
bouwd bereiders te zijn van moluwe van de beste kwaliteit. Alfred Colder, zoals 
vermeld directeur van de "Société des Pêcheries Ostendaises", was al in 1888 
begonnen met een eerste proef van moluwevisserij aan boord van de stoomtrei-
ler 0.43 CATHERINE met kapitein C. Zorgdrager. Dat schip was daarvoor te 
klein en de proeven werden stop gezet. In 1894 werden ze hernomen aan boord 
van de 0.35 JULES ORBAN DE XIVRY van dezelfde rederij, weer met kapi-
tein Zorgdrager. 
Deze laatste hield het na enige tijd voor bekeken en trok naar IJmuiden waar hij 
de Oostendse bereidingswijze invoerde als walkapitein bij de firma Mercurius. 
(46) 
IJmuiden was een nieuwe vissershaven, ontstaan verscheidene jaren nadat het 
Noordzeekanaal naar Amsterdam in 1876 werd geopend. De vismijn werd daar 
pas in 1899 in gebruik genomen. Oostende daarentegen was altijd van oudsher 
een vissershaven geweest, maar moest voortboeren met verouderde haveninstel-
lingen, die helemaal niet aangepast waren aan de eisen van de stoomvisserij. 
Ook reder Cesar De Groote had in mei 1899 zijn nieuw schip 0.1 MERCEDES 
ingezet op de moluwevisserij. Die schepen waren echter nog alle te gering van 
capaciteit om de moluwevisserij te bedrijven. Terwijl in 1903 de rederij Aspe-
slagh & Zonnekeyn haar nieuw schip 0.127 NUMITOR inlegde op de moluwe-
visserij, verlegde Cesar De Groote met de 0.1 MERCEDES zijn terrein naar de 
kusten van Spanje en Portugal. 
De 0.140 NERVIEN, het enige schip van de rederij H. Aspeslagh & Co, viste 
vooral in de Noordzee, het Kanaal en de Ierse Zee. In januari 1902 kon schipper 
Arthur Benard bij het eiland Borkum een Noorse matroos redden van de bark 
BALGANY. *^ '^ Op 30 september 1903 werd het voor de 0.140 NERVIEN bij-
na een ramp. Om 5 uur in de morgen kwam het schip, steeds met dezelfde 
schipper, de haven binnengelopen toen het koninklijk jacht ALBERTA, met de 
koning aan boord, buitenstoomde. De scheepvaartbeweging in de havengeul 
was toen nog niet gereglementeerd zoals nu. Het kwam tot een ernstige aanva-
ring. Het anker en een stuk ankerketting van de ALBERTA vielen op de treiler, 
die er een ingedrukte voorsteven en vier ingedeukte rompplaten aan overhield. 
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De ALBERTA voer verder en bevond zich enige tijd later in een droogdok aan 
het Kattendijkdok te Antwerpen. "^^^^  
Hoewel de laatste jaren veel nieuwe stoomtreilers in de vaart werden gebracht, 
toch bleef het totaal aantal te Oostende vrijwel onveranderd door even grote 
verliezen. Op het einde van 1901 waren er 24 stoomtreilers; 1902 eindigde met 
22 en 1903 met 21. 
Vermelden we hier nog dat de rederij Aspeslagh & Zonnekeyn in 1903 de 0.25 
AUGUSTA had aangekocht van de "Société anonyme des Chalutiers a Vapeur" 
met directeur August Pede. Jaak Aspeslagh werd als schipper aangesteld. (° 
Oostende 14.10.1871) Daar de 0.25 AUGUSTA toen het enige schip was van 
de rederij Pede, hield die rederij met deze verkoop meteen op te bestaan. De 
AUGUSTA, die te Aberdeen was gebouwd en in juU 1898 te Oostende was toe-
gekomen, zou niet lang meer varen voor de rederij Aspeslagh & Zonnekeyn. 
Op 21 juli 1904 stootte het schip bij het lichtschip Smith's Knoll op een wrak en 
zonk. De bemanning werd gelukkig gered door de O. 65 PECHERIES OS-
TENDAISES V van Alfred Golder met schipper Alphonse Ponjaert. *^^^  
De rederij Alfred Golder bracht in 1904 de nieuwe treiler 0.36 PRINCE 
CHARLES in de vaart, gebouwd te Beverley, en de Pêcheries a Vapeur van 
John Bauwens legde de nieuwe 0.83 ROI DES BELGES in, gebouwd te Hobo-
ken. Deze laatste rederij was trouwens de enige die in deze jaren haar schepen 
op Belgische werven liet bouwen: te Brugge bij de "Société des Aciéries et For-
ges de Bruges" en te Hoboken bij Cockerill. Al de andere Oostendse reders, ook 
Aspeslagh & Zonnekeyn, bleven trouw aan de ervaring van de Britse scheeps-
werven. 
H. Aspeslagh liet zich door de concurrentie niet in de hoek duwen en bestelde 
bij de werf Cochrane & Sons te Selby een zusterschip van de NUMITOR. Op 
12 februari 1905 kwam de 0.128 NAUTILUS ^*^ te Oostende toe. Schipper aan 
boord werd Alexis Leire. Het was het eerste schip dat verlicht werd met acethy-
leen. Het had ook 2 reddingsboten op het achterdek. ^^"* Wat er nu met dat schip 
precies gaande was blijft een raadsel. Reder H. Aspeslagh moest immers - naar 
de pers vermeldde - voor de consul van België te Huil onder eed verklaren dat 
het schip niet als oorlogsschip zou bewapend worden, noch zou betrokken wor-
den in operaties die van aard waren de Belgische neutraliteit in opspraak te 
brengen. Er waren wel Duitse geldschieters, maar het was toch nog 9 jaar vóór 
het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914! *^ '^  
7. Plannen voor een nieuwe vissershaven. 
1905 was het jaar waarin de nieuwe handelsdokken en de nieuwe zeesluis De-
mey te Oostende in gebruik werden genomen. De stoomvisserij hoopte nu dat 
de koopvaardijschepen spoedig het eerste handelsdok (nu Mercatordok) 
NAUTILUS IS de naam van een koppotig weekdier, opgesloten in een platte spiraalvormig gewonden schelp in 
de Indische Oceaan. 
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OSTENDE Les Satsim 
De 0.128 NAUTILUS in het eerste handelsdok (Mercatordok) vóór het 
waterschoutambt ca. 1909. Het schip werd verkocht op 29 augustus 1929 
aan reders van Boulogne. 
De 0.126 NEPTUNE in het eerste handelsdok (Mercatordok) ca. 1910-
1912, vóórhet gebouw van Oscar Helsmoortel (later was daar de firma J. 
Legaey gevestigd), een grote invoerder van Engelse kolen. Het schip werd 
op 26 december 1916 tot zinken gebracht door een Duitse duikboot bij 
Milford Haven. 
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zouden verlaten om zo over meer ruimte te kunnen beschikken. Dat ging echter 
niet zo vlug. De invoerders van gezaagd hout, kolen, ijs, nitraat, enz. hadden 
nog hun installaties in de buurt van de oude handelsdokken. De gasfabriek stond 
trouwens op het terrein van het huidig Gerechtshof en die had dagelijks een 
flinke lading kolen nodig. Het geschikt maken van de terreinen rond de nieuwe 
handelsdokken en de uitrusting ervan met stapelhuizen, spoorwegen, kranen, 
enz. zou nog jaren aanslepen. 
De regering besliste ondertussen het eerste handelsdok te vergroten door het 
opnemen van een deel van de afleidingsvaart tot aan de brug van de Brugse 
Poort ter hoogte van de Oesterbankstraat. (die terreinen worden nu ingenomen 
door het tramstation, een deel van de parkeerplaats van het station Oostende-
Kaai en de Brandariskaai) De aanbesteding had plaats op 4 mei 1905. De stuw-
brug die toen bestond aan het begin van de afleidingsvaart - en het eerste han-
delsdok scheidde van de vaart - werd volledig opgeruimd en langs de westelijke 
oever van de afleidingsvaart werd een nieuwe kaaimuur gebouwd op caissons. 
Van het Openbaar Stapelhuis, gelegen op de hoek van de afleidingsvaart en de 
zuidkaai van het eerste handelsdok, werd de oostelijke vleugel volledig afge-
broken; alleen het centrale deel en de westelijke vleugel bleven behouden. 
De werken aan de vaart vorderden met een tergende traagheid. Achttien maan-
den waren voorzien, maar het duurde ruim driejaar - tot in oktober 1908 - voor-
aleer de uitbreiding van het eerste handelsdok tot aan de brug van de Brugse 
Poort, Brandarisdok genoemd, in gebruik kon worden genomen. De reders ter 
visserij vroegen onmiddellijk dat de nieuwe kaaimuur zou ingericht worden om 
er briketten te stapelen en ook zou voorzien worden van watermonden voor de 
voeding van de stoomketels. Nadat de stoomschepen hun vis zouden gelost 
hebben op de noordelijke kaai van het handelsdok (de Keizerskaai, nu Vindicti-
velaan), zouden ze dan verhalen naar het Brandarisdok om zich daar te bevoor-
raden alvorens een nieuwe zeereis aan te vangen. 
De grote schepen van de rederij Aspeslagh & Zonnekeyn, de 0.127 NUMITOR 
en de 0.128 NAUTILUS, werden in de jaren 1906-1908 hoofdzakelijk ingezet 
in de wateren rond IJsland en de Britse eilanden, hoewel ze ook wel gingen vis-
sen op de Spaanse en Portugese kusten. De vangsten in die laatste gebieden be-
stonden uit weinig kabeljauwachtigen, maar vooral uit grote tongen, mooie wit-
te roggen, heek (mooie meid), rode poon, enz. In maart 1908 ving de 0.127 
NUMITOR op de Schotse kusten 6.000 grote kabeljauwen waarvan bijna 700 in 
één sleep, wat 14.527 frank opbracht. De 0.128 NAUTILUS besomde tegelijk 
13.644 frank na een reis van 20 dagen. ^^^^  
In juni 1908 kwam de uitspraak inzake de aanvaring in het Kanaal in de nacht 
van 14 op 15 februari 1907, tussen de 0.126 NEPTUNE, schipper Louis Zon-
nekeyn, zoon van Florimond, en de Oostenrijkse stomer ZORA. Hoewel de 
0.126 aan het vissen was met sleepnet, werd de schipper veroordeeld omdat 
zijn schip geen zeilschip was en bijgevolg had kunnen uitwijken. ^^^^  
Reder Aspeslagh besefte als geen ander het groot gebrek aan accommodaties 
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voor de stoomvisserij in de haven van Oostende. De ontevredenheid in de mid-
dens van de stoomvisserij groeide altijd maar aan. Al op 20 maart 1907 had de 
voorzitter van de Handelskamer in de algemene vergadering gepleit voor het 
bouwen van een nieuwe vissershaven met vismijn aan de oostkant van de ha-
vengeul naar het voorbeeld van de buitenlandse vissershavens. Een studiecom-
missie, aangesteld door het stadsbestuur, bezocht verscheidene vissershavens in 
Engeland en op het vasteland en bracht verslag uit in juli 1907. Maar er gebeur-
de niets. 
Op 8 mei 1908 opperde Henri Aspeslagh in de sectie visserij van de kamer -
waarvan hij lid was sinds 9 juli 1898 - het voorstel de nieuwe grote spuikom 
van ruim 80 ha, die al verscheidene jaren afgewerkt was, maar nog niet in ge-
bruik kon genomen worden, omdat het mechanisme om de sluisdeuren in wer-
king te stellen nog verre van klaar was, als nieuwe vissershaven in te richten. 
Het stootte hem blijkbaar tegen de borst dat de reders van stoomtreilers voortdu-
rend geconfronteerd werden met plaatsgebrek en verouderde haveninstallaties 
terwijl er daar een enorme uitgestrektheid onbenut lag, waarin grote bedragen 
werden geïnvesteerd. Hij werd in zijn voorstel gesteund door Alfred Colder, 
Jules Baels en John Bauwens. Ook de voorzitter van de Raad van Beheer van 
de Pêcheries a Vapeur, Alfred Stevens, steunde dat standpunt. *^"** 
De voorzitter van de Handelskamer echter kon dat voorstel niet bijtreden. Hij 
was van mening dat de spuikom haar functie, als wezenlijk onderdeel van de 
nieuwe haveninstallaties moest kunnen vervullen, aldus beantwoordend aan het 
doel waarvoor ze was ontworpen. *^ *^ 
Het was juli 1911 als de regering, na herhaalde malen geweigerd te hebben, 
toch besliste dat er een nieuwe vissershaven zou komen ten oosten van de ha-
vengeul. Deze beslissing werd geconcretiseerd in artikel 3 van de conventie 
van 12 augustus 1912, gesloten tussen de stad Oostende en de Belgische Staat, 
onder minister van Openbare Werken Alois van de Vyvere. ^^ '^ Niettegenstaan-
de de minister bekwame spoed had beloofd voor de uitvoering, zou het nog 
meer dan 20 lange jaren duren vooraleer de nieuwe vissershaven te Oostende 
zou ingewijd worden. 
Door het gebrek aan installaties te Oostende was de ontplooiing van de stoom-
visserij duidelijk gefnuikt. Het jaarlijks verkoopcijfer was tussen 1888 en 1905 
slechts gestegen met 17 %. De stijging te IJmuiden bedroeg 1.262 %, te Gee-
stemünde 7.070 %, te Grimsby 131 %. IJmuiden en Geestemünde waren in 
1888 nog vrijwel onbestaande terwijl in de Britse vissershavens de stoomvisse-
rij al in de jaren 1880 een grote ontwikkeling had gekend zodat de toename daar 
minder spectaculair was. ^^ '^ 
De stoomtreilers konden te Oostende bij averij of voor periodiek nazicht, niet 
over een droogdok beschikken, zodat de reders verplicht waren bijkomende uit-
gaven te doen om hun schepen daarvoor naar Antwerpen of Gent, maar meestal 
naar Britse of naar Nederlandse havens te sturen, tot groot nadeel van de te-
werkstelling hier ter plaatse. 
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Van uit het provinciebestuur liet men geen gelegenheid voorbijgaan om erop te 
wijzen dat slechts op enkele kilometers oostwaarts de nieuwe haven van Zee-
brugge ter beschikking lag, niet besmet door de luxe van het seizoenleven, 
rechtstreeks verbonden door de spoorweg met de belangrijkste consumptiecen-
tra van het land, met immense aanlegmogelijkheden voor de stoomtreilers en 
met uitgestrekte terreinen ter beschikking van de rederijen. Men was er toen 
blijkbaar al van overtuigd dat het nog heel wat tijd ging vergen vooraleer de oe-
vers van het zeekanaal Brugge-Zeebrugge zouden uitgegroeid zijn tot een nieuw 
Manchester waarvan men toen droomde, maar in afwachting zou men er al vis-
serijinstallaties kunnen tot stand brengen en een nieuw IJmuiden zou er vanzelf 
ontstaan. ^^ '^ 
Op 31 december 1908 waren er te Oostende 26 stoomtreilers tegen 23 op het 
einde van 1905, 1906 en 1907. De rederijen Aspeslagh & Zonnekeyn en H.P. 
Aspeslagh hadden er daarvan 5 in de vaart: 0.125 TOURQUENNOIS, 0.126 
NEPTUNE, 0.127 NUMITOR, 0.128 NAUTILUS, 0.140 NERVIEN. De 
NUMITOR en de NAUTILUS behoorden tot de grootste schepen van de Oost-
endse vloot. *^'^^ Alleen de 0.125 TOURQUENNOIS behoorde nog toe aan As-
peslagh & Zonnekeyn. De 0.127 NUMITOR was in 1907 of 1908 overgeno-
men door H.P. Aspeslagh. ^^"^  De 0.140 NERVIEN, schipper Arthur Benard, 
behoorde aanvankelijk tot de "Société anversoise de Pêche H. Aspeslagh et 
Cie". Deze vennootschap die, zoals boven vermeld, in 1898 was opgericht voor 
20 jaar, werd na 10 jaar op de buitengewone algemene vergadering van 7 sep-
tember 1908 ontbonden. ^^^^  Het enige schip was voortaan eigendom van H.P. 
Aspeslagh, een vennootschap met aandelen, (association en participation) 
8. Voor- en tegenspoed voor de rederij H.P.Aspeslagh. 
De jaren 1909 en 1910 waren jaren van tegenslagen maar toch ook van voor-
spoed. De 0.125 TOURQUENNOIS, schipper Edouard Steenkiste, moest in 
mei 1909 wegens averij opgelopen in een storm, door de Franse stoomtreiler 
ALSACE op sleeptouw genomen worden naar Plymouth. ^^^^  Hetzelfde schip 
brak op 14 juni zijn schroefas en werd twee dagen later door de 0.140 NER-
VIEN, schipper Louis Defer, ook van H.P.Aspeslagh in onze haven binnenge-
sleept. *^^^  
Tot overmaat van ramp kwam dat onfortuinlijk schip, het laatste van Aspeslagh 
& Zonnekeyn, in augustus 1909 door een aanvaring tot zinken in het Kanaal van 
Bristol. De bemanning werd gered door het aanvarende schip en te Newport aan 
land gezet. ^^ '^^ 
Dat verlies werd dadelijk goed gemaakt door de aankoop van de gloednieuwe 
treiler 0.125 NEMROD ^*\ gebouwd op de werf Cook, Welton & Gemmell te 
Beverley. Het schip kwam op 24 januari 1910 te Oostende toe, maar ging helaas 
* NEMROD IS de naam van een fabelachtige koning van Qialdea. 
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Op deze foto, waarschijnlijk genomen te Cheltenham ca. 1917, bemerken 
we van links naar rechts: Margriet Aspeslagh, echtgenote van Alphonse 
Deceuninck, haar vader, reder Henri Pierre Aspeslagh en zijn echtgenote 
Narcisse Maertens, tenslotte haar zuster Mathilde Maertens, die bij de 
familie inwoonde. 
Alphonse 
Deceuninck 
(1884-1953) 
als jonge 
man ca. 
1905. 
i ' 
•*' 
,^^^fr^7Mr/^f( 
.r 
m 
r-1 
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al op 19 februari, nog geen maand later, verloren in diep water bij 
St.Catherine's Point, eiland Wight. ^^^^  De vloot van H.P.Aspeslagh telde nu 
weer maar 4 eenheden meer. 
Op 7 november 1909 was het de 0.128 NAUTILUS, schipper Alexis Leire, die 
aan de Engelse kust te kampen had met een schroefasbreuk. De stoomtreiler 
sloeg op drift en werd 24 uren later door de 0.126 NEPTUNE, schipper Jaak 
Aspeslagh, van dezelfde rederij, opgesleept naar Oostende. *^ '^ 
Dat alles belette niet dat in het jaar 1910 nog een zusterschip van de NEMROD 
op 18 september te Oostende toekwam: de 0.141 NARVAL. '*^  Het schip was 
opgeleverd door dezelfde werf, had 116.5 voet lengte en 21.9 voet breedte. Dat 
was het vijfde schip van H.P.Aspeslagh en het vertrok dadelijk ter visvangst 
naar het Sint-Joriskanaal. ^^^^  
De andere Oostendse reders namen ook nieuwe schepen in ontvangst zodat de 
Oostendse vismijn, eind augustus-begin september 1910, overspoeld werd met 
vis; de toestand was ellendig. De reders, in akkoord met de verzenders, stuurden 
een petitie naar het schepencollege met het dringend verzoek de toestand ter 
plaatse te komen bekijken. Ondertekenaars waren: Bauwens, Aspeslagh, Baels, 
Golder, Nierynck, Halewyck, Desmedt, Hessens, Van Graefschepe en Willems. 
(68) 
We mogen het een groot geluk noemen dat niettegenstaande het aantal stoom-
treilers dat gezonken is door storm, door aanvaring, enz. het aantal mensenle-
vens dat verloren ging bij de rederij H.P.Aspeslagh zeer miniem was. De volle-
dige bemanning werd altijd gered. Het eerste en enige slachtoffer viel, naar mijn 
weten, aan boord van de 0.128 NAUTILUS, schipper Alexis Leire, op 2 april 
1911 in de IJslandse wateren. Om 17 uur viel visser Pierre Deprée overboord en 
zijn lichaam werd niet meer teruggevonden. Hij liet een weduwe met 2 kinderen 
achter. ^''^ 
Nog in 1911, op donderdag 31 augustus, om 4.30 uur in de ochtend, stak de 
0.141 NARVAL, schipper Jaak Aspeslagh, in zee en kwam in aanvaring met 
het SS EROS dat een lading kolen naar Oostende bracht. Het bleef gelukkig bij 
materiële schade: de voorsteven van de NARVAL werd ingedeukt en het schip 
keerde terug naar de haven. *^ °' 
9. Henri Aspeslagh en zijn potentiële opvolgers. 
Henri Pierre Aspeslagh moet een zeer ondernemende persoonlijkheid geweest 
zijn, een durver. Als kind had hij een zware beenbreuk opgelopen met een blij-
vend letsel als gevolg. Het ene been was 8-10 cm korter dan het andere en zo 
moest hij een schoen dragen met een hoge hak. Het volk sprak van "den krom-
men Aspeslagh". Het gebeurt wel vaker dat mensen met een handicap zich leren 
teweerstellen en zo een grote zelfzekerheid verwerven. Hij is te Oostende over-
leden op 9 november 1925, wonend op het Stefanieplein 27. Op 14 november 
NARVAL is de Franse naam voor narwal, een soort tandwalvis van de familie van de witte dolfijnen die leeft 
in de wateren rond de Noordpool, tussen 70° en 80° N.B. 
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werd hij om 11 uur in de Sint-Jozefskerk begraven. ^^ '^  Hij had toen al zijn ver-
antwoordelijkheden overgedragen aan zijn twee zoons en zijn schoonzoon. Ik 
kom daar trouwens verder op terug. 
Toen in de jaren 1905-1912 de rederij in volle expansie was, waren zijn twee 
zonen Richard (°1890) en Henri (°1895) nog te jong om in het bedrijf een rol te 
spelen. Op het kantoor van de rederij werkte toen Alphonse Deceuninck. Hij 
was geboren te Oostende op 22 december 1884 en had aan het Onze-Lieve-
Vrouwecollege gestudeerd. Hij was maaglijder, klein van gestalte, mager en 
tenger van gestel, vrij sober in eten en drinken, rookte kleine sigaartjes die lang, 
vaak uitgedoofd, tussen zijn lippen bleven hangen. In visserijmiddens werd hij 
doorgaans "Ponsje Ceuninck" genoemd. Wellicht was zijn zwak gestel er de 
oorzaak van dat hij al 14 jaar was toen hij aan zijn humaniora begon. Na de zes-
de en de vijfde Latijnse klassen (nu het eerste en het tweede jaar) te hebben 
doorlopen, stapte hij over naar de vierde Handel (nu het derde jaar) en beëin-
digde zo zijn lager middelbare studies in 1901. Het jaar daarop, in 1902, hij was 
toen 18 jaar oud, verliet hij het college. *^^^  Zijn ouders waren ervan overtuigd 
dat hij de soldatendienst nooit zou overleven. Toen hij werd opgeroepen, heb-
ben ze dan ook een ander persoon uitgekocht om in zijn plaats soldaat te zijn. 
Dat was mogelijk in die tijd. In die omstandigheden was bureauwerk voor hem 
de aangewezen bezigheid. Zo kwam hij terecht op het kantoor van de rederij 
Aspeslagh; ik vermoed dat het rond 1904 moet geweest zijn. Zoals dat zich vaak 
in zulk geval voordoet: hij trouwde met de dochter Margriet op 6 februari 1912. 
Zo werd hij de trouwste medewerker van zijn schoonvader. Hij was toen 27 jaar 
en zijn echtgenote 23 jaar, oud genoeg dus om in het bedrijf dat hij al goed ken-
de verantwoordelijkheid op te nemen. 
In maart 1912 geraakte bekend dat de rederij Aspeslagh twee, vrij recent ge-
bouwde, stoomtreilers had aangekocht in Milford Haven. Daar er toen staking 
was in de Engelse kolenmijnen, vertrokken de 0.126 NEPTUNE en de 0.127 
NUMITOR met de bemanningen en een lading kolen om de twee treilers van de 
"Milford Haven Steam Trawling Company Ltd" naar Oostende te brengen. Het 
waren de M.88 ST.BRIDE, gebouwd in 1905 op de werf Smith's Dock Compa-
ny Ltd te North Shields, lengte 115 voet, kostprijs 3.500 pond, en de M.205 
ST.CLEAR, gebouwd op dezelfde werf in 1907, lengte 120 voet, kostprijs 4.500 
pond. Zij kwamen op 18 maart 1912 te Oostende toe en werden respectievelijk 
gedoopt als 0.142 NIXE **^  en 0.144 NAIADE. Op 20 maart kwamen ze in be-
drijf. De schippers waren de in visserijmiddens zeer bekend geworden Rochus 
Legein (° Oostduinkerke 04.03.1889, tGent 18.05.1969) en Jean Crekillie. 
(° Oostende 18.01.1872) De schepen waren bestemd voor de verre visserij: IJs-
land, Marokko, Witte Zee. '^ '^ 
NIXE IS de naam van een waternimf met groene tanden en gouden haren uit de Germaanse mythologie. 
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MINISTÈRE 
lies 
CHEMINS DE FEB, POSTES 
ET TÉLEfiRAPHES. 
I S 8 4 - l y i 4 j 
ADMINISTRATION 
d e la 
MARINE, 
ROYAUME DE BELGIQUE 
PORT D 0/^U)\ZV, 
Certillcat de nationalité délivré en execution de l'arllcle 12 de la 
convention conclue a La Hay e, Ie 6 Mai 1882, 
pour la police des pêcherics dans la mer du Nord. 
•/je Qonimixiane piartfinie (/it óaf / / i\mJ/0\,i/KQK^ 
c/éc/ate par fes ptcoen/es niie (e bakan c/e *êcne ^^^cuWcuA^ 
Il A /7 
(/ihicfimie 0 ^ K/i^V A , fxfthnlfa fethe /(j 
et fe mimeio A ^X/ , jaii^eant htmeaux, 
méé cti /iAOiAffX^ , eot de nahoimfye fef^, 
auifeit /a fno^ieté c/e Jif !v j -CA/ïHc^ï^iVtflUV 
- e/ au'if a i>our éoit d'at/acfe /(•mPjOKiy^'O.Cl^ ____™, 
19lV. 
PAR ORDRE 
Le CommUsaire maritime susdit, 
Bewijs van nationaliteit van het schip 0.142 Nixe, ondertekend door de waterschout 
Adolphe Claessens op 20 maart 1912. 
(A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 7625. Bundels varia 1884-1914) 
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armaleur, domicilfé d 
d'Ostende ayant tin pont, portanl.^^^rnaiy, jquoeant .<£^.. tonneaux de mer, 
m'apparlicnt. 
rij f^ 
-•«3- >." 
Le College des Bourgmestre el l'chevins, après justification du fail par led^la-
ranl, cerlific que huOe^laratiov ci-dessu$ esl conforme d la vérité, ei que fl^'fffl^jT 
- ^.'^J^J^'i/Si^. -^ K'J'./^.pexd dè$ lors exercer la pêche 
marilime sous pavilion beige. 
Délivré d OSTENDE, h - ^ 
Verklaring van eigendom van de treiler 0.142 Nixe, ondertekend door H.P.Aspeslagh, en 
echtverklaring ervan, ondertekend door de stadssecretaris Thoné en de burgemeester Pieters 
op 19 maart 1912, na de aankoop van het schip te Milford Haven. 
(A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 7625. Bundels varia 1884-1914) 
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De rederij Aspeslagh kende hiermee haar grootste uitbreiding in de periode vóór 
de eerste wereldoorlog. Ze bezat nu 7 schepen waarvan de schippers met namen 
als klokken bekend waren in de Vlaamse visserijmiddens: 
0.126 NEPTUNE, schipper Richard Zonnekeyn, 
0.127 NUMITOR, Louis Zonnekeyn, 
0.128 NAUTILUS, Alexis Leire, 
0.140 NERVIEN, Arthur Benard, 
0.141 NAR VAL, Jacques Aspeslagh, 
0.142 NIXE, Rochus Legeino, 
0.144 NAIADE, Jean Crekillie. 
Weldra echter, in datzelfde jaar, kwam er een nieuwe tegenslag. Op 17 juni 
1912, rond 10.45 uur, ging de 0.140 NERVIEN, nu met schipper Klausing, ver-
loren door een lek in de romp, veroorzaakt door het stoten op een onderzees 
wrak bij het vuur Longships in de buurt van Landsend. De bemanning kon ge-
red worden en werd bij Swansea aan wal gezet. ^'^^^ 
Af en toe werden ook schepen gepraaid in vreemde territoriale wateren. Over 
het algemeen werd dat wel betwist, maar daartegen viel er niet veel aan te van-
gen; mits betaling werd het schip vrijgegeven. Dat was o.m. het geval met de 
0.142 NIXE, schipper Rochus Legein, die begin februari 1913 in de Spaanse 
wateren werd opgeleid door de kanonneerboot FERNANDEZ CORTES naar La 
Coruna; vistuig en vangst werden in beslag genomen. ^ ^^ ' 
Anderzijds werden er ook soms reddingsoperaties uitgevoerd. Zo vond de 
0.126 NEPTUNE in oktober 1913 in zee de verlaten schoener SARAH MAC 
DONALD en sleepte hem binnen in de Ierse haven Waterford. ^^ '^ 
Op het einde van 1912 telde de Belgische stoom visserij 26 schepen, verdeeld 
over 6 rederijen, alle gevestigd te Oostende. De rederij Aspeslagh kwam daarin 
tussen met 6 schepen, vermits de 0.140 NERVIEN in dat jaar verloren was ge-
gaan. Twee van die schepen: de 0.127 NUMITOR, 123,06 ton netto, en de 
0.128 NAUTILUS, 118,90 ton netto, waren op één na, namelijk de 0.172 
PRESIDENT BARBANSON, 135,99 ton netto, van de rederij Delta (directeur 
J. Nierynck), de grootste van de Oostendse vloot. 
De grootste Oostendse rederij was toen de Pêcheries a Vapeur, directeur John 
Bauwens. Ze bezat 10 schepen, samen metend 671,72 ton netto, dus gemiddeld 
67,17 nettoton per schip, wat eerder aan de kleine kant was. De rederij Aspe-
slagh bereikte met haar 6 schepen 507,47 ton netto, wat gemiddeld 84,58 ton 
per schip betekende. De derde was de rederij Delta met 3 schepen, gezamenlijk 
metend 286,50 ton netto, of gemiddeld 95,50 nettoton per schip. De vierde in 
volgorde van de totale nettotonnenmaat, was de Pêcheries d'islande, directeur 
Jules Baels, met 3 schepen en 253,50 nettoton, hetzij gemiddeld 84,50 nettoton 
per schip, praktisch gelijk aan het gemiddelde van de 6 schepen van de rederij 
Aspeslagh. De rederij Golder-Brix en Co (vroeger S.A. Pêcheries Ostendaises) 
kwam met 2 schepen op de vijfde plaats, metend 215,49 nettoton, en had zo-
doende met slechts 2 schepen de grootste gemiddelde tonnenmaat per schip: 
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107,75 ton netto. Tenslotte hadden we nog de rederij Ibis, waarvan de officiële 
naam eigenlijk was "Société anonyme a responsabilité limitée pour Ie perfecti-
onnement de la Pêche". Die bezat 2 schepen, samen metend 103,15 nettoton, 
hetzij gemiddeld 51,58 ton netto per schip. 
In totaal waren er te Oostende 5 stoomtreilers van meer dan 100 ton netto: 2 van 
Aspeslagh, 2 van Golder en één van Delta; geen enkele van de Pêcheries a Va-
peur van Bauwens, noch van de Pêcheries d'Islande van Baels. Al de andere 
stoomtreilers bleven zelfs onder de 90 ton. *^^^  
Half februari 1914 geraakte bekend dat de rederij Aspeslagh te Milford Haven 
de stoomtreiler M.42 ATHALIA had gekocht, waardoor haar vloot weer 7 een-
heden telde. Het schip kwam op 15 maart 1914 te Oostende toe en werd 's ande-
rendaags gedoopt als de 0.143 NEREE. Het was te Dundee gebouwd in 1909 
op de Dundee Shipbuilding Wharf. Tegelijk werd er nog een nieuw schip be-
steld op de werven te Shields '^ '^, maar niet meer geleverd vóór het begin van de 
eerste wereldoorlog in augustus 1914. 
De terreinen langs de Brandariskaai, achter het vroeger Openbaar Stapelhuis 
(later de ijsfabriek "Le Froid industriel") waren in 1913 eindelijk geëffend en 
waren door de Staat overgedragen aan de stad Oostende. Ze konden nu ter be-
schikking gesteld worden van de stoom visserij. Zo besloot de gemeenteraad in 
zijn zitting van 26 augustus 1913 een perceel van 196,80 m^ te verhuren aan 
Henri Aspeslagh voor het stapelen van briketten tegen 0,15 frank per m^  en per 
maand voor de duur van 10 jaar. Het was gelegen naast een perceel van 215,05 
m^  dat aan Alfred Golder was verhuurd. *^ '^ 
Op 31 december 1913, het laatste normaal jaar vóór de eerste wereldoorlog, wa-
ren er te Oostende 29 stoomtreilers, dat is drie meer dan het jaar voordien. ^ ^^^ 
Daarvan bezat de rederij Aspeslagh er 6. In maart 1914 werd er, zoals hierboven 
vermeld, nog een zevende schip aan toegevoegd. 
10. Hoe zagen de stoomtreilers van de rederij H.P. Aspeslagh er uit? 
Stoomtreilers hadden oppervlakkig gezien alle hetzelfde uitzicht zodat het vrij-
wel onmogelijk is een schip op een foto te identificeren als men het nummer of 
de naam niet kan lezen. Het waren alle schepen met vrij platte en slanke rompen 
die achteraan dieper lagen dan vooraan. Ze hadden twee masten met laadbomen 
en een vrij hoge schoorsteen in de achterste helft van het schip ingeplant met 
ervoor een kleine stuurhut en op het achterdek één of twee reddingsboten. 
De rederijen ter stoomvisserij droegen, zoals bij de koopvaardij, op de schou-
wen bepaalde kleuren en kentekens die eigen waren aan de rederij. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de schepen van de rederij Aspeslagh vanaf het begin een vol-
ledig zwarte schoorsteen hadden met een grasgroene band rond de bovenste 
helft. In de jaren twintig, ten tijde van de Pêcheries Ostendaises, waren de sche-
pen gekend als "de groenebanders". Dat heb ik mijn zuster Anna nog horen 
zeggen, die ook dikwijls in de vismijn kwam. De foto's uit die tijd zijn alle 
zwart-wit zodat kleuren niet te onderscheiden zijn. Er bestaat wel een kleuren-
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tekening van Henry Cassiers van de 0.126 NEPTUNE waarop de schoorsteen 
boven de groene band zwart is en er onder rood. Het is echter zeer de vraag of 
die voorstelling natuurgetrouw is. De rompen van de treilers waren meestal 
zwart, soms met een wit lijntje, maar op de tekening heeft geen enkele vissers-
boot een zwarte romp. Ook de losplaats van het schip, bij de Kapellebrug, is 
helemaal verkeerd. 
Henry Cassiers was een ontwerper van vele toeristische affiches voor onze bad-
plaatsen, voor de spoorwegen, voor de pakketboten, enz. en hij gebruikte daar-
voor vaak felle kleuren: rood, groen, enz., die het oog streelden maar de werke-
lijkheid idealiseerden. 
§ 2. DE REDERIJ TIJDENS WERELDOORLOG I IN ENGELAND. 
1. De uitwijking van de vloot naar Milford Haven. 
De Duitsers vielen België binnen in het begin van augustus 1914. Ze rukten 
steeds verder op naar het westen zodat, twee maanden later, in het begin van 
oktober, de kust al ernstig bedreigd werd. De rederij Aspeslagh beschikte toen 
over 7 schepen: 0.126 NEPTUNE, 0.127 NUMITOR, 0.128 NAUTILUS, 
0.141 NARVAL, 0.142 NIXE, 0.143 NEREE en 0.144 NAIADE. Al die 
schepen zijn naar Engeland uitgeweken, het laatste in het begin van oktober 
1914. Ik heb de juiste datum thuis dikwijls horen vermelden, maar ik ben er 
toch niet meer zeker van: ik vermoed dat het 4 oktober kan geweest zijn; of was 
het 14 oktober? Bijna gans de familie Deceuninck is met dat laatste schip naar 
Engeland gevlucht. Zodra het schip zijn vis te Oostende had verkocht moest er 
dadelijk een beslissing genomen worden: inschepen naar Engeland of in Oost-
ende blijven. Alphonse Deceuninck moest in elk geval vertrekken. Hij moest 
zijn waar de schepen waren. Hij kwam al zijn familieleden verwittigen die toen 
in de buurt van de Ooststraat en de Aartshertoginnestraat woonden. Verscheide-
ne kinderen Deceuninck waren toen nog thuis bij hun moeder: de weduwe Fer-
dinand Deceuninck-Mathilde Farazyn in de Ooststraat, tussen de Christinastraat 
en de Aartshertoginnestraat. Er werd druk overleg gepleegd, veel tijd om te dra-
len was er niet, en ze namen de zware beslissing allen samen te vertrekken. Het 
allernoodzakelijkste werd haastig samengebonden in dekens en lakens en ze 
scheepten in in de hoek van het eerste handelsdok (nu Mercatordok), schuin te-
genover het café "'t Waterhuis". Wellicht waren er ook nog andere leden van 
de familie Aspeslagh en familieleden van de bemanning aan boord, maar ik her-
inner mij niet dat er daarover later veel werd verteld. De families werden 's an-
derendaags in de ochtend te Folkestone aan wal gezet. 
Of ook het echtpaar Alphonse Deceuninck-Margriet Aspeslagh daar aan wal 
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gestapt is, is mogelijk, maar niet zeker. De stoomtreilers werden immers door 
de Britse autoriteiten naar Milford Haven gezonden. In elk geval woonde de 
familie Alphonse Deceuninck-Aspeslagh al in november 1914 in Milford Ha-
ven. De redersfamilie Henri Aspeslagh-Maertens woonde daar ook. Alphonse 
Deceuninck en Margriet Aspeslagh woonden zeker vanaf maart 1915 in de Sha-
kespeare avenue 31 te Milford Haven en verhuisden op 1 juni 1916 naar de 
Charlesstreet 105. 
2. De Vlaamse visserskolonie in Milford Haven. 
Wat gebeurde er ondertussen met de vloot? Zoals aangestipt werden de stoom-
treilers door de Britse autoriteiten naar Milford Haven gestuurd. De water-
schout, die daar door het Bestuur van het Zeewezen te Londen was aangesteld, 
was Adolphe Claessens, de waterschout van Oostende. Officieel begon hij daar 
zijn dienst op 7 december 1914. Op 30 april 1915 werd Augustin Liégeois toe-
gevoegd als waterschout 4e klasse. Claessens kreeg op 1 november 1915 tevens 
het brevet van kanselier van het Belgisch Consulaat. De consul van België was 
de Engelsman G.S. Kelway. 
De Belgische kolonie te Milford Haven bestond in 1915 uit 169 families, tellend 
in totaal ongeveer 1.500 personen. Daaronder waren er 256 zeevarenden en ca. 
50 arbeiders in het visserijbedrijf. Er waren 192 kinderen die school liepen in 2 
Belgische en in verscheidene andere Engelse scholen. Voor het zieleheil van al 
die mensen stond een Engels katholiek priester in: Rev. Father E. Hope en ook 
een Belgisch priester: Xavier Van Nieuwenhuyse. ^^ '* 
Het Zeewezen te Londen had van de Britse autoriteiten kunnen verkrijgen dat 
de Belgische vissersboten de visserij verder zouden mogen bedrijven van uit de 
haven van Lowestoft, vooral voor de zeilsloepen, en van uit Milford Haven - en 
in mindere mate uit Swansea en Fleetwood - voor de stoomtreilers. Andere Bel-
gische vissers mochten zich aanmonsteren aan boord van Engelse vissersvaar-
tuigen. De voornaamste aangevoerde argumenten om onze vissers verder te la-
ten hun stiel uitoefenen waren: 
1) het zou niet passend zijn aan de vrouw en de kinderen van de visser hun 
broodwinner te ontnemen; 
2) door de Belgische visser toe te laten zijn beroep uit te oefenen, zou hij bij-
dragen tot het instandhouden van de vishandel en tot de voedselvoorzie-
ning van de Engelse bevolking. 
Als voorbeeld geef ik hieronder het exploitatieresultaat van de 0.128 NAUTL 
LUS in de maand november 1914: 
De totale opbrengst was £ 639.03.05. 
Lonen van de bemanning: 
Schipper Alexis Leire 6% £38.07.00 
Mecanicien £ 8 -f- 1 % £ 14.08.00 
Matroos £ 5.08 -h 4 sh -^  V2 % op 
£ 239.03.05 (= £ 2.08) £ 8.00.00 
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De rederij Aspeslagh kende hiermee haar grootste uitbreiding in de periode vóór 
de eerste wereldoorlog. Ze bezat nu 7 schepen waarvan de schippers met namen 
als klokken bekend waren in de Vlaamse visserijmiddens: 
0.126 NEPTUNE, schipper Richard Zonnekeyn, 
0.127 NUMITOR, Louis Zonnekeyn, 
0.128 NAUTILUS, Alexis Leire, 
0.140 NERVIEN, Arthur Benard, 
0.141 NAR VAL, Jacques Aspeslagh, 
0.142 NIXE, Rochus Legeino, 
0.144 NAIADE, Jean Crekillie. 
Weldra echter, in datzelfde jaar, kwam er een nieuwe tegenslag. Op 17 juni 
1912, rond 10.45 uur, ging de 0.140 NERVIEN, nu met schipper Klausing, ver-
loren door een lek in de romp, veroorzaakt door het stoten op een onderzees 
wrak bij het vuur Longships in de buurt van Landsend. De bemanning kon ge-
red worden en werd bij Swansea aan wal gezet. ^ ^ 
Af en toe werden ook schepen gepraald in vreemde territoriale wateren. Over 
het algemeen werd dat wel betwist, maar daartegen viel er niet veel aan te van-
gen; mits betaling werd het schip vrijgegeven. Dat was o.m. het geval met de 
0.142 NIXE, schipper Rochus Legein, die begin februari 1913 in de Spaanse 
wateren werd opgeleid door de kanonneerboot FERNANDEZ CORTES naar La 
Coruna; vistuig en vangst werden in beslag genomen. '^^ ^ 
Anderzijds werden er ook soms reddingsoperaties uitgevoerd. Zo vond de 
0.126 NEPTUNE in oktober 1913 in zee de verlaten schoener SARAH MAC 
DONALD en sleepte hem binnen in de Ierse haven Waterford. *^ '^ 
Op het einde van 1912 telde de Belgische stoom visserij 26 schepen, verdeeld 
over 6 rederijen, alle gevestigd te Oostende. De rederij Aspeslagh kwam daarin 
tussen met 6 schepen, vermits de 0.140 NERVIEN in dat jaar verloren was ge-
gaan. Twee van die schepen: de 0.127 NUMITOR, 123,06 ton netto, en de 
0.128 NAUTILUS, 118,90 ton netto, waren op één na, namelijk de 0.172 
PRESIDENT BARBANSON, 135,99 ton netto, van de rederij Delta (directeur 
J. Nierynck), de grootste van de Oostendse vloot. 
De grootste Oostendse rederij was toen de Pêcheries a Vapeur, directeur John 
Bauwens. Ze bezat 10 schepen, samen metend 671,72 ton netto, dus gemiddeld 
67,17 nettoton per schip, wat eerder aan de kleine kant was. De rederij Aspe-
slagh bereikte met haar 6 schepen 507,47 ton netto, wat gemiddeld 84,58 ton 
per schip betekende. De derde was de rederij Delta met 3 schepen, gezamenlijk 
metend 286,50 ton netto, of gemiddeld 95,50 nettoton per schip. De vierde in 
volgorde van de totale nettotonnenmaat, was de Pêcheries d'islande, directeur 
Jules Baels, met 3 schepen en 253,50 nettoton, hetzij gemiddeld 84,50 nettoton 
per schip, praktisch gelijk aan het gemiddelde van de 6 schepen van de rederij 
Aspeslagh. De rederij Golder-Brix en Co (vroeger S.A. Pêcheries Ostendaises) 
kwam met 2 schepen op de vijfde plaats, metend 215,49 nettoton, en had zo-
doende met slechts 2 schepen de grootste gemiddelde tonnenmaat per schip: 
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107,75 ton netto. Tenslotte hadden we nog de rederij Ibis, waarvan de officiële 
naam eigenlijk was "Société anonyme a responsabilité limitée pour Ie perfecti-
onnement de la Pêche". Die bezat 2 schepen, samen metend 103,15 nettoton, 
hetzij gemiddeld 51,58 ton netto per schip. 
In totaal waren er te Oostende 5 stoomtreilers van meer dan 100 ton netto: 2 van 
Aspeslagh, 2 van Golder en één van Delta; geen enkele van de Pêcheries a Va-
peur van Bauwens, noch van de Pêcheries d'Islande van Baels. Al de andere 
stoomtreilers bleven zelfs onder de 90 ton. *^^^  
Half februari 1914 geraakte bekend dat de rederij Aspeslagh te Milford Haven 
de stoomtreiler M.42 ATHALIA had gekocht, waardoor haar vloot weer 7 een-
heden telde. Het schip kwam op 15 maart 1914 te Oostende toe en werd 's ande-
rendaags gedoopt als de 0.143 NEREE. Het was te Dundee gebouwd in 1909 
op de Dundee Shipbuilding Wharf. Tegelijk werd er nog een nieuw schip be-
steld op de werven te Shields *^ \^ maar niet meer geleverd vóór het begin van de 
eerste wereldoorlog in augustus 1914. 
De terreinen langs de Brandariskaai, achter het vroeger Openbaar Stapelhuis 
(later de ijsfabriek "Le Froid industriel") waren in 1913 eindelijk geëffend en 
waren door de Staat overgedragen aan de stad Oostende. Ze konden nu ter be-
schikking gesteld worden van de stoomvisserij. Zo besloot de gemeenteraad in 
zijn zitting van 26 augustus 1913 een perceel van 196,80 m^  te verhuren aan 
Henri Aspeslagh voor het stapelen van briketten tegen 0,15 frank per m^  en per 
maand voor de duur van 10 jaar. Het was gelegen naast een perceel van 215,05 
m^  dat aan Alfred Golder was verhuurd. ^^ '^* 
Op 31 december 1913, het laatste normaal jaar vóór de eerste wereldoorlog, wa-
ren er te Oostende 29 stoomtreilers, dat is drie meer dan het jaar voordien. '*^"* 
Daarvan bezat de rederij Aspeslagh er 6. In maart 1914 werd er, zoals hierboven 
vermeld, nog een zevende schip aan toegevoegd. 
10. Hoe zagen de stoomtreilers van de rederil H.P. Aspeslagh er uit? 
Stoomtreilers hadden oppervlakkig gezien alle hetzelfde uitzicht zodat het vrij-
wel onmogelijk is een schip op een foto te identificeren als men het nummer of 
de naam niet kan lezen. Het waren alle schepen met vrij platte en slanke rompen 
die achteraan dieper lagen dan vooraan. Ze hadden twee masten met laadbomen 
en een vrij hoge schoorsteen in de achterste helft van het schip ingeplant met 
ervoor een kleine stuurhut en op het achterdek één of twee reddingsboten. 
De rederijen ter stoomvisserij droegen, zoals bij de koopvaardij, op de schou-
wen bepaalde kleuren en kentekens die eigen waren aan de rederij. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de schepen van de rederij Aspeslagh vanaf het begin een vol-
ledig zwarte schoorsteen hadden met een grasgroene band rond de bovenste 
helft. In de jaren twintig, ten tijde van de Pêcheries Ostendaises, waren de sche-
pen gekend als "de groenebanders". Dat heb ik mijn zuster Anna nog horen 
zeggen, die ook dikwijls in de vismijn kwam. De foto's uit die tijd zijn alle 
zwart-wit zodat kleuren niet te onderscheiden zijn. Er bestaat wel een kleuren-
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tekening van Henry Cassiers van de 0.126 NEPTUNE waarop de schoorsteen 
boven de groene band zwart is en er onder rood. Het is echter zeer de vraag of 
die voorstelling natuurgetrouw is. De rompen van de treilers waren meestal 
zwart, soms met een wit lijntje, maar op de tekening heeft geen enkele vissers-
boot een zwarte romp. Ook de losplaats van het schip, bij de Kapellebrug, is 
helemaal verkeerd. 
Henry Cassiers was een ontwerper van vele toeristische affiches voor onze bad-
plaatsen, voor de spoorwegen, voor de pakketboten, enz. en hij gebruikte daar-
voor vaak felle kleuren: rood, groen, enz., die het oog streelden maar de werke-
lijkheid idealiseerden. 
§ 2. DE REDERIJ TIJDENS WERELDOORLOG I IN ENGELAND. 
1. De uitwijking van de vloot naar Milford Haven. 
De Duitsers vielen België binnen in het begin van augustus 1914. Ze rukten 
steeds verder op naar het westen zodat, twee maanden later, in het begin van 
oktober, de kust al ernstig bedreigd werd. De rederij Aspeslagh beschikte toen 
over 7 schepen: 0.126 NEPTUNE, 0.127 NUMITOR, 0.128 NAUTILUS, 
0.141 NARVAL, 0.142 NIXE, 0.143 NEREE en 0.144 NAIADE. Al die 
schepen zijn naar Engeland uitgeweken, het laatste in het begin van oktober 
1914. Ik heb de juiste datum thuis dikwijls horen vermelden, maar ik ben er 
toch niet meer zeker van: ik vermoed dat het 4 oktober kan geweest zijn; of was 
het 14 oktober? Bijna gans de familie Deceuninck is met dat laatste schip naar 
Engeland gevlucht. Zodra het schip zijn vis te Oostende had verkocht moest er 
dadelijk een beslissing genomen worden: inschepen naar Engeland of in Oost-
ende blijven. Alphonse Deceuninck moest in elk geval vertrekken. Hij moest 
zijn waar de schepen waren. Hij kwam al zijn familieleden verwittigen die toen 
in de buurt van de Ooststraat en de Aartshertoginnestraat woonden. Verscheide-
ne kinderen Deceuninck waren toen nog thuis bij hun moeder: de weduwe Fer-
dinand Deceuninck-Mathilde Farazyn in de Ooststraat, tussen de Christinastraat 
en de Aartshertoginnestraat. Er werd druk overleg gepleegd, veel tijd om te dra-
len was er niet, en ze namen de zware beslissing allen samen te vertrekken. Het 
allernoodzakelijkste werd haastig samengebonden in dekens en lakens en ze 
scheepten in in de hoek van het eerste handelsdok (nu Mercatordok), schuin te-
genover het café "'t Waterhuis". Wellicht waren er ook nog andere leden van 
de familie Aspeslagh en familieleden van de bemanning aan boord, maar ik her-
inner mij niet dat er daarover later veel werd verteld. De families werden 's an-
derendaags in de ochtend te Folkestone aan wal gezet. 
Of ook het echtpaar Alphonse Deceuninck-Margriet Aspeslagh daar aan wal 
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gestapt is, is mogelijk, maar niet zeker. De stoomtreilers werden immers door 
de Britse autoriteiten naar Milford Haven gezonden. In elk geval woonde de 
familie Alphonse Deceuninck-Aspeslagh al in november 1914 in Milford Ha-
ven. De redersfamilie Henri Aspeslagh-Maertens woonde daar ook. Alphonse 
Deceuninck en Margriet Aspeslagh woonden zeker vanaf maart 1915 in de Sha-
kespeare avenue 31 te Milford Haven en verhuisden op 1 juni 1916 naar de 
Charlesstreet 105. 
2. De Vlaamse visserskolonie in Milford Haven. 
Wat gebeurde er ondertussen met de vloot? Zoals aangestipt werden de stoom-
treilers door de Britse autoriteiten naar Milford Haven gestuurd. De water-
schout, die daar door het Bestuur van het Zeewezen te Londen was aangesteld, 
was Adolphe Claessens, de waterschout van Oostende. Officieel begon hij daar 
zijn dienst op 7 december 1914. Op 30 april 1915 werd Augustin Liégeois toe-
gevoegd als waterschout 4e klasse. Claessens kreeg op 1 november 1915 tevens 
het brevet van kanselier van het Belgisch Consulaat. De consul van België was 
de Engelsman G.S. Kelway. 
De Belgische kolonie te Milford Haven bestond in 1915 uit 169 families, tellend 
in totaal ongeveer 1.500 personen. Daaronder waren er 256 zeevarenden en ca. 
50 arbeiders in het visserijbedrijf. Er waren 192 kinderen die school liepen in 2 
Belgische en in verscheidene andere Engelse scholen. Voor het zieleheil van al 
die mensen stond een Engels katholiek priester in: Rev. Father E. Hope en ook 
een Belgisch priester: Xavier Van Nieuwenhuyse. *^ '* 
Het Zeewezen te Londen had van de Britse autoriteiten kunnen verkrijgen dat 
de Belgische vissersboten de visserij verder zouden mogen bedrijven van uit de 
haven van Lowestoft, vooral voor de zeilsloepen, en van uit Milford Haven - en 
in mindere mate uit Swansea en Fleetwood - voor de stoomtreilers. Andere Bel-
gische vissers mochten zich aanmonsteren aan boord van Engelse vissersvaar-
tuigen. De voornaamste aangevoerde argumenten om onze vissers verder te la-
ten hun stiel uitoefenen waren: 
1) het zou niet passend zijn aan de vrouw en de kinderen van de visser hun 
broodwinner te ontnemen; 
2) door de Belgische visser toe te laten zijn beroep uit te oefenen, zou hij bij-
dragen tot het instandhouden van de vishandel en tot de voedselvoorzie-
ning van de Engelse bevolking. 
Als voorbeeld geef ik hieronder het exploitatieresultaat van de 0.128 NAUTI-
LUS in de maand november 1914: 
De totale opbrengst was £ 639.03.05. 
Lonen van de bemanning: 
Schipper Alexis Leire 6% £38.07.00 
Mecanicien £ 8 -H 1 % £ 14.08.00 
Matroos £ 5.08 -F 4 sh -H Vi % op 
£ 239.03.05 (= £ 2.08) £ 8.00.00 
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^X.~^ ^ -i.rft<i^^ 
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-^ "Tir 
^}^ y. 
Brief, ondertekend door Alphonse Deceuninck, aan de waterschout A. Claessens te Mil-
ford Haven met enkele technische kenmerken van de 7 stoomtreilers van de rederij op 
10 februari 1915. 
(A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 8027. Briefwisseling Claessens, Milford 
Haven, nov. 1914 - dec. 1915) 
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ADMiH.ISTRUIOH DE IA V.fmf. 8ELGE 
Bi'fTA'iPRCVir.'-. ". 
la'imz. 33, m-a WILUA..I oistET. EC. 
_TEl.£fHONfc»,CENTRAL 2402. Londres, Ie I5 mare, I9I6. 
«.••tl*.:. *- • 
No. 1019 
3 annexes dont 
2 il renvoyer. 
Monsieur Ie Commisaaire maritime, 
Je Tous adrease sous ce pli, vm formulaire, 
signé par 1'. Ie Directeur General ae la Marine, et confir-
Biant lü. requisition au benefice de l'AmirautI britannique 
des cinq chalutiers k vapeur " HUMITOR, "NARVAL" , "NAIADE, 
" NAUTILUS" et "NEREE" que je vous ai prié par télégramme 
du 10 du courant de vouloir signifier aux armateurs U.M. 
Aspeslagh et Zonnekeyn. 
Veulllez completer Ie dncuinent en question 
( ainai que la minute ci-joite, a renvoyer) par 1'indica-
tion des dates dee certifioati. de nationalité des navires 
précitéö, de leur tonnage, et dea date et No de leur cer-
tificat de jaugeage. Il sera ensuite remis aux armateurs 
contre décharge ci-gointe, que je vous prie de vouloir ne 
ratourner dQinent signée. 
L'INSPECTEUR, 
Brief van A. Bultinck, inspecteur van het Zeewezen te Londen, aan A. Claessens, water-
schout te Milford Haven, meldend dat de directeur-generaal van het Zeewezen te Den 
Haver 5 stoomtreilers van Aspeslagh en Zonnekeyn opeist ten bate van de Britse Admi-
raliteit. 
(A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 8028. Briefwisseling Claessens- Bultin-
ck, 1916) 
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Stoker £ 5.12 + 4 sh + £ 2.08 £ 8.04.00 
Op te merken hierbij is dat de schippers van de andere treilers 5% ontvingen. ^^^^  
Volgens een Engels rapport ^^^^ bevonden er zich onder de Belgische vluchtelin-
gen een zeker aantal ongewenste personen en hun aanwezigheid op die vissers-
schepen verwekte onrust en wantrouwen bij de autoriteiten, die verantwoorde-
lijk waren voor de kustverdediging. '^ '^ ^ Wat kon de reden geweest zijn dat 
sommigen als ongewenst werden aangezien? Misschien was het alleen omdat ze 
waren wat ze eigenlijk waren: Vlamingen. Misschien omdat ze aangeschreven 
stonden als leden of sympathisanten van de socialistische partij. Ik heb het niet 
kunnen uitmaken. Ik heb alleen een spoor gevonden van een schip, niet van de 
rederij Aspeslagh maar van de rederij Delta, dat ervan verdacht werd op zee vis 
te hebben geleverd aan de bemanning van een Duitse duikboot, maar bewijzen 
daarvan werden nooit gevonden. 
3. Opeising van de schepen van de rederij Aspeslagh. 
De rederij Aspeslagh, en zij alleen, bleek het zwarte schaap te zijn onder de 
Belgische rederijen ter visserij. De Britse Admiraliteit eiste op 1 maart 1916 vijf 
stoomtreilers van de Belgische vloot op. H.P.Aspeslagh kreeg van de Belgische 
waterschout Claessens te Milford Haven, op 7 maart het bevel dat hij zijn sche-
pen moest ter beschikking houden, 's Anderendaags kreeg hij van dezelfde wa-
terschout het telegram dat deze laatste had ontvangen luidend als volgt (vertaald 
uit het Frans): 
"In naam van de Minister van Spoorwegen en Zeewezen, zult U aan de firma 
Aspeslagh-Zonnekeyn laten weten dat de treilers NUMITOR, NAR VAL, NAI-
ADE, NAUTILUS en NEREE door de Belgische regering opgeëist worden en 
verhuurd aan de Britse Admiraliteit. De bemanningen zullen afgemonsterd wor-
den en alle Belgische documenten zullen van boord gehaald worden en door U 
bewaard. De schepen zullen ter beschikking gesteld worden van Commander 
Speare Cole, wervingsofficier van de Royal Navy te Milford. A. Bultinck, (in-
specteur van het Zeewezen te Londen) wordt door de directeur-generaal van het 
Belgisch Zeewezen (in Den Haver), afgevaardigd om de schepen op te eisen". 
Reder H.P.Aspeslagh reageerde onmiddellijk door aan de waterschout te laten 
weten dat hij ten zeerste verwonderd was over de maatregel, die door de Belgi-
sche regering genomen was, om alle vijf treilers te kiezen uit de schepen van 
dezelfde rederij. Er was nochtans overeengekomen, schreef hij, dat in geval van 
opeising, de keuze van de schepen evenredig zou gebeuren tussen alle rederijen. 
H.P.Aspeslagh vroeg dat de waterschout bij de Belgische autoriteiten zou plei-
ten opdat een rechtvaardige verdeling over al de rederijen zou geschieden. Het 
mocht niet baten. Inspecteur Bultinck liet van uit Londen op 15 maart 1916 aan 
de waterschout Claessens de documenten geworden, getekend door de direc-
teur-generaal van het Zeewezen, waarbij de opeising ten voordele van de Britse 
Admiraliteit werd bevestigd. ^^^^  
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Er bleef de rederij Aspeslagh slechts één schip ter beschikking: de 0.126 NEP-
TUNE, die naar Fleetwood werd gestuurd. Toch bleef het markten te Milford 
Haven zoals blijkt uit een door schipper Louis Zonnekeyn afgeleverd en onder-
tekend attest. Dat stuk toont duidelijk aan dat de NEPTUNE, na elf dagen vis-
sen, tussen 20 en 31 juli 1916, in totaal 210 cwts (= 10.668 kg) vis aan land zet-
te voor een bedrag van 395 pond. De voornaamste gevangen vissoort was heek. 
(mooie meid) *^ *^ De NEPTUNE werd nog hetzelfde jaar, op 26 december 1916, 
door de Duitse duikboot UC 46, onder het bevel van luitenant Möcke, tot zinken 
gebracht ***^\ op 25 mijl ZWV4W van St.Ann's Head bij Milford Haven, op terug-
reis van de visgrond de Smalls. De bemanning werd gered en was als volgt sa-
mengesteld ^^ '^: 
1) Zonnekeyn Louis, schipper, fs Florimond en Celine Clemme, geb. Oostende, 
37j., StarbuckRoad49; 
2) Aspeslagh Jacques, stuurman, fs Jacques en Louise Ryckeman, geb. Oosten-
de, 45 j . . Marble Hall 13; 
3) Corveleyn Victor, visser, fs Joseph en Jeanne Breemeesch; geb. Oostende, 
47j., Priory Road 74; 
4) Labbeke Eugeen, visser, fs Antoine en Leonie Nierynck, geb. Oostende, 
29j., WarvickRoad 12; 
5) Vanacker Charles, visser, fs Louis en Marie Burke, gezb. Oostende, 40 j . , 
Brooke avenue 2; 
6) Vanacker Leon, visser, fs Louis en Marie Burke, geb. Oostende, 29 j . , 
Albionstreet 33; 
7) Vansieleghem Louis, machinist, fs Charles en Pauline Keters, geb. Bredene, 
36 j . , Observatory C; 
8) Torreborre Vincent, stoker, fs Jean en Louise Mestdagh, geb. Oudenburg, 
42 j . , Robertstreet 3; 
9) Depaep Leon, stoker, fs Leopold en Mathilde Huys, geb. Bredene, 45 j . , 
Georgestreet 10; 
10) Gezelles Jules, hulp-stoker, fs Pierre en Rosalie Deceuninck, geb. Blanken-
berge, 38 j . . Priory Road 6; 
11) Dewitte Eugene, hulp-stoker, fs David en Pauline Timmerman, geb. Vlis-
singen, 18 j . , (geen adres vermeld) 
4. Een rederij zonder schepen. 
Reder H.P.Aspeslagh liet op 4 april 1917 aan inspecteur A. Bultinck te Londen 
een vaststelling geworden van de opgelopen schade door het verlies van de 
0.126 NEPTUNE ten bedrage van £ 10.935.00.00. Daarvan was £ 10.000 voor 
het schip en de rest voor het vistuig en de lading vis die het schip bij het zinken 
aan boord had. ***^' Hij vroeg hem ervoor te zorgen dat er daarmee rekening zou 
gehouden worden om van de Duitse regering schadevergoeding te bekomen bij 
de komende vredesonderhandelingen. 
De familie Aspeslagh was nu niet langer meer gebonden aan Milford Haven. 
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Ze beschouwden deze havenstad als een winderig en regenachtig oord, gelegen 
in een uithoek van Wales, erg ongezond om er te wonen en ver afgelegen van de 
rest van de familie. Alphonse Deceuninck was in mei 1917 op zoek naar een 
andere woonst voor de familie Aspeslagh en voor hemzelf en zijn echtgenote. 
Hij vond dat in Cheltenham, gelegen in de vallei van de Severn en beschermd 
tegen de westenwinden door het bergland van Wales. Zo verhuisde gans de fa-
milie Aspeslagh op 1 juni 1917 naar Kingsroad, Heighdey House, Cheltenham. 
Het was een aangename stad, schreef hij naar mijn ouders in Birmingham, met 
mooie lanen en een zacht klimaat. Daar betrokken ze een groot, mooi en rijk-
bemeubeld huis, waarin gans de familie een onderkomen vond, maar elk gezin 
zou er wel zijn eigen kamers betrekken en zijn eigen potje koken. 
Vanaf februari 1918 namen Alphonse Deceuninck en Margriet Aspeslagh hun 
intrek te Ladywood en te Selly Oak in de omgeving van Birmingham. Na de 
wapenstilstand vertrokken ze opnieuw naar Cheltenham in het begin van 1919. 
Reder H.P.Aspeslagh verbleef daar nog altijd met zijn familie, maar nu op het 
adres Bella Vista, St.Annes Road. ^^^^  
5. Moeiliikheden met de vissers. 
Voor de reders die het geluk hadden in Milford Haven en in Swansea (de rederij 
Alfred Colder) hun treilers te laten varen, waren de vangsten die aan wal wer-
den gezet bijzonder overvloedig en ze brachten bijna hun gewicht aan goud op. 
(91) 
Alles liep nochtans niet van een leien dakje. Al van in het begin weigerden de 
bemanningen zich te onderwerpen aan de plicht zich in te schrijven op de mon-
sterrol. Wellicht geconfronteerd met de grote opbrengsten van de schepen, eis-
ten ze hogere lonen en gingen in staking van 27 juli tot 3 augustus 1915. Enke-
le maanden later werden hun eisen kracht bijgezet door een nieuwe staking van 
1 tot 12 maart 1916. '^ '^ Dat was ongetwijfeld de aanleiding tot de brief, uit-
gaande van de inspecteur van het Zee wezen te Londen A.Bultinck, op 9 maart 
1916 gezonden aan Alfred Colder, voorzitter van de sectie Visserij van de Han-
delskamer van Oostende, ook uitgeweken naar Milford Haven. Hij maakte zijn 
beklag over het betreurenswaardig gedrag van de vissers, die nu al voor de 
tweede keer in staking waren gegaan. De Britse autoriteiten verweten onze vis-
sers dat ze in volle oorlog in staking gingen en zo hun medewerking weigerden 
in de bevoorrading van de Engelse bevolking, wier gastvrijheid zij als vluchte-
lingen mochten genieten. Onze vissers hadden de sympathie van de officiële 
instanties te Londen verbeurd en het zou zeer moeilijk worden onze rederijen te 
behoeden voor andere maatregelen. *^ '^ 
De rederij Aspeslagh had uiteraard ook meegeprofiteerd van de hoge besom-
mingen van haar 7 schepen en had ook onder de moeilijkheden van de stakingen 
geleden totdat ze, bij de tweede staking, al haar schepen behalve één werd ont-
nomen. Wel had ze ondertussen op 11 oktober 1915 haar kleinste schip 
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Administration of Belgian Marine (Fisliei-ies). 
Administration de la Marine Beige (Pêche). 
Bestuur van Belgisch Zeewezen (Visscherij). 
No dj 
(District..a£MJb.iU»de*^«^U__-
^0/vvfc4.M/(sli^J The undersignedTConsui for"Belgium at ] . ~"^" ~ ^ 
Je somsigné, Consul de BeUjique a j Jü.t.t^.<a<ü...<.^.fl.y*'»\_^ 
Ik ondergetcekende, Consul van België te 
certifies that the (steam, motoj) oailing) fishing vessel 
certifie que la navire de pêche [a vapeur, IKUIMWMI milao) 
verklaar dat het (stoom, motori noil) \n8scher8vaartuig 
named 
rumimé 
genaamd 
skipper 
patron 
schipper 
I yiLOULr. No..l',l2/., r (i?.a..l'l*.i»-.vk-«.„..-
from 
de 
vai> 
i..c2Kl.l^U.i.l£A/.ti ..C!i^.t|' owner 
( J reeder 
È.A^üA\ 
sails from the port of 
navigue du port de 
vaart van de haven van 
•where she took refuge. 
oil il a trouvé refuge. 
waar het geschuild is. 
„ 3 X..C-.M.c'>..1U A...3\XX^ vrl^ 
The Belgian Marine Commissioner, at 
Le Conunissairc maritime bdge, a 
De Btlgkche Zeecommissaris, te 
(Date) .^...C.a>.0.^1d..Ö.I.J?........ 
The Consul for Belgium, 
Zc QonsiA de Belgique, 
De Consul van België, 
-^J>|lU£oJ€ 
:?i.t^ 4.v^ t, •<x>^^^. 
Bewijs, gedateerd 16 augustus 1915, dat de 0.142 Nixe eigendom is van H.P. Aspeslagh. 
Een van de stukken nodig om het schip te kunnen verkopen op 11 oktober 1915. 
(A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 7625. Bundels varia 1884-1914). 
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O^sbrengst 
Mejufferï 
1 . 11 
' • j i 
S T A D ]V 
van de verkoop der vlaj 
11 L F 0 R D 
yjes en byzondere giften gedaaj 
H A V E N 
a te r gelegenheid van 
(15 9ber, 1915) van Z.M. ALBERT, KONING D E R BELGEN. 
Gorcnbeck iS: Ldr , ; ... i) 7 i 
Goieiibetk & Wuylens.. . 0 17 7 
Christiaens & Titcl]Oil ... • 5 1 0 .( 
Tiick & Torfi. ]j 14 6 
M. iS: P. Vaiihocke ... 2 t J 
Ikikqiis 1 0 7 
Parent tS: Aspeslngh ... 1 1 2 
" D llacren C. S. Kelway 2 2 0 -
John Bauwüns lo 0 Ü 
Price, Sfllick & Morley 3 0 0 
Jules Hatls, Senior ... 5 0 0 
Heun Aspeslagh 5 0 0 
üemiinter 5 0 0 
£ s- J- • 
De lleeren ProsiKir Wnyicns ... ; 0 0 
, , 
, 1-lünmoiul i:onuckeyn ... i 0 0 
, Auguste Ikunct ... ... 0 10 0 
, Gforgfts Pnrrat 0 ïo 0 
Aciolplic Clacsscns 0 ïO 0 
, .'Vujjiistin LifjjKois 0 5 0 
, Jules Dacls, jiuiior i o 0 
, Miuuicu Jiaels 0 10 0 
, J u k s Nicrinck ^ l 0 0 
AlpboüSö Dcruuninck ... 0 10 « 
, l-loriinoiid .M:irioii... . . 0 7 6 
, Tlicoi>liilt. Fayt 0 5 0 
, Rcne Dosisacf 0 10 0 
De Hccren Chailo Asps iagh 
,, Albert Messing 
„ Francois Aspcslafjli 
„ )-:douar<l Dtknuit ... 
„ 1.111 Ellefjecrt 
,, Hinüe Rassaeit 
,, Raymond Dillen ... 
,, Kene Paiiwcls 
,, l ïabert Kockeiipoo • . 
„ Aiij,'uste \'aiulewallo 
,, Leon Depaepe 
„ David Pellit 
Bovenste deel van een a f f i c h e , gepubliceerd door^het organiserend 
comité, met a l s v o o r z i t t e r John Bauwens van de Pêcheries a Vapeur, 
ondervoorz i t t e r Ju les Baels van de Pêcheries d ' I s l a n d e , schatbewaar-
der Ju les Baels zoon en s e c r e t a r i s Theophile Fayt, onderwijzer 
"King A l b e r t ' s School". 
(A.R.A. Brusse l . Bestuur van het Zeewezen, n r . 7921 . Vissers in En-
geland t i j dens de wereldoorlog , 1915-1918) 
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de 0.142 NIXE, metend 55,48 ton netto, verkocht aan de reder Canon te Aber-
deen. *'^ '^ ' Bij de opeising had ze dus nog 6 schepen in de vaart. 
In het vooruitzicht van het naamfeest van koning Albert op 15 november 1915, 
had de Belgische kolonie te Milford Haven een actie op het getouw gezet om, 
door de verkoop van vlaggetjes en het inzamelen van giften, een som geld ter 
beschikking te stellen ten bate van de oorlogsslachtoffers. Inzamelingen gehou-
den op de schepen brachten bij de rederij Aspeslagh 7 pond 3 schelling 5 pence 
op. Henri Aspeslagh zelf schonk 5 pond en Alphonse Deceuninck 10 schelling. 
Ongetwijfeld waren de geschonken bedragen, die openbaar werden bekend ge-
maakt, voor de meesten een prestigekwestie en zullen wel niet louter te interpre-
teren zijn als een opwelling van laaiend patriotisme. In totaal werd door alle re-
derijen 129 pond 19 schelling ingezameld. Daarvan ging 100 pond naar het 
werk van koningin Elisabeth, 20 pond naar "De Standaard" te De Panne voor de 
gekwetste soldaten en 9 pond 19 schelling naar "verscheidene". ^'^^^ 
Waarom de rederij Aspeslagh door de Belgische regering, al of niet na rugge-
spraak met de Britse Admiraliteit, geviseerd werd, was toen niet zo meteen dui-
delijk. Verdachte elementen waren zeker niet beperkt tot de rederij Aspeslagh. 
Ook de stakende bemanningsleden niet. Inspecteur A. Bultinck van het Zeewe-
zen te Londen kon alleen verklaren dat de beslissing van de Admiraliteit, die in 
maart werd uitgevoerd, reeds in januari was getroffen. De staking, die in maart 
1916 plaats greep, kon alleen de uitvoering verhaast hebben. '^ '^ 
Alles schijnt er dus op te wijzen dat de opeising van 5 stoomtreilers door de 
Britse Admiraliteit werd beslist, maar dat de keuze van die 5 treilers alleen bij 
de rederij Aspeslagh te doen, een beslissing was van de Belgische regering te 
Den Haver. Welke reden kan er daarvoor geweest zijn? Vermoed wordt: de uit-
schakeling door de concurrentie van een rederij, die met goede schepen en erva-
ren schippers naar de top was gestegen, daarbij aanvoerend dat er Duits kapitaal 
in de rederij was geïnvesteerd. ^ ^^ ' 
Er waren inderdaad Duitse aandeelhouders zoals achteraf is gebleken. We heb-
ben immers al opgemerkt dat sinds 1898 Duitse geldschieters betrokken waren 
bij de oprichting van de "Société anversoise de pêche H. Aspeslagh & Co". 
Wellicht tegelijkertijd, maar met nog meer waarschijnlijkheid, na het opdoeken 
van die vennootschap in 1908, waren dezelfde personen, of althans enkelen 
daaronder, aanwezig in de vennootschap met aandelen H.P.Aspeslagh. In elk 
geval was die participatie gebeurd "in tempore non suspecte", toen er nog geen 
spraak van was dat Duitsland ooit België zou binnenvallen. De kwestie kwam 
vooral te berde na Wereldoorlog I toen het erop aankwam vergoeding te krijgen 
voor de schepen die tijdens de periode van opeising waren verloren gegaan, 
alsook voor het enig schip, de 0.126 NEPTUNE, dat in dienst van de rederij in 
december 1916 in de grond werd geschoten. *^ *^ Ik kom hierop verder terug. De 
5 opgediste stoomtreilers waren: 0.127 NUMITOR (123,06 nt), 0.128 NAU-
TILUS (118,90 nt), 0.141 NARVAL (69,37 nt), 0.143 NEREE (61,23 nt), 
0.144 NAIADE (70,12 nt). De 0.127 NUMITOR werd getorpedeerd op 20 
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april 1918. De 0.141 NARVAL werd op 26 november 1916 als vermist opge-
geven op de oostkust van Engeland. Ze werd gekelderd door Duitse torpedobo-
ten ter hoogte van Lowestoft. De 3 overige schepen: 0.128 NAUTILUS, 0.143 
NEREE en 0.144 NAIADE werden in 1919 door de Britse Admiraliteit op-
nieuw ter beschikking gesteld van de rederij. ^^ *^ 
Enkele bemanningsleden kwamen in aanmerking voor de uitreiking van oor-
logspremies. Ik vond o.m. 3 bemanningsleden van de 0.126 NEPTUNE die 
door een duikboot tot zinken werd gebracht '^°°': 
- Louis Zonnekeyn, 17 maanden vaart, Tarwestraat 32, Oostende; 
- Eugeen Labbeke, 37 maanden vaart, Romestraat 85, Oostende; 
- Louis Vansieleghem, 23 maanden vaart. Romestraat 40, Oostende. 
§ 3. D E REDERIJ NA WERELDOORLOG I TOT AAN DE VEREFFENING 
IN 1930. 
1. De terugkeer naar België. 
Het aantal rederijen ter stoomvisserij te Oostende was 7 op 31 december 1913 
en 9 op 31 december 1919. Daaronder waren er 6 naamloze vennootschappen, 
één eenvoudige commanditaire vennootschap (Alfred Colder), een samenwer-
kende vennootschap (Ibis) en één vennootschap met participatie 
(H.P.Aspeslagh). '^^ '* Het aantal stoomtreilers was gedaald van 29 einde 1913 
tot 25 einde 1919. De gemiddelde tonnenmaat per schip was gezakt van 77 tot 
71 nettoton. Dat bewijst dat vooral de grootste schepen door oorlogsfeiten wa-
ren verloren gegaan. 
Hoewel er in 1919 minder stoomtreilers waren dan in 1913, toch was het aantal 
bemanningsleden toegenomen van 93 tot 144. Dat was het resultaat van de ver-
anderingen die in de samenstelling van de bemanningen moesten aangebracht 
worden ingevolge de stakingen in 1919, waarop ik verder terugkom. ^ °^^ ^ 
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 was het de voornaamste bekom-
mernis van reder Aspeslagh zijn vooroorlogse vloot opnieuw samen te stellen. 
Al op 16 december 1918 vroeg hij aan A. Bultinck, inspecteur van het Zeewe-
zen te Londen, waarmee hij blijkbaar goede relaties onderhield, zijn twee trei-
lers, die verloren waren gegaan in dienst van de Britse Admiraliteit, te mogen 
vervangen door twee Duitse treilers, waarover hij had vernomen dat ze te Brug-
ge door de Duitsers waren achtergelaten. Hij zou ze natuurlijk maar aanvaarden 
na grondig nazicht in een droogdok en als de machines in goede staat waren. 
De directeur-generaal van het Zeewezen in Den Haver echter ontnam hem elke 
hoop dienaangaande. 
Op 27 december 1918 waren de 0.128 NAUTILUS en de 0.144 NAIADE te 
Milford Haven teruggekeerd en vrij gegeven door de Admiraliteit om na de ge-
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bruikelijke formaliteiten teruggegeven te worden aan de rederij Aspeslagh op 9 
januari 1919. Het was echter niet gemakkelijk om de schepen te bemannen. 
Reder Aspeslagh vroeg dan ook aan het Zeewezen dat het stappen zou zetten 
om de demobilisatie te bekomen van de vissers en de stokers waarvan de vrouw 
en de kinderen te Milford Haven verbleven. Het was schipper Richard Zonne-
keyn, zoon van Florimond, die gezag voerde over de 0.128 NAUTILUS. Met 
een bemanning van 12 koppen kon het schip op 30 januari zee kiezen om de 
visserij te bedrijven van uit Milford Haven. Vader Florimond, die wellicht nog 
belangen had in de rederij, vroeg langs inspecteur A. Bultinck om, om voor zijn 
andere zoon Arthur in het leger verlof te krijgen van onbepaalde duur teneinde 
het bevel te kunnen nemen over de 0.144 NAJADE, zoals dat vóór de oorlog 
het geval was geweest. Of dat gelukt is heb ik niet gevonden, maar de NAJADE 
vertrok in elk geval op 21 februari ter visserij uit Milford Haven met een Belgi-
sche bemanning. 
Op 7 maart moest de 0.128 NAUTJLUS aan de kaai blijven te Milford Haven 
omdat 2 vissers en 2 stokers, wegens niet ingewilligde looneisen, niet meer wil-
den varen. De waterschout was een vorige keer nog tussengekomen en ze had-
den voor die laatste reis toch 12 £ gekregen. De rederij Aspeslagh wilde ze ont-
slaan en de NAUTILUS vertrok op 9 maart met 3 Engelse bemanningsleden. 
Op 13 maart waren intussen van uit Oostende 4 vissers en 3 stokers overgeko-
men voor de rederij Aspeslagh om o.m. de 3 Engelsen te vervangen die bij de 
terugkomst van de NAUTJLUS zouden ontscheept worden. 
Ondertussen stelde de rederij alles in het werk om ook het derde schip, de 0.143 
NEREE, bij de Admiraliteit vrij te krijgen. Dat schip kwam te Milford Haven 
toe op 24 april 1919 om overgemaakt te worden aan de rederij Aspeslagh. Zo 
had de rederij de drie nog bestaande schepen weer in dienst. 
De Britse Admiraliteit betaalde de rederij Aspeslagh voor de huur van haar 
schepen. De vergoedingen werden door de Admiraliteit gestort op een geblok-
keerde rekening bij de "Banque beige pour l'Etranger" te Londen (een filiaal 
van de Société Générale), die ze ten gepasten tijde zou overschrijven op de 
rekening van H.P.Aspeslagh. 
Over de ongetwijfeld maar gedeeltelijke afrekening die te Milford Haven met 
de Britse Admiraliteit werd gemaakt, sprak H.P.Aspeslagh zijn voldoening uit 
aan inspecteur Bultinck. Op 31 december 1918 zou dat om en bij de 37.200 £ 
geweest zijn, maar het is niet bekend over welke periode het ging en het derde 
schip was toen nog in dienst bij de Admiraliteit. Wel weten we, uit een brief van 
inspecteur Bultinck, geschreven aan de directeur-generaal van het Zeewezen te 
Den Haver op 5 juni 1918, dat de Britse Admiraliteit voor het verlies van de 
0.141 NARVAL in november 1916, een som van £ 9.602.12.00 had toegekend, 
op voorwaarde dat het geld op de bank geblokkeerd werd, hetgeen dan ook is 
gebeurd. *'°^ ^ 
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Met de aanvang van 1919 begon het verblijf van de Vlaamse vissers in Enge-
land zo Stilaan naar zijn einde te lopen. Iedereen verlangde naar zijn geliefd 
Oostende terug te keren. Door de Belgische reders en de Belgische kolonie te 
Milford Haven werd het initiatief genomen daar, ter herinnering aan hun verblijf 
een monument op te richten. Dat monument zou een blijvende gedachtenis zijn 
voor de gastvrijheid die de Belgi-
sche kolonie daar had genoten 
vanwege het volk van Milford 
Haven tijdens de jaren van bal-
lingschap. Op 30 maart 1919 werd 
het monument onthuld door John 
Bauwens, directeur van de Pêche-
ries a Vapeur en voorzitter van het 
Belgisch Comité, en overgedragen 
aan de gemeenteraad van Milford 
Haven. Het was een marmeren 
zuil van 18 voet hoog, met een 
vierkantig voetstuk van 4 voet 6 
duim zijde, werk van Evan Jones 
uit Haverfordwest. Op het voet-
stuk werd een tekst gebeiteld in 
het Engels en het Vlaams die luidt 
als volgt: 
"Opgericht door de eigenaars van 
de stoomtreilers en door het volk 
van Oostende dat in deze stad woonde tijdens de Grote Oorlog 1914-1919, als 
blijk van dank aan de Britse Natie over 't algemeen en aan het volk van Mil-
ford Haven in 't bijzonder voor de gastvrijheid hier ontvangen gedurende de 
periode van ballingschap uit België". 
Het monument staat er nog altijd op een wegenkruispunt, dicht bij de toenmali-
ge woonst van de Belgische consul. De onthulling greep plaats onder een geslo-
ten grijze hemel met motregen, typisch weer voor de streek. Toch hielden de 
Scouts en Meisjesgidsen een optocht in de straten, overspannen met slierten 
wimpels in de Belgische, Britse en geallieerde kleuren. Benevens de voorzitter, 
John Bauwens waren daar nog aanwezig: Raymond Dillen, secretaris van het 
Comité, en de leden Jules Baels van de Pêcheries d'Islande, Louis De Munter & 
Joseph Londès van de Pêcheries du Nord, de waterschout Adolphe Claessens en 
de aalmoezenier E.H. Xavier Van Nieuwenhuyse. Er waren natuurlijk ook vele 
aanwezigen uit de politieke en economische middens van de stad Milford. '^°'*^  
De waterschout van Oostende Adolphe Claessens sloot te Milford Haven zijn 
kantoor op 15 mei 1919. *^ °^ ^ Op heden is de visserij te Milford Haven, zoals te 
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* - • _ • _ • _ • _ • _ • _ • _ • - . • - » t ^ • • • • — ï 
Gezondheidsattest afgeleverd door de consul van België te Milford Haven voor de af-
vaart naar België van de 0.143 Nérée op 31 juli 1919. 
(A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen , nr. 8029. Briefwisseling Claessens-Bultinck 
1918-1919). 
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Oostende, vergane glorie. 
De 3 schepen van de rederij Aspeslagh vaarden aanvankelijk nog steeds ter vis-
serij van uit Milford Haven. Wanneer juist ze definitief van uit Oostende zijn 
beginnen varen, heb ik niet kunnen achterhalen. De haven van Oostende werd 
officieel opnieuw open gesteld op 15 juni 1919. Dat betekent eigenlijk alleen 
dat de pakketboten konden binnen en buiten varen bij elke stand van het getij, 
maar overigens moesten in de haven nog alle herstellingswerken gebeuren. '^ *^ 
Alleen van de 0.143 NEREE, met schipper Richard Zonnekeyn, is een gezond-
heidsattest voorhanden, afgeleverd door de Belgische consul Kelway te Milford 
Haven op 31 juli 1919, waaruit blijkt dat er geen ziekten aan boord waren en dat 
het schip mocht opvaren naar Oostende met 12 personen, de kapitein inbegre-
pen. ^^ °^ ' 
De drie vrijgegeven schepen 0.128 NAUTILUS, 0.144 NAIADE en 0.143 
NEREE waren alle 120 voet lang en de brutotonnenmaat ging van 226,02 ton 
voor de NEREE naar 257,32 ton voor de NAUTILUS. ^ '°^ * 
2. Economische en sociale moeilijkheden. 
De eerste naoorlogse jaren verliepen vol moeilijkheden, zowel van economische 
als van sociale aard, waardoor de heropbloei van de stoomvisserij sterk gehin-
derd werd. 
In september 1919 waren er te Oostende nog maar 20 stoomtreilers, maar ze 
moesten in de dokken blijven liggen bij gebrek aan kolen en aan ijs. De ijsfa-
brieken draaiden immers nog niet op volle toeren. "^^ '^ Na 3-4 weken, begin ok-
tober, begonnen de kolen toe te komen en de week nadien zou er ook weer ijs 
ter beschikking zijn. "^*^* Enkele maanden later, in april 1920, was er weer te-
kort aan kolen. Per week kon slechts 400 ton verkregen worden terwijl er 1.000 
ton van doen waren om alle stoomtreilers te laten varen. Bovendien waren de 
geleverde kolen nog vaak van slechte kwaliteit. De treilers konden zich welis-
waar in Engeland bevoorraden, maar om daar kolen te kunnen krijgen, moesten 
ze daar ook hun vis verkopen. '^ ^ 
De grootste moeilijkheden waren nog van sociale aard. Het was al van tijdens 
de oorlog in Engeland dat de vissers met een kwalijk oog bekeken werden van-
wege de stakingen. Nu dat ze in 1919 stilaan teruggekomen waren in eigen land, 
begonnen ze zich in syndicaten te verenigen en in juli 1919 was er al een eerste 
staking. *'^ ^^  Einde september was er een nieuwe staking. De voornaamste eisen 
van de syndicaten waren loonsverhoging, verschaffing van voedsel aan boord, 
bereid door een kok en betaald door de reder, en tenslotte een voorgeschreven 
aantal rustdagen naar gelang het aantal dagen zee. ^^ '^ ^ 
Uiteindelijk kwam het tot een vergelijk en de staking eindigde door een scheids-
rechterlijke beslissing op 4 november 1920. ^^^^^ De waterschout informeerde bij 
de reders naar de lonen van de bemanningsleden. De rederij Aspeslagh liet op 4 
november 1919 weten dat de lonen aan boord van haar schepen NAUTILUS, 
NEREE en NAIADE de volgende waren voor de zes eerstkomende maanden: 
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Schipper 5% 
Tweede 275 frank per maand + \V2% 
Visser 250 frank per maand + Vi % 
Leerling-visser 125 a 200 frank per maand + 0,40 % 
scheepsjongen 125 frank per maand + 0,25% 
Mecanicien 400 frank per maand + P/2% 
Eerste stoker 275 frank per maand + ¥2 % 
Tweede stoker 260 frank per maand + V2 % 
Kolentremmer 75 a 200 frank per maand + 0,40 % 
Kok 250 frank per maand + Vi % 
Bovendien voorzag de rederij in de voedselvoorraad voor de hele bemanning. 
*" '^ Op 8 november verlieten 13 stoomtreilers het eerste handelsdok. (nu eerste 
Mercatordok)'"^* 
Het jaar daarop, op 15 juni 1920, brak een nieuwe staking uit onder de beman-
ningen van de stoomtreilers. De zeelieden, aangesloten bij de socialistische 
"Zeemansbond", eisten dat elke visser, ingescheept op dezelfde boot, lid van de 
bond moest zijn. Zij stelden dat er maar een echt syndicaat was voor zeelieden 
en dat de afgevaardigden van het christen syndicaat maar moesten aanwezig 
zijn bij de gesprekken. *" '^ De staking bleef weken aanslepen en de arbeiders 
van de werkhuizen van de Pêcheries a Vapeur en van de Pêcheries du Nord slo-
ten zich aan bij de stakingsbeweging. Slechts 3 van de 32 stoomtreilers konden 
uitvaren met niet-gesyndiceerden. Hendrik Baels, Oostends volksvertegen-
woordiger van de Katholieke Partij, interpelleerde de minister en beschuldigde 
het socialistisch syndicaat als aanstoker van de onrust. De socialist Emile Van 
Vlaenderen daarentegen stak de schuld op de patroons en op het christen syndi-
caat dat ruzie zocht, met de socialisten. "" '^ 
Begin september, na 2 Vi maanden staking, geraakten de gemoederen van lang-
som meer opgehitst. Een stoomtreiler, de 0.216, lag op zekere dag gezonken in 
het eerste dok, vlak voor het toenmalig waterschoutsambt ter hoogte van de 
Zuidstraat, ongetwijfeld wegens sabotage van de stakers. *"^ ^ Op 7 september 
werd er met de patroons een voorlopig akkoord bereikt en het einde van de sta-
king was nu in het vooruitzicht. Op 12 september waren er al 24 stoomtreilers in 
de vaart. *'^ °* Het zou nog wel een jaar aanslepen vooraleer alle afspraken 
nauwkeurig waren vastgelegd. De schipper kreeg 3 % op een verkoop in de 
vismijn van 30.000 frank, 3,5 % op 35.000 frank, 4 % op 45.000 frank, 5 % op 
60.000 frank. De stuurman kreeg 350 frank per maand vast loon, vermeerderd 
met 0,5 % op de verkoop. Elke visser ontving 350 frank vast loon, verhoogd 
met 0,25 % op de verkoop en met 2 % op de verkoop van kordeelvis. De reder 
betaalde het voedsel voor al de bemanningsleden. '^^ '^  
Als er in Oostende geen staking was, dan was er weer staking in de Engelse ko-
lenmijnen. Die staking duurde 94 dagen en eindigde op 23 juli 1921. In dat 
tijdsbestek kwamen 576 Britse stoomtreilers te Oostende bunkeren. Onder de 
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Oostendse reders ter visserij, die altijd nauwe contacten met de Engelse onder-
hielden, waren het vooral Jules Nierinck (directeur van de Compagnie des Cha-
lutiers a Vapeur) die 379 schepen en H. Aspeslagh, die 85 schepen van kolen 
(122) 
voorzagen. 
3. De oorlogsschadevergoeding. 
De reders die tijdens de oorlog schepen hadden verloren, keken met belangstel-
ling uit naar de betaling van oorlogsschadevergoeding door Duitsland. Zeven 
grote Duitse zeilschepen, die uit Chili met nitraat te Oostende waren toegeko-
men, lagen in de nieuwe handelsdokken te wachten op een definitieve toewij-
zing. Dat gebeurde in juli 1921; 2 ervan gingen naar Engeland en 5 naar Frank-
rijk. '^^ "'^  Drie vrij grote en tamelijk recente Duitse stoomtreilers waren door 
Duitse bemanningen naar Oostende gebracht en lagen al maanden in het tweede 
handelsdok (Mereatordok) te roesten en te wachten op een bestemming. Het wa-
ren de FORSETI, gebouwd in 1916, 96 nettoton, de NOGAT, gebouwd in 1918, 
96 nettoton, en de AMIRAL VON POHL, ook uit 1918, 92 nettoton. De rege-
ring besliste tot een openbare verkoping over te gaan op 29 juni 1921 en de re-
glementaire aankondigingen daarvoor werden geplaatst in de pers. '^^ "^^ Offertes 
werden gedaan door de reders H. Aspeslagh, Delta en Pêcheries a Vapeur, maar 
de regering besliste de verkoop niet te laten doorgaan en de schepen te behou-
den voor de Staat. Ze werden alle drie naar het Zeewezendok overgebracht om 
tot loodsboten te worden omgebouwd. *^^^^ 
Om aan allerlei moeilijkheden beter het hoofd te kunnen bieden, besloten de 
Oostendse rederijen van stoomtreilers op 8 september 1922 twee coöperatieven 
te stichten: "Assurance mutuelle maritime" en "Industrielle des Pêcheries". De 
rederij Aspeslagh wilde daarin echter niet meewerken. *'^ '^ 
De jaren 1921 en 1922 waren trouwens echte crisisjaren voor de stoomvisserij. 
De prijzen van de vis in de mijn waren weliswaar verdubbeld tegenover deze in 
1914, maar de exploitatiekosten waren meer dan verviervoudigd! Een delegatie 
van de reders met de gewezen socialistische minister E. Anseele, werd ontvan-
gen door de ministers H. Jaspar van Buitenlandse Zaken en X. Neujean van 
Verkeerswezen. Ze betoogden dat de grote Belgische vismarkten van Brussel, 
Antwerpen en Luik overspoeld werden door Duitse vis die langs Nederland in 
België werd afgezet, dank zij de goedkope Duitse mark waarvan men er 20 
moest hebben voor één frank. Bovendien was onze visserij nu haar traditioneel 
afzetgebied kwijt dat vóór 1914 Elzas-Lotharingen was, waarheen 60 tot 80 % 
van onze vis naartoe ging. Vóór Wereldoorlog I behoorden die gebieden tot 
Duitsland, maar na de oorlog was dat Frankrijk geworden. Frankrijk echter be-
schermde zijn eigen visserij door hogere invoerrechten te heffen. Vóór 1914 
was dat 0,20 frank per kg op het nettogewicht, nu bedroeg dat niet minder dan 
0,70 frank per kg op het brutogewicht, (vis + verpakking + ijs) ^ '^ ^^  
Voor de rederij Aspeslagh kwamen daar nog twee belangrijke hangende kwes-
ties bij. De betaling van de huur van de schepen gebruikt door de Britse Admi-
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raliteit was geregeld, maar de vergoeding van oorlogsschade voor de gezonken 
0 .126 NEPTUNE moest nog geregeld worden. De nieuwe wet Baels had alleen 
betrekking op de zeilsloepen en niet op de stoomtreilers. De aandelen in de re-
derij in het bezit van Duitse onderdanen werden na de oorlog onder sequester 
geplaatst. Het Bestuur van het Zeewezen kon daarin niet tussenkomen. Dat was 
een zaak van de Domeinen waarmee de onderhandelingen in september 1922 
nog bezig waren. *'^ ^^  
••ten«i«, ! • SI *<«nd»r4 I4^ij 
• \ 
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M»n«ii«ur la Ownnissalr» Mtri tUw.-
B / V . -
J ' a i l'h«na«ur «• v«u» intmxmr q«« «Uyui* i« s >tf««Mbre •• i 
l« l l r a ^ t i M A« i« fiMw H. P. ASPXSLAtH a Hi «Mfl4« k UassivWii^ 
» . II. K. ASPlSLAiH trhvm «t A. MOÏtJNIMCK qui «Mtlliuarknt l'«7l*lé| 
t« t l«a d«« «haiutiarB -MautlittB» •H«r<«« & "Mal»*»" B»HB ia raialm 
B»«ial«: \ 
R. ». H. ASPBSU.gH frèroB Sc A» BBOBlTKiyqK.-
v«uiil«z »ron4r« n«te «a ia » r i ,on ta , & agr^er, u«nBi«Br 1« \ 
OaimlsBalra, aas Baiutatl^n» *lBtlii«ii<aB.-
Overdracht van het bestuur van de firma H.P. Aspeslagh aan R. & H. Aspeslagh 
en A. Deceuninck. 
(Archief Waterschoutambt Oostende). 
4. De rederij R. & H. Aspeslagh frères,& A. Deceuninck. 
De 68-jarige reder H.P.Aspeslagh hield in 1922 de zaak voor bekeken. Was hij 
ziek? Driejaar later zou hij inderdaad te Oostende overlijden op 9 november 
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^e^Ems,ÉcoRAQ£/Q,3^^ 
ASPESLAGH O S T E N D E 
^Jv^^^zr^ - •» - r /Al ' :fe " 
PÊCHE A VAPEUR ^ . . « - ^ . . ^ <;,4 
ARRiVAGES REGULIERS ^Ve 
COMMISSION CONSIGNATION BUftEAUXl MINOUE 21 5X3 
Briefhoofd van vóór 1910. (A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 8029. Brief-
wisseling Claessens- Bultinck 1918-1919). 
Pêche aux Chalutiers.4-vapeur. 
H -P. ASPESLAGH 
ASS0C!A110N|i!N PARTICIPATION 
i ^ l | ^ 
OSTENDE 
AddKtict 1 élégraphique 
A S P E S L J S I G H O S T E N D E ^ ' 
TéliSphoni. 125 
'^/M^ 
SQUARE STEPHANIE 27 
Buresux MiNQUE, 21 
MoêMiot IMPASSFESr RUfc D EST 1 
Briefhoofd uit de periode 1910 - 1923. (A.R.A. Brussel. Bestuur van het Zeewezen, nr. 
8027. Briefwisseling Claessens Milford Haven. 
1925. Wat er ook van zij, op 21 december 1922 liet hij in een brief aan de wa-
terschout te Oostende weten dat hij de directie van de firma H. P. Aspeslagh had 
toevertrouwd aan R. & H. Aspeslagh gebroeders & A. Deceuninck die de uitba-
ting zouden voortzetten van de treilers NAUTILUS, NEREE en NAJADE, on-
der de firmanaam "R. & H. Aspeslagh frères & A. Deceuninck". *'^ ^^  Die per-
sonen waren zijn twee zonen: Richard Aspeslagh, geboren te Oostende op 20 
mei 1890, dus 32 jaar oud, en Henri Aspeslagh, geboren te Oostende op 5 juli 
1895 en derhalve 27 jaar oud. De derde persoon was Alphonse Deceuninck, ge-
boren te Oostende op 22 december 1884 en dus 38 jaar oud daags na de over-
dracht van de firma. Hij was sinds 1912 gehuwd met Margriet Aspeslagh, één 
van de twee dochters van de reder. Alphonse Deceuninck was in feite al de di-
recteur van de rederij tijdens de oorlog 1914-1918 in Engeland. Hij ging te 
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Londen met de autoriteiten onderhandelen, voerde de correspondentie en onder-
tekende de brieven. Henri Aspeslagh junior was oud-strijder. Hij werd opgeroe-
pen te Milford Haven en vertoefde al in juli 1915, pas 20 jaar oud, in de Camp 
d'Auvours bij Le Mans in Frankrijk. In december 1915 was hij daar nog. Later 
kwam hij aan en achter het IJzerfront en had daar regelmatig contacten met de 
broers van zijn schoonbroer Alphonse; met Maurice Deceuninck in Kales en 
met aalmoezenier Georges Deceuninck in Sangatte, maar vooral met Isidoor 
Deceuninck met wie hij in juli 1917 in de loopgraven vertoefde. Ze lagen 
slechts op 10 minuten gaans van elkaar, waarschijnlijk in de buurt van Merkem. 
5. Stichting van de N.V. "Pêcheries Qstendaises". 
Briefhoofd uit de periode 1923-1930 (Archief Scheepsmeetdienst Oostende 
De gebroeders Richard en Henri Aspeslagh en Alphonse Deceuninck namen in 
1923 het besluit een naamloze vennootschap op te richten. Dat gebeurde bij akte 
verleden voor notaris Maurice Serruys te Oostende op 19 mei 1923. *'"'*" Naast 
de drie bovenvermelde personen verschenen verder nog: baron Femand de Vil-
lenfagne de Vogelsanck, John de Biolley, beiden eigenaars te Brussel, ingenieur 
Joseph Dessain uit Luik, meester Pierre Bock uit Brussel, Henri Mullenders, 
bankier, en Paul De Leeuw, scheepsmakelaar, beide laatsten uit Antwerpen. Ze 
waren volmachtdragers van meer dan 30 andere personen, waarvan Alphonse 
Deceuninck er 27 voor zijn rekening nam, afkomstig uit Roubaix, Toerkonje, 
Parijs, Brussel, Oostende, Antwerpen en Marcinelle. Bij de Oostendenaars be-
merken we o.m. enkele schippers of gewezen schippers van de rederij: Alexis 
Leire, Rochus Legein, Jaak Aspeslagh. 
Het is niet de bedoeling hier de statuten, artikel per artikel, te bespreken. Laat ik 
de voornaamste punten even aanstippen. De benaming van de naamloze ven-
nootschap was "Pêcheries Ostendaises" met maatschappelijke zetel in de Vis-
mijn 21 te Oostende. Terloops zij hier uitdrukkelijk vermeld dat die nieuwe 
vennootschap absoluut niets te maken had met de naamloze vennootschap met 
dezelfde naam die te Oostende had bestaan van 1885 tot 1902, waarvan Alfred 
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Golder de directeur was. 
De duur van de vennootschap werd vastgesteld op 30 jaar. Het kapitaal bedroeg 
1.850.000 frank, verdeeld over 3.700 aandelen van 500 frank per eenheid. Ri-
chard en Henri Aspeslagh en Alphonse Deceuninck brachten in de vennoot-
schap de drie stoomtreilers 0.128 NAUTILUS, 0.143 NEREE en 0.144 NAJ-
ADE in, volmaakt zeewaardig en volledig uitgerust ter visserij, samen geschat 
op 835.000 frank. Dat vertegenwoordigde 1.670 kapitaalsaandelen van elk 500 
frank die aan Richard en Henri Aspeslagh en Alphonse Deceuninck toebehoor-
den. Van de 2.030 overige aandelen namen zij er nog gezamenlijk 247 voor hun 
rekening. Deze aandelen werden volgestort en de tegenwaarde, hetzij 1.015.000 
frank, stond volledig ter beschikking van de N.V. 
De Raad van Beheer van de vennootschap telde 7 (of meer) beheerders en werd 
aangesteld voor 6 jaar. De eerste Raad van Beheer bestond uit de volgende 8 
personen: Alphonse Deceuninck, Richard en Henri Aspeslagh, reders, Henri 
Dewavrin, industrieel uit Toerkonje, Joseph Dessain, ingenieur uit Luik, Pierre 
Bock, doctor in de rechten uit Brussel, Mathias von Bemuth (nu vermeld als 
Mathieu de Bernüth), verzekeraar uit Brussel, maar ook reder-eigenaar van ple-
zierjachten NAUTILUS en NIRVANA, Henri Mullenders, bankier uit Antwer-
pen. 
Het Directiecomité, aangesteld door de Raad van Beheer, bestond uit de direc-
teurs: Alphonse Deceuninck, Richard en Henri Aspeslagh. Het boekjaar werd 
afgesloten op 30 april. 
Het toezicht op de maatschappij werd toevertrouwd aan één of meer commissa-
rissen, die door de algemene vergadering aangesteld werden voor de duur van 6 
jaar. De eerste algemene vergadering werd gehouden op een zaterdag in juli 
1924. (precisering ontbreekt!) 
De stichters hielden onmiddellijk een algemene vergadering onder voorzitter-
schap van Joseph Dessain met Alphonse Deceuninck als secretaris. Ze stelden 3 
commissarissen aan: John de Biolley, Alexis Leire, schipper bij de rederij, en 
Alfred Kreglinger, eigenaar uit Antwerpen. Nog hetzelfde jaar, op 19 juli 1923 
^^ '^\ werd voor notaris Maurice Serruys, een buitengewone algemene vergade-
ring samengeroepen, voorgezeten door Henri Dewavrin, voorzitter van de Raad 
van Beheer, met Alphonse Deceuninck als secretaris. Hierop werd beslist het 
kapitaal met 150.000 frank (300 aandelen van 500 frank elk) te verhogen en al-
dus te brengen op 2.000.000 frank. De nieuwe aandelen werden onderschreven 
door Richard en Henri Aspeslagh en door Alphonse Deceuninck. Tevens werd 
besloten het boekjaar voortaan af te sluiten op 31 mei en de algemene vergade-
ring te houden op de derde zaterdag van juli om 14 uur, te beginnen in 1924, in 
de maatschappelijke zetel (Vismijn 21), of op een andere plaats, aangegeven in 
de uitnodiging. 
Deze plaats was doorgaans het lokaal "Ons Huis" in de Jozef II straat. De Vis-
mijn 21 was maar weinig appetijtelijk. De benedenverdieping was een pakhuis 
waar de vis verhandeld werd. Op de verdieping, te bereiken langs een smalle 
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houten trap, zonder tegentreden, was er een klein bureau voor de bediende (mijn 
zuster Agnes Vancraeynest van ca. 1924 tot 1930) en een groot bureau voor de 
directeurs. In de kwalijke visgeur was het daar allesbehalve prettig werken. 
Door het bestaan van een afdak langs de cirkelvormige binnenkoer, had het 
klein bureau langs die kant maar een laag vensterraam en het was er altijd duis-
ter. 
Een toilet was er niet. Afspraak moest gemaakt worden met een herbergier op 
de Visserskaai. 
"Ons Huis" was het voormalig "Hotel Saint-Georges", dat door architect 
Dereere werd aangepast en dat werd ingewijd op zaterdag 6 februari 1923. Het 
was het bezit van de aandeelhouders van de Christen Middenstandsbond *'"^ '^, 
waartoe ook Alphonse Deceuninck behoorde. Sinds 1936-1937 maken de ter-
reinen en de gebouwen deel uit van het Onze-Lieve-Vrouwecollege dat ze gron-
dig heeft omgebouwd. "^ '^ ' 
6. Uitbreiding van de vloot. 
De oprichting van de naamloze vennootschap en de kapitaalsverhoging hadden 
onmiddellijke gevolgen voor de samenstelling van de vloot. Niet minder dan 4 
stoomtreilers werden nog in hetzelfde jaar 1923 aangekocht. Op 22 mei 1923 
kwam de 0.126 NEPTUNE (II) in de vaart (ex Honjo van Cardiff). Het schip 
was tijdens de oorlog gebouwd te Aberdeen in 1917 op de werf A. Hall & Co 
Ltd. Met 90,15 ton netto behoorde het tot de grootste van de Oostendse vloot. 
Het werd onder het gezag geplaatst van Rochus Legein, de beste schipper van 
de rederij, zoniet de beste van gans de Oostendse vloot. 
Een drietal weken later, op 12 juni 1923, kwam de 0.125 NARVAL (II) in de 
vaart. De ex-Vonolel van Grimsby was gebouwd in 1911 op de werf Cochrane 
& Sons te Selby. Met 87,29 nettoton was het schip nagenoeg even groot als het 
voorgaande. 
De maand daarop, op 3 juli 1923, kwam nog een zusterschip toe, gebouwd in 
hetzelfde jaar 1911, op dezelfde werf, dat gedoopt werd als de 0.127 NASON 
(*) (135) 
Eindelijk, op 7 november 1923, werd nog een vierde stoomtreiler in de vaart 
gebracht, de ex-Singe van La Roebelle, maar gebouwd te Selby in 1912, ook bij 
Cochrane & Sons. Het werd de 0.104 NEBRIS, met 77,47 nettoton, iets kleiner 
dan de voorgaande. *'^ ^^  
In december 1923, waarschijnlijk op zijn dertiende en laatste reis dat jaar, op 
visvangst langs de Spaanse kusten, nam schipper Rochus Legein tijdens een 
vreselijk orkaan de driemaster ESCULADUNA op sleeptouw en bracht het 
schip veilig in de Spaanse haven La Coruna. Schipper en bemanning werden 
gelukgewenst door de Belgische consul aldaar. ""^ ^^  
Op het einde van 1923 beschikte de Pêcheries Ostendaises dus opnieuw over 7 
NASON is een hoomvis of narwal. 
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grote stoomtreilers. De pas in 1921 gestichte "Oostendsche Reederij" of "Ar-
mement Ostendais" (ook de Bond of de Rode vloot genoemd) had er toen 8 en 
de Pêcheries a Vapeur 9. Deze laatste echter waren gemiddeld van kleiner for-
maat. Alfred Golder had toen 4 en de Pêcheries du Nord 3 stoomtreilers. "^ '^ 
De 0.104 NEB RIS heeft niet zolang dienst gedaan bij de rederij. Op 4 oktober 
1924 werd het schip weer verkocht aan de Consolidated Steam Fishing & Ice 
Company Ltd te Grimsby. ^^^^^ De maand voordien, in de nacht van 9 op 10 
september 1924, was het op weg naar Antwerpen, gestrand te Knokke wegens 
het slechte weer. Het duurde meer dan twee weken vooraleer het schip weer vlot 
kwam. '^"^ ^^  Dat was wellicht de aanleiding tot de verkoop. 
Het jaar 1923 was voor de rederij een goed jaar geweest. De 0.127 NASON, 
pas aangekocht in juli, liep op 1 augustus onder schipper Prosper Zonnekeyn, de 
haven binnen en maakte de fantastische besomming van 129.706 frank. ^ ^ 
Ziehier trouwens de opbrengsten van de 7 schepen van de rederij in 1923: '^"^ ^^  
Schip 
O.104NEBRIS 
0.125NARVAL(II) 
0.126 NEPTUNE (II 
0.127 NASON 
0.128 NAUTILUS 
0.143 NEREE 
0.144 NAIADE 
samen 
Schipper 
Prosper Zonnekeyn 
Rochus Legein 
Prosper Zonnekeyn 
Michel Vermeersch 
Ernest Hubrouck 
Totale op-
brengstin 1923 
80.987 
317.287 
600.275 
402.428 
415.556 
684.014 
612.061 
3.112.608 
Aantal 
reizen 
3 
11 
13 
9 
16 
21 
21 
Gemiddelde 
per reis 
26.996 
28.844 
> 46.175 
44.714 
25.972 
32.572 
29.146 
Het ging dus uitstekend met de rederij. Zelfs werd in mei 1924 aangekondigd 
dat er nog twee nieuwe treilers werden aangekocht. '^"^ ^^  Maar dat waren valse 
geruchten. Toch vertoonde het eerste exploitatiejaar, afgesloten op 31 mei 1924, 
een klein verlies van 15.627 frank. Er werden natuurlijk belangrijke investerin-
gen gedaan door de aankoop van 4 schepen voor 1.752.098 frank. Dat impli-
ceert geldleningen en betaling van interesten. (23.520 frank) '^"^"^^ 
7. Jaren van bloei en grote tegenslagen. 
In de visserij zijn de tegenslagen nooit veraf. Hierboven werd al melding ge-
maakt van de stranding van de 0.104 NEB RIS met de verkoop van het schip als 
gevolg. Nauwelijks enkele maanden later, op 9 januari 1925, ging de 0.144 
NAIADE verloren door een lek in de romp bij de Par Öereilanden. De beman-
ning werd gelukkig gered. '^^ ^^  
De opbrengsten van de verkoop in de vismijn daalden met meer dan 550.000 
frank zodat het tweede exploitatiejaar op 31 mei 1925 afgesloten werd met een 
verlies van 67.544 frank. '^"^ ^^  Op 31 december 1925 had de rederij nog 5 
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stoomtreilers in de vaart '^^ ^^ : 0.125 NARVAL (II), 0.126 NEPTUNE (II), 
0.127 NASON, 0.128 NAUTILUS, 0.143 NEREE. 
Het jaar 1926 begon slecht voor de rederij Pêcheries Ostendaises. Op 25 februa-
ri 1926, rond 14 uur, zonk de 0.143 NEREE door een lek op 11 mijl Z.O. van 
Portland. Opnieuw kon de bemanning gered worden. *'**^^ Ondertussen echter 
ging schipper Rochus Legein met zijn schip 0.126 NEPTUNE altijd maar door 
met het aanvoeren van miraculeuze vangsten, zowel van IJsland als van Spanje, 
en brak alle records op de Oostendse vismarkt. In maart 1926, na een reis van 
16 dagen naar IJsland, maakte hij 82.149 frank, terwijl de 0.127 NASON, ook 
van IJsland, slechts 26.860 frank opbracht. *'''^ * Begin april maakte Rochus Le-
gein met de NEPTUNE van IJsland 72.281 frank en eind april, na 16 dagen, 
overtrof hij zichzelf met 88.795 frank. "^°^ De 0.127 NASON, schipper Prosper 
Zonnekeyn, wilde niet ten achteren blijven en verkocht einde maart 1926 voor 
71.387 frank en half april voor 62.400 frank, steeds van IJsland. *'^ '^  
De 0.125 NARVAL (II) was minder fortuinlijk. In maart 1926 had het schip 
Aberdeen moeten binnenlopen met averij. In april, komende van IJsland, be-
somde het maar 37.085 frank. '^^ ^^  
De 0.128 NAUTILUS verkocht in april voor 42.530 frank IJslandse vis, maar 
werd in dezelfde maand gepraald in de IJslandse territoriale wateren en kon 
slechts vrij komen na betaling van een fikse boete. "'^ ^^  Hetzelfde gebeurde in 
datzelfde jaar met de 0.127 NASON. Dat kostte de rederij 163.132 frank boete. 
Toch kon het derde exploitatiejaar op 31 mei 1926 afgesloten worden met een 
kleine winst van 5.891 frank. •'^ '*' 
Vanaf juH 1926 ging Rochus Legein met zijn 0.126 NEPTUNE zijn kansen 
wagen op de Spaanse kusten. Eind augustus verkocht hij zijn lading vis, waar-
onder niet minder dan 4.000 kg tong, voor 157.565 frank! In september, op-
nieuw terug van Spanje, maakte hij 123.878 frank. "'^ ^^  
Het was de tijd dat ik thuis als klein jongentje mijn vader hoorde vertellen van 
de knappe prestaties van de schippers Leire, Zonnekeyn en Rochus. (Deze laats-
te altijd genoemd bij zijn voornaam zodat ik in de mening verkeerde dat Rochus 
zijn familienaam was) Ze kwamen bij mij over als een soort helden. We waren 
op de hoogte van alles wat er aan boord op de reizen naar IJsland en Spanje ge-
beurde, van de vangsten, van de averijen, van het mijnen in Engelse havens, 
enz. temeer omdat mijn zuster Agnes op het bureau in de vismijn de administra-
tie deed, de telegrammen van de schippers ontving, de bestellingen moest doen 
voor het proviand aan boord, enz. Dikwijls ben ik met haar mee geweest, na de 
kantooruren, naar de bakker Van Steenkiste, meen ik, in de Schipperstraat die 
brood en zeebeschuiten leverde aan boord. 
Het was ook de tijd dat ik mijn vader hoorde vertellen, toen hij 's middags 
thuiskwam, over de koninklijke begrafenis van "paster Pupe", waarop honder-
den mensen aanwezig waren, zowel in de kerk als op de weg ernaar toe. Henri 
Pype, gewezen aalmoezenier aan boord van de VILLE D'OSTENDE en van de 
VILLE D'ANVERS, had ontzettend veel verwezenlijkt voor de visserij en voor 
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zijn geliefde vissers en werd door deze laatsten op de handen gedragen. Op 30 
juni 1926 was hij te Oostende overleden. 
8. De grote staking in de Engelse kolenmijnen. De laatste winstge-
vende jaren. 
Ondertussen was in Engeland, in mei 1926, een grote staking uitgebroken in de 
kolenmijnen. Tientallen, ja honderden, Engelse stoomtreilers kwamen zich te 
Oostende bevoorraden in steenkoolbriketten. De Oostendse rederijen, die ook 
stoomtreilers bezaten, o.m. de rederijen van Bauwens (Pêcheries a Vapeur), 
Nierinck (Pêcheries du Nord), Golder en Aspeslagh-Deceuninck (Pêcheries Os-
tendaises), fungeerden te Oostende als makelaars voor die leveringen. Deze zeer 
winstgevende handelsverrichtingen stonden wel onafhankelijk van de aktivitei-
ten van de rederij. Voor Aspeslagh-Deceuninck waren het vooral stoomtreilers 
uit Grimsby (kenletters GY) die kwamen bunkeren. Het eerste schip liep binnen 
op 11 mei 1926. Einde mei waren het al 92 schepen die ieder 180 tot 200 ton 
kolen insloegen aan 130-140 frank de ton en 210 frank voor de briketten. ^^^^^ 
Er werd achteraf wel getwijfeld of een deel van die kolen niet voor de Engelse 
binnenlandse markt was bestemd. 
De volgende maanden kwamen er nog meer schepen: 131 in juni, 160 in juli, 
191 in augustus, 139 in september, 165 in oktober en nog 19 in november. In 
totaal werden 897 stoomtreilers door de zorgen van Aspeslagh- Deceuninck van 
bunkerkolen voorzien. '^^ ^^  Dat gebeurde in het vlotdok van de handelshaven. 
Honderden spoorwegwagons werden daar op de westkaai op- en afgereden, af-
komstig uit de Belgische en de Franse kolenmijnen. Mijn vader Leopold Van-
craeynest hield daar toezicht op de verschepingen voor rekening van Aspeslagh-
Deceuninck. Hij deed dat trouwens ook, van 's morgens heel vroeg, op het los-
sen van de vis in de hoek van het eerste handelsdok (Mercatordok), schuin te-
genover het café "'t Waterhuis". De visbennen werden daar geladen op lange 
platte karren, die getrokken door paarden naar de vismijn werden gereden voor 
de verkoop. Dikwijls ben ik aan hangaar 5 geweest om daar met mijn zuster 
Anna het middageten voor mijn vader te brengen. Ik herinner mij nog goed de 
scherpe geur van het Chilinitraat dat daar in die hangaar lag opgestapeld. De 
staking in de Engelse mijnen eindigde begin december 1926 en had 30 weken 
geduurd. '^^ ^^  
In 1926 en 1927 was de rederij nog vrij succesvol hoewel gans de Belgische 
economie te lijden had onder de waardevermindering van onze munt met 89 % 
in oktober 1926. De 4 schepen boekten nog voortreffelijke resultaten. Schipper 
Rochus Legein onderscheidde zich opnieuw door in april 1927 van IJsland met 
zijn 0.126 NEPTUNE voor 175.177 frank vis te verkopen. ^ '^ ^^  
Het vierde exploitatiejaar werd op 31 mei 1927 afgesloten met een winst van 
126.925 frank. Dat bedrag lijkt wel wat opgedreven, waarschijnlijk om aan de 
aandeelhouders een dividend van 6 % van hun kapitaal te kunnen uitkeren. 
" Henri Dewavrin was al het jaar voordien als voorzitter uit de Raad van Beheer 
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verdwenen en vervangen door Joseph Dessain. John de Biolley werd er nu in 
opgenomen. Het aantal commissarissen werd van 3 tot 2 teruggebracht: Alfred 
Kreglinger en Alexis Leire. *'^ °* 
Het vijfde exploitatiejaar 1927-1928 was, wat de opbrengst betreft, nog vrij 
goed te noemen. In januari 1928 bracht de 0.125 NARVAL (II) van IJsland 
80.259 frank op. De 3 andere schepen 0.126 NEPTUNE (II), 0.127 NASON, 
0.128 NAUTILUS van het Kanaal, maakten respectievelijk 49.760, 46.687 en 
57.379 frank, wat voor die kortere reizen zeker niet slecht te noemen was. *'^ '* 
Schipper Rochus Legein deed daarop met zijn NEPTUNE nog een reis naar IJs-
land en bracht 30.000 kg vis mee, hetgeen 122.964 frank opleverde. De NAU-
TILUS, opnieuw van het Kanaal, maakte de mooie besomming van 70.605 
frank. ''^ ^^  
9. De beste tijden ziin voorbii. 
Helaas, de beste stoomtreiler 0.126 NEPTUNE (II), onder het gezag van de 
meest ervaren schipper van de Oostendse vloot Rochus Legein, liep op zondag 
25 maart 1928 om 1.30 uur 's nachts in de mist op de rotsen van de Schotse kust 
ca. 5 mijl N.O. van het vuur van Noss Head. Het schip was op donderdag 22 
maart uit Oostende vertrokken met een 16-koppige bemanning aan boord, op 
weg naar IJsland. De bemanningsleden konden gelukkigerwijs overstappen in 
de reddingsboot en landden op het strand in de buurt. Ze klauterden op de rotsen 
en werden ondergebracht in een school te Canisboy. Voor de rederij was het de 
zoveelste zware klap en de verslagenheid in de families Aspeslagh en Deceu-
ninck, ook in onze familie (mijn moeder Esperance Deceuninck was de zuster 
van Alphonse Deceuninck), was groot. *'^ *^ Hat aantal stoomtreilers van de rede-
rij was nu tot 3 herleid. 
Op 17 april 1928 bracht de 0.127 NASON van IJsland 68.000 kg vis binnen, 
maar dat leverde slechts 100.537 frank op, wat maar 1,48 frank per kg was. De 
0.128 NAUTILUS deed in dezelfde maand april twee reizen naar het Kanaal en 
bracht op 2 april 12.100 kg en op 18 april 18.800 kg vis aan wal die voor res-
pectievelijk 57.231 frank (4,73 frank per kg) en 71.073 frank (3,78 frank per kg) 
werden verkocht. '^^ "^^ 
Spijt alles kon het vijfde exploitatiejaar op 31 mei 1928 nog afgesloten worden 
met een geringe winst van 17.030 frank. Op de algemene vergadering, gehou-
den op 21 juli 1928, gaven de beheerders J. Dessain, H. Mullenders, P. Bock en 
J. de Biolley hun ontslag. De Raad van Beheer bestond voortaan uit 4 leden met 
Mathias von Bemuth als voorzitter. '^^ "^ ' Tegelijkertijd werd er een buitengewo-
ne algemene vergadering gehouden waarop werd beslist het aantal beheerders 
op tenminste 4 (i.p.v. minstens 7) vast te stellen en de datum van de algemene 
vergadering te verplaatsen van juli naar de laatste zaterdag van september. *"'^ ' 
In juni 1928 kwam alleen de 0.127 NASON op de Oostendse markt: op 4 juni 
met 25.500 kg vis van IJsland, goed voor 51.341 frank (2,01 frank per kg) en op 
26 juni met 53.000 kg, die maar 72.411 frank (1,37 frank per kg) opleverden. 
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In dezelfde maand juni werd besloten toch nog een vierde stoomtreiler aan te 
kopen te Huil, ter vervanging van de verloren gegane 0.126 NEPTUNE (II). 
Het schip kwam einde juni 1928 te Oostende toe en werd de 0.126 NEPTUNE 
(III). Het kwam op 3 juh in de vaart. Het was de ex-SEGINUS van Huil, ge-
bouwd in 1915 op de werf Cochrane & Sons te Selby. Op 24 september werd 
het schip omgedoopt in 0.268 TANGANYIKA. Het had een tonnenmaat van 
117,12 nettoton en 293,89 ton bruto. De volgende maand, op 23 oktober 1928, 
werd ook de 0.125 NARVAL (II) omgedoopt en werd de 0.271 KASAI. '^^ ^^  
Over de reden van die naamswijziging, met namen uit de vroegere Belgische 
Congo, tastte ik tot voor kort in het duister. 
Robert Rycx, die onder het gezag van de topschipper van Oostende Rochus Le-
gein, had gevaren, geeft er in zijn bewaarde notities het antwoord op. '^^ ^^  Door 
een vergissing in de koers van een wachtlopend bemanningslid, waren ze bin-
nengedrongen in de IJslandse territoriale wateren. De naam en het nummer van 
het schip waren gerapporteerd in de pikdonkere nacht met een zoeklicht van de 
kustwacht die zonder boordlichten genaderd was. Kapitein Rochus, daarvan da-
delijk op de hoogte gebracht, gaf onmiddellijk bevel zuidwaarts te stomen bui-
ten de territoriale wateren. Na dat incident vroeg Rochus het nummer en de 
naam van het schip te veranderen omdat hij vreesde bij een volgende ontmoe-
ting met de kustwacht opgeleid te worden. De reders gaven hem dadelijk vol-
doening. 
De 0.268 TANGANYIKA (ex-Neptune III) bleef onder het gezag van de be-
kende schipper Rochus Legein. Op 6 november 1928, na een reis van 17 dagen 
naar IJsland, bracht hij 47.000 kg vis binnen, die 189.754 frank (4,04 frank per 
kg) opbrachten. Natuurlijk waren niet alle reizen van schipper Rochus even suc-
cesrijk. Op 3 december 1928 bracht hij 26.500 kg vis binnen van IJsland die de 
mooie som van 120.469 frank (4,55 frank per kg) opleverden, maar op 26 de-
cember brachten 28.200 kg slechts 51.290 frank (1,82 frank per kg) op. De 
0.127 NASON voerde op 10 december slechts 5.300 kg vis aan van IJsland die 
toch 25.144 frank (4,74 frank per kg) opleverden en op 26 december werd 
11.200 kg vis aangebracht van de Noord die voor 35.426 frank (3,16 frank per 
kg) werden verkocht. De 0.128 NAUTILUS voerde op 17 december 17.300 kg 
vis aan van het Kanaal voor 65.571 frank. (3,79 frank per kg) De 0.271 KASAI 
(ex-Narval II) tenslotte bracht op 12 december van IJsland 10.100 kg vis bin-
nen, goed voor 36.739 frank (3,64 frank per kg) en op 31 december van de Mo-
ray Firth 12.300 kg vis die voor 44.230 frank (3,60 frank per kg) werden van de 
hand gedaan. ''^°' 
Een nieuw record werd door schipper Rochus Legein gevestigd met de 0.268 
TANGANYIKA op 5 maart 1929 met een opbrengst van 209.102 frank. '^^ '^  
Maar één zwaluw maakt nog de lente niet en vele andere reizen zullen wel on-
toereikende vangsten opgeleverd hebben. Immers, het zesde exploitatiejaar, ge-
sloten op 31 mei 1929, liet een aanzienlijk en onverklaarbaar verlies zien van 
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385.873 frank. '^^ ^^  
Daarop werd besloten een paar stoomtreilers te verkopen, te beginnen met de 
oudste, de 0.128 NAUTILUS, gebouwd in 1905. De koper op 29 augustus 1929 
was de "Société E. Malfoy Fils & Co" van Boulogne. De maand erop, op 27 
september 1929, was het de beurt aan de O. 127 NASON, gebouwd in 1911. 
Het was weer een rederij van Boulogne die het schip aankocht: de "Société 
Boulonnaise d'Armement a la Pêche, Zuncquin, Bouclet & Cie". *'^ *^ Beide 
schepen werden verkocht om verder te varen onder Franse vlag. 
10. Het doek valt over de rederij. 
In oktober 1929 kregen we de beurscrach van Wallstreet. Dat was het begin van 
de grote economische crisis die zich vooral in de volgende jaren tot in 1935, 
hier en over de hele wereld, zou laten voelen. Het zevende exploitatiejaar werd 
op 31 mei 1930 afgesloten met een verlies van 624.163 frank of 31,2 % van het 
oorspronkelijk kapitaal van 2.000.000 frank. "^ "^ 'Op de buitengewone algemene 
vergadering van 16 juli 1930, gehouden in het hotel "Ons Huis" werd beslist de 
vennootschap in vereffening te verklaren. Als vereffenaars werden aangesteld: 
Alphonse Deceuninck, Richard en Henri Aspeslagh. Zij kregen als vergoeding 
5% van het te gelde te maken actief. Aan de aandeelhouders zou 50 % van het 
volgestorte oorspronkelijk kapitaal onmiddellijk terugbetaald worden. Het saldo 
zou vereffend worden bij afsluiting van de liquidatie. "^ '^ 
Ondertussen was de verkoop van de schepen verder gegaan. De 0.271 KASAI 
(ex 0.125 Narval II) werd op 5 maart 1930 verkocht aan "Reparatie Inrichting 
Erenst Weimar" te IJmuiden om te varen onder Nederlandse vlag, door bemid-
deling van de scheepsmakelaar René Moreux et Cie te Parijs. *'^ *^ Tenslotte ver-
trok de 0.268 TANGANYIKA (ex 0.126 Neptune III), met schipper Pieter 
Martinsen, op 14 mei 1930 naar Fleetwood om er te varen onder Engelse vlag 
bij de rederij "R. W. Mason Trawlers & Co Ltd, Fleetwood". ^ '^ ^^  
Hiermee was het doek gevallen over wat weleer één van de grootste stoomrede-
rijen van Oostende was geweest. Ze mocht met flinke schippers grote successen 
boeken. Ze werd echter ook getroffen door zware tegenslagen. Opeising van 
alle schepen op één na, dat dan nog werd gekelderd, tijdens Wereldoorlog I, be-
taling van zeer zware boetes opgelegd door de IJslandse autoriteiten, verlies van 
twee goede treilers op een paar jaar tijd, en tenslotte de economische crisis die 
bijna alle stoomrederijen van Oostende fataal werd. 
In 1930 ging ook de "S. A. Pêcheries d'Islande" van Jules Baels in vereffening. 
Na het overlijden van Alfred Golder te Oostende op 14 oktober 1926, gingen 
zijn schepen over naar de "S. A. Pêcheries nationales belges", die in 1933 in 
vereffening ging. Alleen de "S. A. Pêcheries a Vapeur" van John Bauwens en 
de "Oostendsche Reederij" (of De Bond, of de Rode Vloot) zouden zelfs nog 
Wereldoorlog II overleven. 
De Pêcheries a Vapeur was wel, niettegenstaande haar naam, al in 1924 schuch-
ter begonnen met de overschakeling van stoom naar dieselmotor en dat werd in 
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de jaren dertig verder gezet. De Pêcheries Ostendaises van Aspeslagh- Deceu-
ninck bleef echter geloven in de stoom en, wellicht onder druk van de tegensla-
gen, het gebrek aan betrouwbaarheid van de motor in die tijd voor lange reizen, 
het tekort aan geschoolde mecaniciens voor scheepsmotoren, het gebrek aan 
opvolgers om de zaken in die moeilijke tijden te runnen, gaf ze de voorkeur aan 
liquidatie boven de overschakeling op de dieselmotor. 
De rederij heeft tijdens de ganse duur van haar bestaan in totaal 17 stoomtreilers 
in bezit gehad waarvan de lijst hieronder volgt. Niet van alle schepen konden al 
de technische kenmerken teruggevonden worden. Niet alle bronnen zijn trou-
wens eensluidend. Ik laat het aan de lezer over de ontbrekende vakjes in te vul-
len. 
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Vlootlijst van de rederij H. Aspeslagh- F. Zonnekeyn, H. Aspeslagh & Co, H. P. Aspeslagh, 
R. & H. Aspeslahgh frères & A. Deceuninck, S. A. Pêcheries Ostendaises 
Nr 
0.122 
0.125 
0.140 
0.126 
0.25 
0.127 
0.128 
0.125 
0.141 
0.142 
0.144 
0.143 
0.127 
0.126 
0.125 
0.104 
0.126 
0.268 
0.271 
Naam van het schip 
FRANCO-
BELGE 
TOURQUEN-
NOIS 
NERVIEN 
NEPTUNE (1) 
AUGUSTA 
NUMLFOR 
NAUTILUS 
NEMROD 
NARVAL (1) 
NIXE 
NAIADE 
NEREE 
NASON 
NEPTLT^^ E (II) 
NARVAL (II) 
NEBRIS 
NEPTUNE (III) 
TANGANYIKA 
KASAI 
Bouwwerf 
Cochrane & Cooper, Beverley 
Edwards Bros, North Shields 
Cook Welton & Gemmell, Hull 
Cochrane & Sons, Selby 
Cochrane & Sons, Selby 
Cook Welton & Gemmell, Hull 
Cook Welton & Gemmell. Hull 
Smith's Dock Cy Ltd., N.Shields 
Smith's Dock Cy Ltd.. N.Shields 
Dundee Shipbuilding Wharf 
Cochrane & Sons, Selby 
A. Hall Cy Ltd, Aberdeen 
Cochrane & Sons, Selby 
Cochrane & Sons. Selby 
Cochrane & Sons, Selby 
ex NEPTUNE (III) 
ex NARVAL (II) 
Bouw-
jaar 
1898 
1898 
1901 
1898 
1902 
1905 
1909 
1910 
1905 
1907 
1909 
1911 
1 9 n j 
1911 
1912 
1915 
Lengte 
110'8 
110'6 
II2'0 
120-0 
120'0 
116'5 
115-
120' 
120' 
39,48 m 
37,84 m 
39,48 m 
41.15m 
40,69 m 
Breedte 
2ro 
2 1 ' ! 
2 r 5 
22'0 
22'0 
2 r 9 
6,90 m 
6,92 m 
6,90 m 
7,28 m 
7,01 m 
Nettoton 
49,82 
68,63 
60,22 
70.54 
59,32 
123,06 
118.90 
69.37 
55,48 
70,12 
61,23 
87,29 
90,15 
87,29 
77,47 
117,12 
Brutoton 
188.82 
242.20 
257.32 
210,41 
197.54 
232,85 
226,02 
218.31 
247,04 
242,80 
293.89 
Vermo-
gen npk 
64 
70 
66 
71 
71 
73 HP 
82 HP 
82 HP 
52 
78 HP 
In 
dienst 
1889 
1898 
1898 
1901 
1903 
1903 
1905 
1910 
1910 
1912 
1912 
1914 
1923 
1923 
1923 
1923 
1928 
1928 
1928 
Buiten 
dienst 
1900 
1909 
1912 
1916 
1904 
1916 
1929 
1910 
1916 
1915 
1925 
1926 
1929 
1928 
1928 
1924 
1928 
1930 
1930 
aanmer 
kingen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
n 
70 
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GESCHIEDENIS VAN DE REDERIJ ASPESLAGH - DECEUNINCK 
AANMERKINGEN BIJ DE VLOOTLIJST 
1 Aangeschaft door Jean Dossaer & Co in Engeland in 1884; aangekocht in 
1889 door Henri Aspeslagh en Florimond Zonnekeyn; verloren gegaan in 
een storm op 22 december 1900 op 30 mijl ONO van IJmuiden; beman-
ning gered. 
2 Aangekomen te Oostende op 6 maart 1898, besteld door H. Aspeslagh en 
F. Zonnekeyn; vergaan in augustus 1909 door aanvaring in het Kanaal van 
Bristol; bemanning gered. 
3 Aangekomen te Oostende op 5 oktober 1898, besteld door H. Aspeslagh en 
Co; vergaan op 17 juni 1912 rond 10.45 uur door een lek veroorzaakt door 
stoten op een wrak op ca. 6 mijl ten ZW van de vuurtoren Longships bij 
Landsend; bemanning gered. 
4 Aangekomen te Oostende op 4 augustus 1901, besteld door H. Aspeslagh 
en F. Zonnekeyn; in de vaart op 6 augustus 1901; tot zinken gebracht door 
de Duitse duikboot UC 46 op 25 mijl W-Z 1/4 W van St.Ann's Head bij 
Milford Haven op 26 december 1916. 
5 Aangekomen te Oostende in juli 1898, besteld door de S.A. Chalutiers a 
Vapeur, directeur August Pede; aangekocht in 1903 door H. Aspeslagh en 
F. Zonnekeyn; gezonken op 21 juli 1904 om 20.30 uur door stoten op een 
wrak op 6 mijl NW van het lichtschip Smith's Knoll. 
6 Aangekomen te Oostende op 20 februari 1903, besteld door H. Aspeslagh 
en F. Zonnekeyn; opgeëist door de Belgische regering en ten dienste van 
de Britse Admiraliteit gesteld op 1 maart 1916; getorpedeerd op 20 april 
1918. 
7 Aangekomen te Oostende op 12 februari 1905, besteld door H. P. Aspe-
slagh; in de vaart op 14 februari 1905; opgeëist door de Belgische regering 
en ten dienste gesteld van de Britse Admiraliteit op 1 maart 1916; terugge-
geven op 9 januari 1919; verkocht op 29 augustus 1929 aan de Société E. 
Malfoy et Fils & Cie te Boulogne. 
8 Aangekomen te Oostende op 24 januari 1910, besteld door H.P Aspeslagh; 
vergaan op 19 februari 1910 bij St. Catherine's Point (eiland Wight). 
9 Aangekomen te Oostende op 18 september 1910, besteld door H.P. Aspe-
slagh; opgeëist door de belgische regering en ten dienste gesteld van de 
Britse Admiraliteit op 1 maart 1916; op 26 november 1916 als vermist ge-
meld op de oostkust van Engeland; gekelderd door Duitse torpedoboten ter 
hoogte van Lowestoft. 
10 Ex M.88 St. Bride; aangekocht in 1912 van de Milford Haven Steam 
Trawling Company Ltd door H.P. Aspeslagh; aangekomen te Oostende op 
18 maart 1912; verkocht te Milford Haven op 11 oktober 1915 aan reder 
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Canon van Aberdeen. 
11 Ex M.205 St. Clear; aangekocht in 1912 van de Milford Haven Steam 
Trawling Company Ltd; aangekomen te Oostende op 18 maart 1912; op-
geëist door de Belgische regering en ten dienste gesteld van de Britse Ad-
miraliteit op 1 maart 1916; teruggegeven op 9 januari 1919; gezonken op 9 
januari 1925 rond 23 uur door een lek op 62°32' NB 6°33' WL bij de Par 
Öer eilanden; 12-koppige bemanning gered. 
12 Ex M.42 Athalia; aangekocht in februari 1914 te Milford Haven; aange-
komen te Oostende op 15 maart 1914; opgeëist door de Belgische regering 
en ten dienste gesteld van de Britse Admiraliteit op 1 maart 1916; terugge-
geven op 24 april 1919; gezonken door een lek op 25 februari 1926 rond 
14 uur op 11 mijl ZO van Portland; bemanning gered. 
13 Ex GY.22 Princeps; aangekomen te Oostende op 29 juni 1923; verkocht op 
27 september 1929 aan de Société Boulonnaise d'Armement a la pêche 
Zuncquin et Bouclet & Cie te Boulogne om onder Franse vlag te varen. 
14 Ex Honjo van Cardiff; in de vaart te Oostende op 22 mei 1923; vergaan op 
25 maart 1928 rond 1.30 uur op de Schotse kusten op ca. 5 mijl NO van 
het vuur van Noss Head; bemanning gered. 
15 Ex Vonolel van Grimsby; aangekomen te Oostende op 9 juni 1923; wordt 
op 23 oktober 1928 de 0.271 Kasai. 
16 Ex Singe van La Roebelle; aangekocht in oktober 1923 te La Roebelle; 
meetbrief afgeleverd te Oostende op 7 november 1923; verkocht op 4 ok-
tober 1924 aan de Consolidated Steam Fishing & Ice Company Ltd te 
Grimsby om te varen onder Engelse vlag. 
17 Ex Seginus van Huil; meetbrief afgeleverd te Oostende op 23 juni 1928; 
wordt op 24 september 1928 de 0.268 Tanganyika. 
18 Ex 0.126 Neptune (III) sinds 24 september 1928; verkocht aan R.W. 
Mason Trawlers & Co Ltd te Fleetwood; afgevaren uit Oostende op 14 mei 
1930. 
19 Ex 0.125 Narval (II) sinds 23 oktober 1928; verkocht op 5 maart 1930 aan 
VN Reparatie-Inrichting Erenst Weimar te IJmuiden om onder Nederland-
se vlag te varen. 
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Figuur 27- Vogelpikclub Katte Boys. - Kampioen 1957 - 1958 met voorzit-
ter Henri Goutsmit en lokaalhouder Cattrysse Oscar. 
Figuur 28- Vogelpikclub Opex Shot- Kampioen 1963 - 1964. Voorzitter Pier-
re Brackx en lokaalhouder Albert Goutsmit. 
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Figuur 29- ManiUenclub "de lustige maniUekloppers" bij Henri Tissaen - se-
cretaris Maurits Verhaeghe. 
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Figuur 31- Nieuwjaarsbanket supportersclub ASO in café Den Hamer 
bij Armand Desaever. 
Figuur 32- Nieuwjaarsbanket ASO. 
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1 Figuur 33- Duivenkampioenen onder voorzitterschap van Lammens. 
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Figuur 34- Duivenkampioenen onder voorzitterschap van Lammens. 
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Figuur 35 - Opening van Jaarbeurs van handelaarsbond Opex in 1965. Burgemeester 
Plovie August knipt het lint door. Op de foto herkennen we nog heel wat andere Brede-
naars zoals mevr. Plovie en dochter Ariane, ontvanger Jacques Lantsoght, Maurice 
Vansteenkiste en vrouw Paula, Jerome Depoorter, vrouw Maria, dochter Elsie en zoon 
Eddie, Maurice Deroo en Lieven Hoste. 
De inwoners van "Godtschalk" samen met de directrice, mevrouw 
Vandenberghe op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1958. 
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Figuur 37- Sinterklaasfeest aangeboden aan de bewoners van "Godtschalk" door Opex 
Sportief met Frans Doensen, Rachel David en Jan Vlaeminck. 
Figuur 38-14 mei 1967- Plechtige communie van de jongens van de "Ibis' 
met directeur Decaestecker. 
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Figuur 40- Bredene- viering nieuwe burgemeester. KVGO miniemen dragen 
gouden schoen van Wilfried Puis. 
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Figuur 41- Ronny David - zanger. 
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Figuur 42- Zanggroep "The Spotlights" uit Bredene. 
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Figuur 43- Bredense zanggroep "The Spotlights' 
Figuur 44- Viering 50 jarig bestaan Opex Sportief. Wagen met voorstelling eerste voet-
balterrein ASO op poloplein Vuurtoren, Op de wagen Georges Vandenberghe (oud 
doelman ASO) en Irma Hoste van de Vismijnvrienden. 
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HET VI/TEIUTEHUI/ VOOR JONGEREN 
"DE BOLLE'' VZW 
Waar bijna een eeuw lang het gebouw aan het kruispunt "De Bolle" in Oosten-
de,- ooit ontworpen door de bekende architect Daniels, -de opeenvolgende jaren, 
weer en wind en twee wereldoorlogen trotseerde, werd het in 2000 van de kaart 
geveegd. 
De aanleg van de verbinding Rondpunt Kennedy -Kruispunt De Bolle als ring-
weg bezuiden Oostende heeft zijn tol geëist. 
Sinds de stichting van het "Visserstehuis voor Jongeren De Bolle" op 22 no-
vember 1963 bood het gebouw een gezellige en veilige haven aan 325 jongeren 
uit sociaal kansarme en veelal problematische gezinnen. Die jongens vonden er 
een huis en een thuis en de nestwarmte die zij elders moesten ontberen. 
Door de onteigening werd het voortbestaan van De Bolle even in vraag gesteld. 
Na rijp beraad besloot de Raad van Beheer dat zo vele jaren inzet en zo veel 
goed bestede energie niet mochten teloor gaan. 
De bouw van een nieuw tehuis aan de Dr. Ed. Moreauxlaan startte op 6 augustus 
1999. Op 27 maart 2000 werd het oude gebouw ontruimd en intrek genomen in 
de nieuwe instelling. 
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Medio april 2000 was het oude vertrouwde gebouw op de hoek van de Vergun-
ningstraat en de Twee Bruggenstraat met de grond gelijk gemaakt. 
Voor altijd verdwenen. 
Met een tikkeltje nostalgie doch tevens met vertrouwen voor de toekomst laten 
wij u kennis maken met het Visserstehuis voor Jongeren "De Bolle". 
Vooreerst een terugblik. 
VOORSTELLING V AN HET VISSERSTEHUIS "DE BOLLE" 
Het Visserstehuis De Bolle: een terugblik. 
In het begin van de jaren '60 vatten enkele personen, betrokken bij de werking 
van het toenmalig "Beschermingscomité voor verlaten kinderen van het gerech-
telijk arrondissement Brugge", de idee op om het specifiek probleem aan te pak-
ken van een aantal jeugdige zeevissers, die geen behoorlijke thuis aan wal had-
den. Het ging zowel om varende oud-leerlingen van het Koninklijk Werk Ibis 
als om andere jongeren, die al dan niet onder toezicht van de Kinderrechter 
stonden. 
In het najaar 1963 besloten de heren André Opstaele, Hubert Caestecker, Jan 
Felix en Gerard Daniels eensgezind om daartoe een vereniging zonder winst-
oogmerk op te richten. 
Het Visserstehuis De Bolle was geboren. 
Op 22 november 1963 werd de vzw in het stadhuis van Oostende officieel boven 
de doopvont gehouden. Achtentwintig personen ondertekenden de oprichtings-
akte, onder wie vertegenwoordigers van de drie pijlers van de vereniging, met 
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name het Beschermingscomité voor verlaten kinderen van het gerechtelijk ar-
rondissement Brugge, de Rederscentrale en de Stad Oostende. 
De leden van de Raad van Beheer verkozen de heer André Opstaele tot voorzit-
ter, de heer Hubert Caestecker tot secretaris en de heer Jean Seghers tot pen-
ningmeester. 
Het duurde nog een hele tijd voor er met de eigenlijke werking van het tehuis 
kon worden gestart. Het gebouw aan de Twee Bruggenstraat, dat van de Stad 
Oostende voor een symbolische frank werd gehuurd, verkeerde immers in een 
uiterst bouwvallige staat. Dankzij de gulle schenking van de heer Raymond De 
Cloedt kon de vereniging het gebouw aankopen. 
Inmiddels had de Technische Dienst van de Stad Oostende de mogelijke renova-
ties tot in detail nagekeken en de kostprijs op circa 1 miljoen frank geraamd. 
Om de nodige fondsen in te zamelen, werd een grootscheepse actie op touw ge-
zet, wat resulteerde in tal van giften van zowel officiële instanties als van privé-
instellingen en particulieren. 
Onder de belangrijkste schenkers van toen citeren wij het Beschermcomite voor 
verlaten kinderen, de Rederscentrale, het Ministerie van Verkeerswezen, de Pro-
vincie West-Vlaanderen, de Stad Oostende, de Nationale Loterij, BH. Ko-
ninklijke Hoogheden de Prinsen van Monaco, de Oostendse Persbond, de heer 
E.J. Solvay, het Ministerie van Landbouw en vele anderen. 
Na grondige restauratie en opfrissing van het gebouw nam het echtpaar Belligh 
op 3 juli 1965 de eerste jongere op in "De Bolle". Deze 16-jarige adolescent was 
afgestudeerd aan Koninklijk Werk Ibis en ging varen ter zeevisserij. Terwijl "De 
Bolle" in zijn "pioniersjaren" op eigen kracht en met de beschikbare middelen 
werd gerund, zou een koerswijziging in het begin van de jaren 70 een belangrijk 
effect sorteren. 
Bij beslissing van 5 september 1972 werd het Visserstehuis "De Bolle" immers 
door de Minister van Justitie erkend als tehuis voor jonge werknemers, zoals 
voorzien in de bijlage van het K.B. van 29 april 1969. 
Het tehuis ressorteerde voortaan onder het Ministerie van Justitie en kon aan-
spraak maken op subsidiëring zowel voor de werkingskosten als de wedden en 
lonen van het personeel. 
De erkenning zorgde er tevens voor dat de jongeren niet langer op vrijwillige 
basis konden verblijven, maar "geplaatst" dienden te worden door de Jeugdrech-
ter of het Jeugdbeschermingcomité. 
De verlengde leerplicht, de verlaging van de meerderjarigheid, de steeds ingrij-
pendere beleidsmaatregelen en niet in het minst de terugloop van de vissersvloot 
en de afname van de scheepsbemanningen hebben ertoe geleid dat "De Bolle" na 
verloop van tijd niet enkel jeugdige vissers opnam -alhoewel die in de meerder-
heid bleven -maar ook niet-varende jongeren. 
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We zijn blij en fier dat we sedert de oprichting van "De Bolle" 349 jongens 
hebben kunnen begeleiden bij hun terugkeer naar hun familiaal milieu of bij hun 
stap naar zelfstandig wonen. 
Het Visserstehuis De Bolle: een nieuwe thuis 
Door de onteigening voor openbaar nut, als gevolg van de geplande verbinding 
"Kennedy-Rondpunt -Kruispunt De Bolle" werd het voortbestaan van ons Vis-
serstehuis "De Bolle" ernstig bedreigd. 
Na maandenlang vruchteloos speuren naar een ander geschikt onderkomen be-
sliste de Raad van Beheer van "De Bolle" in augustus 1998 een nieuwe infra-
structuur op te zetten aan de Dr. Ed. Moreauxlaan 277 te Oostende. 
Van de Stad Oostende konden wij rekenen op een zeer gewaardeerde medewer-
king bij de verwerving van een terrein van 1886 m2langs de Dr. Ed. Moreaux-
laan te Oostende, waarop het nieuw tehuis met een vloeroppervlakte van 985 m2 
is gebouwd. Het ontwerp van de nieuwe voorziening met 14 kamers, lokalen 
voor administratie, een ontspanningsruimte voor de jongeren, een eetplaats, 
keuken, enz., werd toevertrouwd aan het Architectenbureau Stefaan Brauwers & 
Eddy Soete (BSE) te Oostende. Daarnaast worden nog drie studio's opgetrokken 
voor de begeleiding van jongeren die zich voorbereiden op het alleen gaan wo-
nen. 
Op 21 mei 1999 werd de eerste steen van het nieuwe gebouw van ons Visserste-
huis "De Bolle" plechtig gelegd door de Heer J. Vandecasteele, Burgemeester 
van de stad Oostende, en de Heer P. Breyne, Gouverneur van de Provincie 
West-Vlaanderen in aanwezigheid van tal van prominenten. 
Begin augustus 1999 werd begonnen met de bouw van onze nieuwe infrastruc-
tuur. Het strekt iedereen, die betrokken was bij de bouw van onze nieuwe voor-
ziening, tot eer dat de uitdaging succesrijk werd bekroond met de ingebruikname 
van het nieuwe gebouw op 27 maart 2000. 
U zal begrijpen dat ons nieuwbouwproject voor de vereniging zware financiële 
implicaties met zich meebrengt. Ze waren evenwel noodzakelijk om de werking 
van "De Bolle" blijvend te verzekeren. 
De totale kostprijs van ons nieuwbouwproject, inclusief de aankoop van de 
grond, bedraagt 46 miljoen frank. 
Naast de eigen middelen van de vereniging konden wij rekenen op de financiële 
steun van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen, het Stadsbestuur van 
Oostende, het Steunfonds voor Verlaten Kinderen en Sociaal kansarmen van het 
gerechtelijk arrondissement Brugge vzw, Ridder Jean - Jacques De Cloedt, de 
vzw "Het Kind", het Federaal Fonds voor Kansarmoedebestrijding, de Nationale 
Loterij, de militaire gemeenschap van West-Vlaanderen, de Rotary Club Oost-
ende, de Rotary Club Oostende -Ter Streep en Rotaract Oostende. 
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Voor de meubilering en de inrichting van de 14 kamers en 3 studio's werd be-
roep gedaan op sponsors, personen of instanties, die de inrichting van een kamer 
voor hun/haar rekening nemen. 
Het Visserstehuis De Bolle: actueel 
Erkenning 
Het Visserstehuis "De Bolle" v.z.w. is, vanaf 1 januari 1995, erkend door het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -Bestuur Bijzondere Jeugdbijstand, als 
begeleidingstehuis (categorie 1 bis, i.e. met opname en behoudsplicht) voor 13 
jongens tussen 12 en 20 jaar. 
"De Bolle" heeft de volgende erkende hulpverleningsvormen: 
- residentiële begeleiding van 13 jongens tussen 12 en 20 jaar, mogelijks ge-
volgd door Begeleid Studio Wonen (BSW). 
- ambulante begeleiding van 3 (van 13) adolescente jongeren, via Begeleid Zelf-
standig Wonen (BZW), na een residentieel verblijf in "De Bolle". 
Doelgroep 
Principieel richten wij ons tot jongeren tussen 12 en 18 jaar (vrijwillig of ver-
plichte opname) waarbij prioriteit wordt verleend aan jongeren die zich voorbe-
reiden op een tewerkstelling in de visserij of die reeds in deze sector werkzaam 
zijn. De jongere kan op eigen vraag en mits toestemming van de plaatsende in-
stantie (Comité voor Bijzondere Jeugdzorg) residentieel in "De Bolle" verblijven 
tot de leeftijd van 20 jaar. De begeleiding in het kader van Begeleid Zelfstandig 
Wonen kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar. 
Verblijfsduur 
De verblijfsduur van de jongeren is sterk afhankelijk van de vooropgestelde 
doelstellingen van de begeleiding (bv. terugkeer naar thuismilieu -alleen gaan 
wonen) en van de leeftijd bij opname. De verblijfsduur in 1999 bedroeg gemid-
deld 2 jaar. 
Algemene doelstelling 
Opvangen en begeleiden van jongeren in het kader van de Wet op de Jeugdbe-
scherming van 8 april 1965, laatst gewijzigd bij de wetten van 2 februari 1994 
en 30 juni 1994, en de gecoördineerde decreten inzake bijzondere jeugdbijstand 
van 4 april 1990. 
Als algemene doelstelling poneert onze voorziening het weer in beweging 
brengen van vastgelopen opvoedingssituaties. Daartoe nemen we ons voor met 
de betrokkenen te handelen, hetgeen een ethische dimensie heeft. We streven 
naar het hanteerbaar maken van de situatie voor de betrokkenen. De subsidiari-
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teit gebiedt ons dat op zulke wijze te doen, dat zij zich binnen afzienbare tijd 
onder een minder ingrijpende maatregel kunnen handhaven. 
Concreet houdt dat in dat wij in de eerste plaats de mogelijkheden en de 
voorwaarden onderzoeken, opdat de jongere zich opnieuw thuis zou kun-
nen invoegen. 
Waar deze mogelijkheden niet voorhanden zijn, bereiden we onze adolescente 
jongeren voor op een zelfstandig leven. 
Verdere specificaties 
De minderjarige jongeren worden aan onze voorziening toevertrouwd door: 
-ofwel het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 
-ofwel door de Jeugdrechtbank (JRB) 
In het eerste geval zijn het ouders of familieleden, de jongeren zelf, of derden 
(b. V. een leerkracht, een huisarts) die met een vraag om in te grijpen in een op-
voedingssituatie bij het Comité aankloppen. Het Comité vormt zich een beeld 
over de problematische opvoedingssituatie, en overlegt met de betrokken partij-
en de meest zinvolle maatregel. 
Wanneer er geen consensus onder alle betrokkenen gevonden wordt, komt de 
Bemiddelingscommissie tussen. 
De gronden die aanleiding kunnen geven tot een maatregel worden door de wet-
gever bepaald. 
- Een eerste grond betreft de problematische opvoedingssituatie. Deze 
wordt omschreven als een toestand waarin de fysieke integriteit, de ajfec-
tieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van de minder-
jarige in het gedrang komen door bijzondere gebeurtenissen, door relati-
onele conflicten of door omstandigheden waarin de minderjarige leeft. 
- De tweede grond behelst een als misdrijf omschreven feit. Het gaat om 
feiten, die binnen het strafrecht als misdrijven (i.e. overtredingen, wanbe-
drijven of misdaden) gelden. Een minderjarige wordt door de wetgever 
immers per definitie als handelingsonbekwaam beschouwd, en valt der-
halve buiten het strafrecht. Er wordt geopteerd voor hulpverlening. 
We noemden hoger al beide instanties (CBJ en JRB), bevoegd voor het nemen 
van maatregelen ten aanzien van minderjarigen. We voegen hier enkel nog toe 
dat het Comité ook de hulpvragen voor voortgezette hulpverlening van meerder-
jarigen (tot de leeftijd van 20 of 21 jaar, residentieel respectievelijk begeleid 
zelfstandig wonen) behandelt. 
De verwijzer zet middels een hulpverleningsprogramma de bakens uit voor de 
hulpverlening. Met inachtname van bepaalde regels, krijgt een voorziening, in 
overleg met de verwijzende instantie, de opdracht om binnen haar specifieke 
setting met haar eigenheden bepaalde globale doelstellingen na te streven. 
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We stemmen ons hulpverleningsaanbod af op de vraag van de betrokkenen i.e. 
in de eerste plaats de jongere/zijn gezin 
Hulpaanbod: residentieel (leefgroep, BSW), ambulant (BZW voorbehouden aan 
jongeren die in de leefgroep verbleven hebben) 
Belangrijke accenten: psychosociale begeleiding, gezinsgericht werken, 
emancipatorisch, bijzondere plaats voor de visserijsector. 
Wij streven naar goede samenwerkingsverbanden met: scholen, werkgevers, 
VDAB, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), Centra voor Leer-
lingenbegeleiding (voorheen PMS), OCMW's,. 
Begeleiding 
Het vertrekpunt van onze begeleiding bestaat erin de jongere een veilige haven 
te bieden, waar hij tot rust kan komen en zijn problemen thuis achter zich kan 
laten. 
Daarenboven heeft elke jongere recht op opvoeding. Aan deze these dankt de 
orthopedagogiek haar bestaan. Wanneer er niet wordt opgevoed zodra het nodig 
is, zoals bijvoorbeeld bij verwenning, mishandeling, ..., kunnen we spreken van 
pedagogische verwaarlozing. Dit laatste komt dus voor wanneer ouders hun 
kinderen te weinig regels stellen met als gevolg dat zij onvoldoende kansen krij-
gen om ervaring op te doen met sociale grenzen. Pedagogische verwaarlozing 
komt tevens voor wanneer ouders hun kind schuldgevoelens aanpraten bij elke 
(mis)stap die zij zetten. Een belangrijke opmerking hierbij is wel dat ouders 
nooit a-priori ergens van worden beschuldigd. 
We kunnen veel oorzaken vinden van pedagogische verwaarlozing. Ze liggen bij 
het kind, bij de ouders en in de omgeving. Deze verscheidenheid aan oorzaken 
maakt het werk in de sector van de Bijzondere Jeugdzorg er niet gemakkelijker 
op. 
We beschouwen pedagogische verwaarlozing dus als een fenomeen dat zijn 
wortels heeft in een kind - inadequate benadering door de omgeving (het kind 
wordt niet opgevoed wanneer het nodig is.) Als gevolg hiervan verbinden wij 
het verschijnsel van pedagogische verwaarlozing in antagonistische zin aan op-
voeden en niet aan onderwijzen of behandelen. De laatste twee worden welis-
waar beschouwd als belangrijke accenten binnen het domein van het opvoeden. 
Het fenomeen opvoeden wordt door ons beschouwd als de stimulering van de 
gehele ontwikkeling van het kind. 
De adolescente jongeren die bij ons in 'De Bolle' worden aangemeld, hebben 
veelal reeds een behoorlijke weg binnen de Bijzondere Jeugdzorg afgelegd. Niet 
zelden is eerdere hulpverlening om een veelheid aan redenen spaak gelopen. Het 
komt nog nauwelijks voor dat jongeren rechtstreeks uit een aangemeld gezin, dat 
in een opvoedingsimpasse verkeert, bij ons terechtkomen. Zo gebeurt het wel 
meer dat verwijzers voor een plaatsing beroep doen op de opnameplicht waaraan 
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onze voorziening tot de leeftijd van 18 jaar gehouden wordt. Bij ernstige moei-
lijkheden wordt ook op onze behoudsplicht een beroep gedaan. Deze bemerking 
behoedt de hulpverlener voor al te lichtzinnig optimisme en noopt hem tot 
voortdurende bevraging van zichzelf in zijn métier. 
Voorstelling leefgroep 
Doelstelling: de ontplooiingskansen van de jongeren zo maximaal mogelijk te 
vrijwaren: op vlak van relaties, opleiding, tewerkstelling, vrijetijdsbesteding en 
zelfstandigheidvorming. 
Na een intakegesprek en een intakedag komen de jongeren in de leefgroep te-
recht. De leefgroep bestaat uit jongeren die allen een voltijdse dagbesteding 
hebben, i.e. school, werk of een combinatie van beiden. Daarnaast worden er 
groepsactiviteiten georganiseerd aangepast aan de interesses en de leefwereld 
van de jongeren. Er is ook mogelijkheid voor ontplooiing binnen individuele 
projecten. 
Grosso modo bieden we op korte termijn structuur (een aantal basisafspraken) 
aan waarbinnen de jongeren hun eigenheid en zelfstandigheid kunnen ontwikke-
len. Bedoeling is uiteindelijk dat ze vanuit de leefgroep terug naar hun ouderlijk 
milieu kunnen terugkeren of doorgroeien naar andere begeleidingsvormen zoals 
begeleid studio wonen en begeleid zelfstandig wonen. . 
De leeftij ds voorwaarde voor opname is tussen 12 en 18 jaar zijn. Op vraag van 
de jongere en mits de goedkeuring van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg 
kan dit verlengd worden tot 20 jaar. 
De jongeren uit de leefgroep worden hierbij gesteund door het begeleidend 
team. Dit team bestaat enerzijds uit begeleiders die onder de hoede van de 
hoofdbegeleider de dagelijkse werking van de voorziening verzekeren en ander-
zijds uit een aantal andere diensten zoals gezinsbegeleiding, psychosociale bege-
leiding, BZW -begeleiding, een technisch - logistieke dienst en een administra-
tieve dienst. De eindverantwoordelijkheid voor dit alles ligt bij de directie die 
zich verantwoordt tegenover de Raad van Beheer. 
Naarmate de jongere zelfstandiger wordt, krijgt de begeleiding andere accenten. 
Als de jongere dit wil kan hij, indien hij aan bepaalde criteria voldoet, overstap-
pen naar begeleid studio wonen (BSW) alvorens hij in BZW gaat. 
Voorstelling BSW (Begeleid Studio Wonen) 
Doelstelling: loskomen van de leefgroep, de jongere probeert de vaardigheden 
die hij aangeleerd heeft in de leefgroep toe te passen in zijn huidige leefsituatie, 
het begeleidend team dient daarbij als vangnet. De minimumleeftijd voor bege-
leid studio wonen bedraagt 17 jaar. Tevens moet de jongere reeds in onze leef-
groep hebben verbleven. 
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Het verblijf in de studio's is een tussenstap naar begeleid zelfstandig wonen 
(BZW) De jongere stapt uit de leefgroep en betrekt een gemeubelde studio op 
het domein van de voorziening met de steun van de begeleiders. 
Deze tussenstap moet het de jongere makkelijker maken om later de overstap 
naar BZW of naar volledig zelfstandig wonen te voltooien. 
De agenda van de jongere en de steun die eventueel nodig is van de individuele 
begeleider, de studiobegeleider of het team worden bepaald door een afspraken-
regeling tussen jongere en betrokkenen. Het is vanzelfsprekend dat de jongere 
op dit niveau ook streefdoelen voor ogen moet hebben die hij binnen een be-
paalde tijd wil bereiken, alvorens hij kan overschakelen naar BZW of zelfstan-
dig wonen. 
Voorstelling BZW (Begeleid Zelfstandig Wonen ) 
Doelstelling: loskomen van het residentiële, de jongere moet zijn perspectieven 
in de samenleving zoeken, we werken met andere woorden naar (re)-integratie 
toe. De minimumleeftijd voor begeleid zelfstandig wonen is decretaal vastge-
steld op 17 jaar en kan eventueel op vraag van de jongere en mits toestemming 
van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg verlengd worden tot 21 jaar. 
De overgang van een begeleiding binnen een residentiële setting naar het zelf-
standig gaan wonen, blijkt voor heel wat jongeren binnen onze doelgroep een te 
grote stap, inzonderheid bij het niet voorzien van verdere begeleiding. 
Om tegemoet te komen aan deze nood, streven we vanuit De Bolle een continuï-
teit na in de begeleiding van de jongeren onder onze hoede. 
Gezien wij in onze instroom, te situeren binnen de categorie 1 bis, voorrang ver-
lenen aan jongeren die tewerkgesteld zijn in de visserij, of die zich daarop voor-
bereiden, zien wij ons genoopt ons aanbod desgevallend te verbijzonderen. In 
het verleden hebben wij immers meermaals kunnen constateren dat de begelei-
ding van de jongeren, tewerkgesteld in de visserijsector, door een externe dienst 
begeleid bij het zelfstandig wonen, niet altijd over rozen liep. De problemen 
waarmee begeleiders van externe diensten begeleid zelfstandig wonen gecon-
fronteerd worden, hebben veelal te maken met de geringe kennis van de specifi-
citeit van de visserijsector. Hoe begeleid je bijvoorbeeld iemand die op zeer on-
regelmatige tijdstippen te bereiken is? In die context krijgen vaak voorkomende 
struikelblokken als budgetteren, verantwoordelijk Ieren omgaan met hun pas 
verworven vrijheid,... een compleet nieuwe dimensie. Vanuit een rijke ervaring 
en bekendheid met de geplogenheden van de visserij en de grote impact daarvan 
op de leefwereld van de jongere, kan "De Bolle" ook aan deze vraag tegemoet 
komen. 
Dit sluit evenwel niet uit dat ook andere jongeren uit onze setting niet zouden 
kunnen participeren in een aangepast programma begeleid zelfstandig wonen. 
Ook hier is dit in bepaalde gevallen de meest aangewezen vorm van hulpverle-
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ning om de stap naar het compleet zelfstandig functioneren te overbruggen. De 
gehanteerde basisprincipes, alsook de voorwaarden voor deelneming aan het 
programma zijn immers gelijklopend. De invulling van de hulpverleningsrelatie 
zal evenwel grondig verschillen. 
De begeleiding gebeurt ambulant door een vaste begeleider die in een vertrou-
wensrelatie treedt met de jongere. Samen wordt op basis van het individuele 
handelingsplan een hulpverleningsovereenkomst tussen de voorziening en de 
jongere afgesloten. Naast de planning evalueren we ook samen met de jongere. 
De begeleiding is integraal d.w.z. dat alle begeleidingsinhouden (bijv. studie-, 
school-, en/of werkbegeleiding, vrijetijdsbesteding, huishouden, budgetplan-
ning,... ) aan bod komen. Binnen deze begeleiding primeert het samen handelen 
op het verbaal adviseren. De frequentie van de begeleiding neemt tenslotte af 
naarmate de jongere groeit in zelfstandigheid. 
De nadruk van de begeleiding situeert zich voornamelijk op het vlak van het op-
nemen van verantwoordelijkheid en op praktische, sociale en economische zelf-
standigheid. We pogen daarbij de ontplooiingskansen van de aan ons toegewe-
zen jongeren zo maximaal mogelijk te vrijwaren. 
We stellen u twee vlakken grondiger voor met name opleiding en tewerkstelling. 
Opleiding en tewerkstelling 
In ons Visserstehuis "De Bolle" proberen we via het creëren van een nieuw, 
consequent en positief opvoedend milieu en het opzetten van een probleemop-
lossend proces met de jongere, voorwaarden te scheppen waardoor de verstoor-
de persoonlijkheidsontwikkeling van de jongere als gevolg van pedagogische 
verwaarlozing kansen krijgt en zich zoveel mogelijk kan herstellen. 
De doelstelling van onze werking is dan ook de zelfcontrole en de verantwoor-
delijkheid van de jongere te verhogen, teneinde bij de jongere een grotere socia-
le competentie te bereiken. 
Daardoor kan het zelfvertrouwen van de jongere hersteld worden en leert hij ook 
geleidelijk aan afstand nemen van de gebruikelijke negatieve strategieën. 
Naast het praten met de betrokken jongere over zijn gedrag en emoties, ervaren 
we dat het concreet bezig zijn met de jongere veel therapeutische mogelijkheden 
in zich draagt. Het concreet bezig zijn binnen onze voorziening vertaalt zich 
vooreerst in het maken van een keuze namelijk het volgen van een opleiding of 
het gaan werken. Aan één van deze twee voorwaarden moet voldaan worden om 
in onze maatschappij te kunnen functioneren. We zijn van oordeel dat onze spe-
cifieke groep jongeren gebaat is bij een intensieve projectgerichte aanpak, daar-
om geven wij de jongere van meet af aan mee dat enkel door één van de hierbo-
ven vermelde pistes te kiezen hij een slaagkans maakt binnen ons bestek. 
Nadat de keuze -school/werk /school en werk -gemaakt is, worden door de jon-
gere uit een grote waaier aan mogelijkheden verdere keuzes gedifferentieerd. 
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Binnen deze waaier aan mogelijkheden kennen we een bijzondere plaats toe aan 
de visserijsector. 
De verbondenheid van onze voorziening met de visserijsector is in haar geschie-
denis te lezen (cf. supra.) Omdat we de wortels van dit huis kunnen noch willen 
loochenen, behouden we in onze werking een bijzondere plaats voor aan jonge-
ren die zich voorbereiden op een tewerkstelling in de visserijsector. 
Als we vandaag kijken naar de jongeren die zich specifiek voorbereiden op de 
maritieme sector dan zien we dat vier bewoners op dertien kiezen voor een op-
leiding binnen de visserij in een voltijds of in een deeltijds systeem. 
Visserij blijkt dus voor een aantal van onze jongeren een zinvol pedagogisch 
alternatief. De aard van het werk in de visserij biedt voor een aantal van onze 
jongeren een belangrijke therapeutische meerwaarde. Binnen een hiërarchisch 
gestructureerd verband, krijgen ze hun plaats toegewezen om taken uit te voe-
ren, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het geheel. Zo krijgen ze 
bepaalde verantwoordelijkheden (b.v. wachtlopen), wat hen het gevoel geeft iets 
te kunnen. Daar worden ze ook voor gewaardeerd. 
Het verblijf op zee, ver van huis, biedt hun geen.enkele mogelijkheid tot ont-
snappen of vermijden, wat vaak hun 'gewone' gedragsrepertorium aan wal is. 
Motiverend om ondanks de barre werkomstandigheden toch door te zetten, is het 
feit dat de bemanning en ook zijzelf de zeereis beschouwen als een 'test' op kwa-
liteiten als werklust en doorzettingsvermogen. Een positieve evaluatie op deze 
test geeft hun het imago van 'visser' .Dat imago wordt door de sociale omgeving 
vaak bekrachtigd en gerespecteerd, omdat een visser geassocieerd wordt met 
o.a. stoer zijn, sterk zijn, een durver zijn -alle kenmerken die uiteraard hun zelf-
bevestiging en hun zelfwaardegevoel verhogen. 
Het is duidelijk dat een eventuele negatieve evaluatie van hun functioneren aan 
boord voor hen het verlies van hun imago en dus van hun zelfbevestiging met 
zich zou brengen, wat hen ook motiveert tot hard werken en doorzetten. Daar-
naast vormt de verwachting dat ze op de hiërarchische ladder kunnen opklim-
men en daardoor meer kunnen verdienen, een belangrijke stimulans om door te 
zetten. 
Het is vanzelfsprekend dat de begeleiding van een jongere in de visserij een spe-
cifieke aanpak vergt van het team. Voortdurend aanmoedigen en bevestigen, en 
het zich kunnen inleven in de wereld van de visser is noodzakelijk. Het bestaan 
van een visser loopt van reis tot reis. 
Telkenmale gebeurt het degelijk voorbereiden van de volgende reis met veel 
aandacht. In de periodes tussen de reizen blijken familieleden van groot belang. 
De jongere heeft verse vis en verhalen waarmee hij naar zijn ouders wil. In die 
typische inhoud liggen heel wat mogelijkheden tot verbindende actie. Daarnaast 
biedt onze jarenlange aanwezigheid en bekendheid in het milieu de mogelijkheid 
om duidelijke afspraken te maken met verschillende reders. Niet zonder fierheid 
durven wij stellen dat ons Visserstehuis "De Bolle" vanaf haar ontstaan heeft 
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bijgedragen tot lenigen van een sociale en economische nood binnen de visserij-
sector. Talrijke jongeren zijn via ons tehuis in contact gekomen met de visserij 
en hebben in deze sector hun beroepsloopbaan uitgebouwd. 
Naast de maritieme opleiding zijn er natuurlijk nog andere opleidingen waarin 
onze jongeren hun weg kunnen vinden. Enkele voorbeelden kunnen dit illustre-
ren. Vanuit ons tehuis volgen jongeren opleidingen zoals menswetenschappen 
aan het Koninklijk Atheneum (Blankenberge), verkoop-etalage aan het Ko-
ninklijk Technisch Atheneum (Oostende), nijverheidstechnieken of groepskoken 
aan het Bu.S.O. (Middelkerke, Roeselare),... 
Algemeen kunnen we stellen dat meer dan 40% van onze jongeren voltijds 
schoollopen (visserijsector incluis). Het staat de jongeren daarbij vrij om te kie-
zen voor een voltijdse schoolse opleiding waarbij wij hen volgen in hun be-
roepskeuze. 
Natuurlijk zijn er ook jongeren die de optie deeltijds leren, deeltijds werken pre-
fereren. Hierbij dient wel de bemerking gemaakt te worden dat er een wezenlijk 
verschil is tussen deeltijds leren visserij en deeltijds leren buiten de visserij. Bij 
het eerste krijgen de jongeren eerst zeven weken theorie en kiezen daarna het 
ruime sop terwijl bij het tweede een voortdurende afwisseling bewerkstelligd 
wordt tussen school (twee dagen) en werk (drie dagen). 
Een laatste mogelijkheid wat betreft schoolse opleiding is de opleiding met leer-
overeenkomst. Hierbij loopt de jongere één dag school en wordt hij tijdens de 
overige weekdagen tewerkgesteld bij een patroon. Bij alle schoolse opleidingen 
is er begeleiding voorzien. Binnen onze voorziening is er één begeleider die zich 
specifiek inlaat met de studiebegeleiding en contacten onderhoudt met de ver-
schillende scholen zodat we altijd op de hoogte zijn van de schoolse situatie. De 
schoolse situatie beperkt zich niet tot het studievlak, ook houding/attitudes en 
gedrag naar leerlingen/leerkrachten en directie toe worden in rekening gebracht. 
Als een jongere blijk geeft van moeilijkheden op die vlakken dan kan er onmid-
dellijk gereageerd worden. Als de situatie echter niet meer te harden is dan 
wordt uitgekeken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld deeltijds leren of het 
volgen van een opleiding met leerovereenkomst. 
Het voorgaande brengt ons nu op het vlak van de tewerkstelling. We kunnen een 
drietal oorzaken isoleren die hen in de situatie van werkzoekende terecht doen 
komen: 
Schoolmoeheid en weinig studiecapaciteiten. 
Als een jongere bij het begin van zijn verblijf in onze voorziening de keuze heeft 
gemaakt om te gaan werken dan neemt hij samen met een begeleider contact op 
met de VDAB om zich te laten inschrijven als werkzoekende. De jongere wordt 
bij deze contactname begeleid omdat hij dikwijls niet weet wat hij daar juist 
moet gaan doen en in vele gevallen een drempelvrees heeft om met 'diensten' 
contact op te nemen. Door dit samen te doen, wordt de drempelvrees bij de jon-
gere kleiner; krijgt hij niet het gevoel dat hij er alleen voor staat. Hij leert ook 
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wat hij er moet doen en hoe opdat hij eventueel verdere contacten zelf zou kun-
nen leggen. 
De begeleiders nemen op voorhand ook het verloop van sollicitatiegesprekken 
door met de jongere zodanig dat hij een zicht heeft op wat werkgevers kunnen 
vragen tijdens die gesprekken. 
Vanuit de vaststelling dat sommige jongeren ongeschoold zijn en dit hun kansen 
op de arbeidsmarkt verkleint, wordt tevens geprobeerd die jongeren te stimule-
ren om een beroepsopleiding te volgen langs de VDAB. We motiveren hen te 
kiezen voor een beroep dat hen interesseert en hen tevens kansen biedt op de 
arbeidsmarkt. 
Eenmaal ze werk hebben en kunnen volhouden, voelen de jongeren zich zelf-
standiger. Ze beschikken over een eigen inkomen en leren over eigen financiële 
middelen te beschikken eventueel aan de hand van budgetteringsschema's. 
De problemen die er op school rond gezagsconflicten waren, door het gebrek 
aan inzet of door schoolmoeheid, kunnen zich wel op het werk verder zetten. De 
werksituatie waarin ze terechtkomen creëert weerom een gezagsverhouding die 
ze moeten Ieren accepteren, daarom proberen we binnen de voorziening de te 
verwachten problematische overgang van school naar werk zo vlot en aange-
naam mogelijk te houden door zorgvuldig de patroons, kandidaat - werkgevers 
te screenen en regelmatig contacten te onderhouden. 
Ongeschoolde arbeiders komen vaak terecht in een baan waar weinig arbeids-
vreugde is, weinig promotiekansen voorhanden zijn. Dit geldt zeker voor grote 
bedrijven. Ervaring leerde ons dat het daarom juist zeer belangrijk is deze jonge, 
laag op de sociale ladder staande arbeiders, in kleine familiebedrijven tewerk te 
stellen. 
Deze kleine ondernemingen waar rechtstreeks contact en positieve bevestiging 
nog mogelijk zijn genieten onze voorkeur. De jongvolwassene staat er in direct 
contact met de werkgever naar wie hij opkijkt. De positieve motivatie en de be-
vestiging zijn hier dan van enorm belang. 
We denken hier in onze regio vooral aan de talrijke restaurants, tearooms, kort-
om alle horecabedrijven, alsook bakkerijen, fietsenhandelaars. ... 
Tot slot kunnen wij stellen dat ons Visserstehuis "De Bolle" in al die jaren nog 
niets van zijn waarde heeft ingeboet. Niettegenstaande de talrijke vernieuwende 
initiatieven zoals thuisbegeleidingsdiensten, dagcentra en diensten voor begeleid 
zelfstandig wonen, blijft er binnen de regio Oostende een duidelijke nood be-
staan aan een degelijke residentiële begeleiding van adolescente jongeren. 
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VISSERSTEHUIS " DE BOLLE" OOSTENDE. 
STATUTEN 
Tussen de ondergetekenden : 
BOELS Ferdinand, Meibloempjeslaan, 15, Oostende, 
directeur van de Stedelijke Visserij school; 
BONTE Odette, Oostende Steenweg, 23, Middelkerke, 
sociale assistente ; 
CAESTECKER Hubert, Prinses Elisabethlaan, 2, Bredene, 
directeur van het K.W.IBIS ; 
CORNEILLIE Jan, S.S.Petrus en Paulusplein, 6, Oostende, 
aalmoezenier der visserij ; 
DANIELS Gerard, Van Iseghemlaan, 3, Oostende, 
geneesheer; 
DECLEYRE Jozef, Leopold III laan, 1, Oostende, 
directeur van het Stedelijk Technisch Instituut; 
DEHOUCK Kamiel, Groenendaelstraat, 2, Oostende, 
schepen van de Stad Oostende ; 
DESAEVER Jean, Kokstraat, 64, Nieuwpoort, 
reder ; 
de SCHIETERE de LOPHEM Bertrand, Zomerstraat, 13, Oedelem; 
sociale assistent 
DUQUENNE Jean-Pierre, IJzerstraat, 33, Oostende, 
reder; 
FELIX Jan, Chaletstraat, 17, Oostende, 
advocaat; 
HAMERS Georgette, Groentenmarkt 4, Oostende, 
sociale assistente ; 
LAUWEREINS John, Christinastraat, 112, Oostende; 
schepen van de Stad Oostende ; 
LE LOUARN Frans, Duinkerkestraat, 57, Nieuwpoort, 
reder; 
LUYENS Albert, Montgomerydok, 1, Oostende, 
directeur Loodswezen ; 
MENU René, Hendrik Serruyslaan, 74, Oostende, 
secretaris Rederscentrale V.Z.W.O. ; 
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MINSAER Victor, Genuastraat, 17, Zeebrugge, 
gepensioneerd ambtenaar N.M.B.S. ; 
OPSTAELE André, Blankenbergesteenweg, 269, Brugge, 
Substituut Procureur des Konings ; 
PYCK Karel, Catharina Polderstraat, 43, Oostende, 
rustend onderwijzer; 
SEGHERS Jean, Geraniumlaan, 58, Oostende, 
reder; 
SCHEPENS Louise, echtgenote CUMPS, Van Bunnenlaan, 22, Knokke, 
zonder beroep ; 
STROBBE Jos, Jacob de Meyerstraat, 64, Blankenberge, 
gepensioneerde zeeloods ; 
VAN EECKHOUTTE Gaston, Sartlaan, 49, Stene, 
kapitein opleidingschip Zeevaartschool ; 
VAN HEETVELDE August, Sergeant de Bruinestraat, 21, Blankenberge 
gepensioneerde reder ; 
VAN HULLE Prosper, O.L. Vrouwstraat, 30, Heist a/zee, 
reder; 
VAN POUCKE René, Victor Lamoralstraat, 7, Knokke, 
schoolhoofd ; 
VERVAEKE Alfons, Jozef II straat, 50, Oostende, 
zonder beroep; 
VLIETINCK Eugene, Coudekerckelaan, 14, Heist a/zee, 
reder; 
allen van Belgische nationaliteit, is overeengekomen: 
er wordt hierbij overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winst-
oogmerk waarvan de Statuten als volgt worden opgesteld: 
TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR 
Artikel 1. De vereniging draagt de naam " Visserstehuis De Bolle" vereniging 
zonder winstoogmerk. 
Artikel 2. De vereniging is gevestigd te Oostende. Binnen deze gemeente 
wordt de plaats van vestiging bepaald of gewijzigd door de Raad 
van Beheer. 
Artikel 3. De vereniging heeft tot doel het oprichten van een tehuis voor jonge 
vissers. 
Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. 
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TITEL II. LEDEN. 
Artikel 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste vijf bedragen. 
De aanneming van nieuwe leden kan alleen door de Raad van Be-
heer gebeuren. 
Artikel 6. Ontslag of uitsluiting van leden gebeurt op de wijze bepaald in arti-
kel 12 van de Wet van 27 juni 1921. 
Artikel 7. De bijdrage der leden wordt jaarlijks door de algemene vergadering 
vastgesteld. Zij mag echter niet meer dan 500 F per jaar bedragen. 
TITEL III BEHEER. 
Artikel 8. De vereniging wordt beheerd door een Raad van Beheer van ten 
minste drie beheerders, leden van de vereniging. Zij worden be-
noemd en hun mandaat kan worden herroepen door de algemene 
vergadering. Het mandaat van de beheerders duurt vier jaar. De le-
den van de Raad van Beheer zijn herkiesbaar. Elke beheerder aan-
geduid om een tussentijds opengevallen functie uit te oefenen is 
slechts voor de overblijvende duur van dit mandaat benoemd. De 
Raad van Beheer kiest onder zijn leden een voorzitter, een secreta-
ris, een penningmeester en eventueel een of twee ondervoorzitters. 
Artikel 9. De Raad van Beheer leidt de zaken van de vereniging en vertegen-
woordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke hande-
ling. De Raad is bevoegd om alle handelingen van beheer te ver-
richten, daarin begrepen organisatie, de benoeming, ontslag en be-
zoldiging van het personeel en het opstellen van het huishoudelijk 
reglement. De Raad is bovendien bevoegd om alle daden van be-
schikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze 
statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De Raad 
kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid overdragen aan 
een der beheerders. 
Artikel 10. De Raad kan het dagelijks bestuur der vereniging overdragen, met 
gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit beheer ver-
bonden, aan een of meer beheerders. Hij mag evenzo alle bijzonde-
re bevoegdheden aan de mandataris van zijn keuze, al dan niet 
lid.van de vereniging, opdragen. 
Artikelll. Het dagelijks bestuur waarover sprake in artikel 10 omvat alle da-
den die rechtstreeks verband houden met de gewone uitbating van 
het tehuis, zoals het opnemen van jonge vissers, het bestellen van 
levenswaren en benodigdheden, het uitvoeren van dringende her-
stellingswerken alsmede alle financiële verrichtingen die daarmede 
gepaard gaan. Deze opsomming is niet beperkend. Bij het aandui-
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den van de beheerders die met het dagelijks bestuur belast zijn zal 
de opdracht volledig worden omschreven. 
Artikel 12. Voor alle andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks be-
stuur volstaan de gezamenlijke handtekeningen van twee beheer-
ders. 
Artikel 13. In rechte wordt namens de beheerraad gehandeld ter vervolging en 
benaarstiging van de voorzitter. 
Artikel 14. De Raad van Beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter 
of zijn plaatsvervanger. De Raad kan slechts geldig vergaderen als 
minstens de helft van de leden aanwezig zijn. De vergaderingen 
worden voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid, 
door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige beheer-
ders. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid 
van stemmen. Bij staking van stemman is de stem van de voorzitter 
beslissend. 
TITEL IV ALGEMENE VERGADERING. 
Artikel 15. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren : 
1° De wijziging van de statuten van de vereniging. 
2° De benoeming en afzetting van de beheerders. 
3° De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen. 
4° De vrijwillige ontbinding van de vereniging. 
5° De uitsluiting van leden. 
6° De jaarlijkse vaststelling van de bijdrage van de leden. 
Artikel 16. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van 
Beheer telkens als het doel of het belang van de vereniging dit ver-
eist. Dit moet minstens éénmaal per jaar gebeuren in de loop van de 
maand februari. De Raad van Beheer is bovendien verplicht de al-
gemene vergadering bijeen te roepen telkens als ten minste één 
vijfde van de leden dit verzoeken en wel binnen de maand na de 
ontvangst van dit verzoek. De leden worden voor de algemene ver-
gadering opgeroepen bij gewone brief, met opgave van de dagorde, 
uiterlijk acht dagen voor de vastgestelde datum. De vergaderingen 
worden gehouden op de plaats, dag en uur, aangeduid in de oproe-
pingsbrief. 
Artikel 17. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad 
van Beheer en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of 
door de oudste der aanwezige beheerders. De agenda wordt vastge-
steld door de Raad van Beheer. Elk onderwerp dat schriftelijk en 
uiterlijk drie dagen vóór de datum van de vergadering werd voor-
gedragen door een twintigste van het totaal getal der leden, moet op 
de agenda worden geplaatst. 
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Artikel 18. De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aan-
tal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissingen worden 
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
Dit alles echter onverminderd de toepassing van de artikelen 8, 12 
en 20 der wet van 27 juni 1921 met betrekking tot de wijziging der 
statuten, de uitsluiting van leden en de vrijwillige ontbinding der 
vereniging. 
Artikel 19. De leden mogen zich op de algemene vergadering door een ander 
lid, bij schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen. Niemand 
mag meer dan twee lastgevers vertegenwoordigen. 
Artikel 20. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven 
in een bijzondor register dat door de secretaris en de leden die dit 
wensen ondertekend wordt en op de maatschappelijke zetel ter in-
zage van alle belangstellenden wordt bewaard. 
TITEL V. BEGROTINGEN EN REKENINGEN. 
Artikel 21. Teneinde haar doel te verwezenlijken kan de vereniging alle ver-
richtingen doen, zoals roerende en onroerende goederen verkrijgen, 
verwisselen of vervreemden, huren en verhuren, alle private en of-
ficiële subsidies, tegemoetkomingen, legaten of giften aanvaarden 
en verwerven. Deze opsomming geldt alleen als voorbeeld en is 
niet beperkend. 
Artikel 22. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 decem-
ber. Op het einde van elk boekjaar worden door de Raad van Be-
heer de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten en de begroting 
voor het volgend jaar opgemaakt. Beide worden onderworpen aan 
de goedkeuring van de gewone algemene vergadering gehouden in 
de maand februari. 
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING. 
Artikel 23. 
Artikel 24. 
In geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergadering 
één of maar vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid. 
In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij rechtelijk, zal 
het actief, na aanzuivering van de schulden, overgedragen worden 
aan het Koninklijk Werk IBIS. 
TITEL VII - BEHEERDERS FUNCTIES. 
Artikel 25. De ondergetekenden, in algemene vergadering verenigd, benoemen 
als leden van de Raad van Beheer : 
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CAESTECKER Hubert, Prinses Elisabethlaan,2, Bredene, directeur 
vanhetK.W.IBIS; 
DANIELS Gerard, Van Iseghemlaan, 3, Oostende, geneesheer; 
DEHOUCK Kamiel, Groenendael straat, 2, Oostende, schepen van 
de stad Oostende; 
DUQUENNE Jean-Pierre, IJzerstraat, 33, Oostende, reder ; 
FELIX Jan, Chaletstraat, 17, Oostende, advocaat; 
LAUWEREINS John, Christinastraat, 112, Oostende, schepen van 
de stad Oostende; 
OPSTAELE André, Blankenbergesteenweg, 269, Brugge, Substi-
tuut Procureur des Konings 
SEGHERS Jean, Geraniumlaan, .58, Oostende, reder; 
die allen aanvaarden. 
De leden van de Raad van Beheer hierboven aangeduid hebben 
verkozen: als Voorzitter de Heer OPSTAELE André, als secretaris 
de Heer CAESTECKER Hubert, als schatbewaarder de Heer SEG-
HERS Jean. 
Gedaan te Oostende, de 22 november 1963 
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100 JAAR BREDENE AAN ZEE. 
100 JAAR BREDENE AAN ZEE 
Verantwoording 
Amper een eeuw geleden was Bredene-aan-Zee nog een blinde vlek op de kaart 
van onze Belgische kust. Er stonden nauwelijks enige huizen en er geraken was 
geen sinecure! 
Met de aanleg van de Koninklijke baan in 1902 en even later de kusttramlijn 
werd ook dat stukje Belgische kust gemakkelijk toegankelijk gemaakt... 
Het idee om een bijdrage samen te stellen voor het jaarboek 2001 van de 
heemkring Ter Cuere over het verleden van Bredene-aan-Zee is gegroeid uit 
twee vaststellingen: enerzijds de grote hoeveelheid beeldmateriaal, en anderzijds 
het feit dat de wijk omzeggens 100 jaar bestaat... 
Vooral dat laatste is merkwaardig: bijna een eeuw na het schuchtere begin van 
toeristische activiteit op de wijk lijkt Bredene-Duinen (zoals het momenteel 
officieel heet) zich grondig voor te bereiden op nog eens 100 jaar toerisme. 
Door die modernisering verdwijnen meteen ook zowat de laatste getuigen van 
hoe het eens begonnen is: de gedurfde ondernemingen van mensen die brood 
zagen in een toeristische activiteit in een tot dan toe vrij desolaat landschap. 
Bredene, geklemd tussen grote buur Oostende en het druk bezochte De Haan is, 
mede door de schade die het opliep gedurende de twee wereldoorlogen, steeds 
beschouwd als het nakomertje van de kust. Bredene beschikt als enige 
kustgemeente niet over een dijk, en vrijwel niet over hoogbouw. Bovendien zijn 
de duinen er zo goed als bewaard gebleven en is een appartement met zicht op 
zee er quasi onmogelijk. 
En laat dat nu precies de troef zijn waar Bredene wél, en andere kustgemeenten 
niet meer over beschikken. In een tijd waar iedereen de mond vol heeft over een 
tekort aan natuur heeft Bredene natuur in overvloed! 
De zee, het strand en de duinen zijn hier goed bewaard gebleven, en met het 
bouwen van moderne verblijfsaccommodatie en de sanering van onze campings, 
beschikt Bredene-aan-Zee over de juiste mix om de toeristische toekomst 
hoopvol tegemoet te zien. 
Deze bijdrage is een poging om de evolutie sinds het prille begin weer te geven. 
Tonen dat inspanningen vanjaren geleden Bredene-aan-Zee maakten tot wat het 
nu is. En dan kun je niet anders dan respect hebben voor de initiatieven die 
destijds werden genomen. 
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ERWIN MAHIEU - FRANK HUYGEBAERT. 
Voorgeschiedenis 
Het was de voorbije eeuwen niet zo gemakkelijk om vanuit het verre hinterland 
aan de zee te geraken. De wegen waren slecht en de kanaalvaart was tergend 
traag. 
Onze twee Vlaamse kuststeden, Oostende en Nieuwpoort, waren door hun 
ligging wel verbonden met de zee, maar het economisch nut ervan beperkte zich 
louter tot het vissersbedrijf of tot de overzeese handel. Behalve dat had de zee 
tot diep in de 18^  eeuw weinig méér te bieden. 
Tijdens het laatste kwart van de 18^ eeuw, toen Oostende het statuut van 
vrijhaven had verworven (1781), hield de omvangrijke Britse kolonie in die stad 
er een - voor die tijd - ongekende bezigheid op na: men ging naar zee om te 
baden! Men had in Engeland de heilzame werking van het (zee)kuren ontdekt en 
men wou op het continent de traditie voortzetten. 
In 1784 vroeg de Brit William Hesketh aan de stadsmagistraat de toelating om 
op het strand verfrissingen te mogen aanbieden aan zijn landgenoten, meteen het 
eerste spoor van ontluikend badleven aan de Vlaamse kust... 
Na de Franse bezetting van Oostende is de verdere ontwikkeling van het zee-
kuren er niet meer te stuiten en halverwege de 19^  eeuw heeft, mede door de 
goede spoorwegverbindingen, de stad al een internationale faam opgebouwd. 
Voor Bredene (aan zee) zal het nu nog een halve eeuw duren vooraleer de eerste 
'zeekuur'-toeristen zullen opduiken. 
Van 19' eeuw tot WOU 
De trein en de tram ontsluiten de kust. 
De 19^  eeuw is zonder twijfel de eeuw van de spoorweg. De spoorwegen 
maakten het mogelijk om, snel en over grotere afstand, voordien moeilijk te 
bereiken plaatsen te bezoeken. In 1838 krijgt Oostende zijn eerste 
spoorwegstation, gevolgd door Blankenberge (1863), Nieuwpoort en Heist 
(1868) en Nieuwpoort-Bad. (1869) 
De kleinere kustgemeenten zouden nog decennialang moeten wachten op hun 
ontsluiting. Het is pas met de aanleg van de kusttramlijn dat ook zij 
toegankelijker worden. De lijn Oostende-Blankenberge, ingewijd op zondag 1 
augustus 1886, liep voor wat Bredene betrof via Bredene-Sas naar Bredene-
Dorp, om van daaruit dwars doorheen de velden. Klemskerke en Vlissegem te 
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bereiken. Om aan zee te geraken in Bredene diende vanaf de tramhalte in 
Bredene-Dorp nog minstens een halfuur gestapt langs een onverharde 
Duinenstraat... 
Als parkway ontworpen: de Koninklijke Baan tussen Oostende en 
Blankenberge. 
AFB. 1. EEN VOGELVLUCHTPERSPECTIEF VAN A. HEINS VAN HET ONTWERP VAN LOUIS VAN DER SWAELMEN. 
A L S ' P A R K W A Y ' O N T W O R P E N S L I N G E R T E E N B R E D E ' K O N I N K L I J K E ' W E G Z I C H V A N O O S T E N D E T O T 
BLANKENBERGE TUSSEN BEGROEIDE DUINEN MET VILLAVERKAVELINGEN. 
UIT: LOUIS VAN DER SWAELMEN. LE BOISEMENT DU LITTORAL MARITIME BELGE. UNE LISIERE DE FORET 
SUR LA GREVE D'OSTENDE. BRUXELLES, 1888, 87 P. (BLZ. 2) 
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In 1887 kreeg een bijzondere commissie, opgericht door het ministerie van 
Landbouw, Industrie en Openbare werken, de opdracht de aanplantingen van de 
domaniale duinen tussen Oostende en Bredene te bestuderen. 
Landschapsarchitect Louis Van der Swaelmen ontwierp in, tussen en achter de 
duinen een brede, slingerende en schaduwrijke nieuwe kustweg - de latere 
Koninklijke Baan. 
De gehele kuststrook zou bebost worden en door een zoom van groen en bomen 
gescheiden worden van het achterliggende polderland. Langsheen deze kustweg 
zouden dan, op modelverkavelingen, villa's en hotels gebouwd worden. 
Dergelijke stedenbouwkundige opvattingen zijn kenmerkend voor het ontwerp 
van een parkway: de weg kronkelt zich doorheen het natuurlijk landschap en 
maakt toeristische attracties gemakkelijk toegankelijk voor automobilisten en 
andere weggebruikers. 
Pas in 1902, met het inrichten van het golfterrein van de 'Golf Club d'Ostende' 
in de duinen te Klemskerke, wordt gestart met de aanleg van de Koninklijke 
Baan. Met de bouw van deze eerste(!) golfclub in België hoopte men belangrijke 
bezoekers naar Oostende te krijgen. 
Hoge bezoekers moesten in alle comfort met hun auto of koets in de golfclub 
kunnen geraken en een hobbelige weg, aangelegd in kasseien, kon daar niet aan 
voldoen. De Koninklijke Baan werd daarom in asfalt aangelegd! 
Tegen eind 1904 was de weg tussen Oostende en Wenduine gebruiksklaar en 
volledig afgewerkt in 1905. 
De echte ontsluiting van Bredene-aan-Zee komt er pas met de aanleg van de 
nieuwe kusttramlijn achter de duinen. Het nieuwe traject Oostende-Blanken-
berge, waarvan de eerste ontwerpen dateren uit 1902, wordt op 8 juli 1905 
plechtig ingewijd. 
De nieuwe lijn loopt vanaf de Voorhavenbrug tot aan de Groenendijk waar het 
tracé tot aan de Duinenstraat achter de duinen loopt. Daarna, tot aan de 
Vossenslag, wordt ze tot diep in het duinengebied aangelegd. 
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A F B . 2. K A A R T VAN DE B E L G I S C H E MIDDENKUST VAN D E H A A N ( ' L E C O Q ' ) T O T M A R I A K E R K E ( ' O S T E N D E 
E X T E N S I O N ' ) . D E PAS AANGELEGDE K O N I N K L I J K E BAAN IS O P HET KAARTJE AANGEDUID: EEN ZWARE LIJN 
GAAT VAN ' O S T E N D E E X T E N S I O N ' OVER ' O S T E N D E P H A R E ' NAAR ' L E C O Q ' EN L O O P T TER H O O G T E VAN 
' B R E E D E N E ' PAL ACHTER DE DUINEN. 
ZICHTKAART UITGEGEVEN TE BRUGGE BIJ L I T H . J . BURGHGRAEVE (CA. 1903/04). 
A F B . 3. D I T BEELD G E N O M E N VAN O P EEN DUINTOP T O O N T H O E DE K O N I N K L I J K E BAAN Z I C H EEN WEG 
ZOEKT TUSSEN DE DUINEN. EEN TRAM IS BIJNA TER HOOGTE VAN DE 'LANGE DUIN', DIE DOOR DE 
AANGEPLANTE BEGROEIING OOK NOG WEL 'HET SPARRENBOSJE' WERD GENOEMD. 
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Filantropische instellingen ontdekken Bredene-aan-Zee. 
Kuren aan zee was in de 19^  eeuw uitsluitend weggelegd voor een selecte groep 
elitaire burgers. Arbeiders en stedelingen konden het zich niet permitteren om 
vakantie te nemen, laat staan naar zee te gaan. 
De verpaupering in de industriële bekkens leidde tot sociale mistoestanden. De 
fysische ontwikkeling van kinderen uit fabriekssteden liep duidelijk achterop in 
vergelijking met deze van plattelandskinderen. Daar moest iets aan gedaan 
worden. 
Rond de eeuwwisseling gaan caritatieve instellingen uit grote steden de kust 
ontdekken en richten er sanatoria op voor zieke of zwakke stadskinderen. 
Oostduinkerke en Bredene worden de twee kustgemeenten met het grootste 
aantal gezondheidsinstellingen voor de 'achtergestelde' jeugd. 
'"Sanatorium van Breedene^ of ^Séjour Astrid'' - ^Astrid Verblijf 
J M Breedene s/Mer Sanatorium Astrid 
AFB. 4. HET SANATORIUM VAN HET 'WERK DER GEZONDE LUCHT' WORDT IN 1902 INGEHULDIGD. TIJDENS 
WOI NEMEN DE DUITSE TROEPEN HUN INTREK IN DE LOKALEN VAN HET 'WERK DER GEZONDE LUCHT' . DE 
O O R L O G S S C H A D E VALT MEE EN IN DE J A R E N '20 EN '30 WORDT HET GEBOUWENCOMPLEX REGELMATIG 
VERBOUWD EN UITGEBREID. 
H E T SANATORIUM KAN REKENEN O P VORSTELIJKE BELANGSTELLING: KONINGIN E L I S A B E T H K O M T ER O P 
BEZOEK EN OOK DE JONGE KROONPRINS BOUDEWIJN IS ER GEWEEST. 
IN 1927, TER GELEGENHEID VAN EEN BEZOEK VAN PRINSES ASTRID, WORDT DE NAAM 'SANATORIUM VAN 
BREEDENE' VERANDERD IN 'SANITORIUM ASTRID', (OOK NOG 'SEJOUR ASTRID' OF 'ASTRID VERBLIJF' 
GENAAMD). 
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DE INSTELLING HEEFT ZWAAR TE LIJDEN TIJDENS W O U EN NA EEN TIJDLANG PLAATS TE HEBBEN GEBODEN 
AAN EEN WIJKSCHOOL WORDT BEGIN JAREN '80 HET COMPLEX AFGEBROKEN. O P DEZELFDE PLAATS STAAT 
NU DE 'RESIDENTIE ASTRID'. 
De in 1901 opgerichte Gentse filantropische instelling 'Werk der Gezonde 
Lucht' sticht in 1902 het 'Sanatorium van Breedene\ Midden de duinen, op een 
terrein van 7.500 m% bouwt ze een complex bestaande uit slaapzalen en 
sanitaire ruimtes. Vanaf 1912 brengt de stad Gent er een 'bestendige 
schoolkolonie' tot stand, twee klassen en een turnzaal worden bijgebouwd en 
twee leden van het Gents onderwijzend personeel geven er les. 
Het complex wordt bestendig uitgebreid en verbouwd. In de jaren dertig 
verandert het van naam en het heet dan 'Séjour Astrid' of 'Astrid Verblijf. 
^Sanatorium Marin de Breedene sur Mer'' of ^Hopital Maritime Roger de 
Grimberghe'' 
A F B . 5. O P DIT BEELD KORT NA W O I ZIEN WE DE VILLA'S ' L ' A U B E ' EN 'LES A L L O U E T T E S ' MET DAARNAAST 
'HOTEL GLIBERT' . HET COMPLEX WERD IN 1920 VERKOCHT AAN VOORNOEMDE ANTITUBERCULOSE 
VERENIGING EN OMGEDOOPT TOT 'SANATORIUM M A R I N ' . 
D E ZEELUCHT EN DE ZONNEKUUR WAREN CRUCIAAL IN DE BEHANDELING VAN DE PATIËNTEN. AAN DE 
ZUIDKANT, KANT VAN DE KASTEELLAAN, WORDEN ZONNETERRASSEN GEBOUWD (RECHTS OP DE FOTO) EN DE 
PATIËNTEN WERDEN IN BED OP HET TERRAS GEROLD. 
O P D E EXPANSIE STAAT GEEN REM EN IN ENKELE JAREN TIJD NEEMT HET HET GEHELE BOUWBLOK IN VANAF 
DE HOEK VAN DE HUIDIGE PETER B E N O I T L A A N TOT DE KASTEELLAAN. 
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ONZE HUIDIGE MEDISCHE INZICHTEN ZIJN NIET TE VERGELIJKEN MET WAT MEN WIST OP HET MOMENT DAT 
DEZE FOTO GENOMEN WERD. NIETTEMIN ZORGDE DE BEFAAMDE DOKTER B L A N C K H O F F , VOOR GEDEGEN 
MEDISCHE BEGELEIDING EN BESCHIKTE 'SANATORIUM M A R I N ' OVER EEN EQUIPE VERPLEGEND PERSONEEL. 
Na WOI (1920) koopt 'Association Nationale Beige contre la Tuberculose'' het 
voormalig hotel Glibert langsheen de Driftweg aan. De befaamde dokter 
Blanckhoff heeft er de medische leiding. 
De helende zeelucht was toen erg belangrijk in de behandeling van zieke 
kinderen. Al heel vlug worden aan de zuidzijde van het gebouw terrassen 
bijgebouwd. Bedlegerige patiënten werden er in hun bed naartoe gerold en 
kregen een 'zonnekuur' 
Het uitbreken van WOU betekent het einde van het sanatorium. In de kortste 
keren wordt er geplunderd en na de oorlog blijft nog slechts een ruïne over. 
Tegen de jaren '50 is alles opgeruimd en worden de gronden verkaveld in 
villapercelen. 
''Le Home des Enfants du Hainauf of ''Home Elisabeth'' 
Op 29 juli 1924 stelt de Belgische Staat een erfpachtcontract op voor een 
periode van 99 jaar met ingang van 1 januari 1925, waarbij een groot driehoekig 
terrein, begrensd door de Kapellestraat, Klemskerkestraat en de Koninklijke 
Baan ter beschikking komt van 'Home des Enfants du Hainauf. Volgens het 
contract dient het gehuurde goed 'd l'installation d'une colonic aux bords de la 
mer destinée a recueillir les enfants du Hainaut ainsi que les orphelins de la 
guerre de cetteprovince'. 
Architect J.J. Eggericx is de ontwerper van het complex en in augustus 1926 
komt koningin Elisabeth de eerste steen leggen. De instelling bestaat nog en heet 
nu 'Horizon'. 
^Home de Breedene^ 
Enige tijd later verwerft nog een vierde instelling terreinen te Bredene-aan-Zee 
om er een home op te richten. Halverwege tussen 'Sanatorium de Breedene' en 
'Home des Enfants du Hainauf laten 'Les Carbonniers Bruxellois' op een 
immens terrein een uitgebreid gebouwencomplex optrekken, genaamd 'Home de 
Breedene'. 
Ook de gebouwen van dit tehuis bestaan nog, gekend onder de naam 'ParasoV. 
Er komen al lang geen kinderen meer kuren en eerstdaags zal ook dit 
homegebouw definitief verdwijnen. Op dezelfde plaats zal het cultureel centrum 
'Staf Versluys' worden opgericht. 
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Toeristen ontdekken Bredene-aan-Zee: een nieuwe badplaats is geboren. 
Vóór het aanleggen van de Koninklijke Baan (1902) en de kusttramlijn (1905) 
was in Bredene-aan-Zee geraken niet zo eenvoudig. De Driftweg en de 
Duinenstraat waren onverharde wegen die bij de minste regenbui veranderden in 
slijkpistes. 
En toch was onze wijk rond de eeuwwisseling niet onbewoond. Enkele 
verspreide huisjes leunden tegen de duinen aan en een paar neringdoeners 
hadden er al een zaak gesticht. De eerste bezoekers of toeristen konden terecht 
in enkele herbergen die ook verblijf verstrekten. 
De eerste toeristische etablissementen vestigen zich langs de Kapellestraat, 
de Driftweg en de Duinenstraat. 
De echte doorbraak kwam er pas met de betere bereikbaarheid. Nog vóór WOl 
is Bredene-Duinen een toeristische groeipool. Hotels en pensions worden 
gebouwd, de eerste bazaars openen hun deuren en een verkavelingmaatschappij 
'S.A. Breedene-sur-Mer lez Ostende' stelt er villagronden te koop. 
11 BREEDENE s MER • Hotel d'Anvers 
A F B . 6. Z I C H T VAN DE KAPELLESTRAAT TUSSEN BRUSSELSTRAAT EN GENTSTRAAT VÓÓR WOL VAN LINKS 
NAAR RECHTS HERKENNEN WE O.A.: ESTAMINET ' I N DE B A L A N C E ' , ' H O T E L DU G R A N D A I R ' , ' H O T E L 
D ' A N V E R S ' EN ' E S T A M I N E T V I C T O R D E C U Y P E R ' . T U S S E N BEIDE H O T E L S IN KUNNEN WE EEN G L I M P 
OPVANGEN VAN 'BROUWERIJ D E KUST'. O P DE ACHTERGROND DE HOEVE VAN D E COSTER (NU CAMPING 
' D U I N Z I C H T ' ) . 
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A F B . 7. I N 1913 WORDT ' I N DEN A N K E R ' G E B O U W D 
KRUIDENIERSWINKEL IN B R E D E N E - A A N - Z E E . E R WORDT 
GEMEUBELDE KAMERS HUREN, MET O F Z O N D E R KEUKEN. 
DOOR 
VAN 
GUSTAVE 
ALLES 
VERSLUYS. 
VERKOCHT 
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EN MEN 
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De verkoop van villagrond te Bredene-aan-Zee komt vóór WOI niet echt 
van de grond. 
In 1903 wordt de vennootschap 'S.A. Breedene-sur-Mer lez Ostende' met zetel 
te Brussel opgericht, met als doel het verkavelen van 80 hectare bouwgronden te 
Bredene-aan-Zee. Architect De Groef ontwerpt een verkavelings- en 
urbanisatieplan voor het gebied dat zich van west naar oost uitstrekt van voorbij 
de Polderstraat (Parklaan) tot de huidige Brusselstraat en in het noorden wordt 
afgelijnd door de Driftweg (Kapellestraat). De zuidgrens komt tot voorbij de 
Noordzeestraat. 
De verkoop van loten villagrond komt moeilijk op dreef en met de bouw van 
villa's loopt het ook niet zoals gewenst. Tegen WOI waren nog maar elf 
percelen bebouwd: o.a. 'l'Aube\ 'Les Alouettes\ 'Zéphir' (later 'Jeanne'), 'La 
Tourelle\\atQr 'Duinenlusf), 'Siegfried'' en 'Niebelungen' (later 'Beau Séjour' 
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en 'Marie-Claire'), 'Honoré-Mafalda\ 'Duinrusf, 'Zeerusf, 'Mon CasteV en 
'Josephine'. 
EnM 
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afb. 8. 
Afb.9. 
afb. 10. 
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afb. 11. 
. s d» la Clapella^ 
IMPHIHG 
C \ R T E POGTAL] 
BREEDENE-SUR.MER (lez Ostende) 
"Villas L ' A L B E et L E S A L O L L I I E S 
AMDui DANIELS, architecte 
A F B . 8, 9, 10,11 EN 12. D E ALLEREERSTE V I L L A ' S , 'L'AVBE' ET 'Z ,£5 ALOUETTES' IN AANBOUW LANGS DE 
D R I F T W E G . D E ONTWERPER, ARCHITECT AUGUSTE DANIELS UIT O O S T E N D E LAAT ER EEN ZICHTKAART VAN 
AANMAKEN EN PROMOOT OP DIE MANIER DE NIEUWE BADPLAATS ' B R E E D E N E - S U R - M E R (LES OSTENDE) ' . 
VAN DE BOUW MAAKT HIJ EEN UITGEBREIDE F O T O R E P O R T A G E . D E F O T O ' S 8 T O T 11 GEVEN TELKENS EEN 
BEELD VAN D E Z E L F D E T W E E V I L L A ' S IN EEN V E R D E R E STAAT VAN A F W E R K I N G . D E Z E Z E L D Z A M E 
TIJDSDOCUMENTEN GEVEN TEVENS INZICHT O P WELKE MANIER MEN TE W E R K GING BIJ HET REALISEREN 
VAN EEN RESIDENTIEEL GEBOUW. 
A F B E E L D I N G 12 T O O N T DE K E E R Z I J D E VAN EEN Z I C H T K A A R T , AANGEMAAKT DOOR A . DANIELS, DIE 
PROMOTIE MAAKT VOOR DE NIEUWE BADPLAATS ' B R E E D E N E - S U R - M E R ' EN VOOR ZICHZELF. 
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De eerste wereldoorlog onderbreekt de ontwikkeling van Bredene-aan-Zee. 
Op 4 augustus 1914 valt het Duits leger ons land binnen en tegen half oktober 
staat het bij ons aan de Noordzee. De IJzer wordt het toneel van een 
stellingenoorlog en langs de kust verrijzen verschillende artilleriebatterijen. 
Ook Bredene wordt ingeschakeld in de kustverdediging en tussen de 
Groenendijk tot voorbij de Polderstraat komen geschutsstellingen. 
Op de grens tussen Bredene en Klemskerke komt de krachtigste stelling van de 
ganse kustverdediging: 'Batterij Deutschland\ Na de oorlog vormen de 
reusachtige kanonnen een tijdlang de attractie voor een nieuw soort toerisme: 
Engelsen en Fransen komen de monsters van de Duitse oorlogsmachine 
bezoeken. 
A F B . 13. IN SEPTEMBER 1915 WORDT OP DE GRENS TUSSEN BREDENE EN KLEMSKERKE GESTART MET DE 
BOUW VAN 'BATTERIJ DEUTSCHLAND\ O O K W E L 'BATTERIJ JACOBINESSEN' GENAAMD NAAR DE DICHTBIJ 
GELEGEN HOEVE. D E VIER 38 CM KANONNEN HADDEN EEN SCHOOTSAFSTAND VAN MEER DAN 40 KM EN 
REIKTEN DAARMEE VAN DUINKERKE TOT AAN HET EILAND WALCHEREN. O M HET EMPLACEMENT TE 
BEDIENEN WERD SPFri\AL VANUIT OOSTENDE, OVER BREDENE-AAN-ZEE, EEN SPOORLIJN AANGELEGD. 
• 1 , K 
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AFB. 14. NAAST HET INPLANTEN VAN BATTERIJEN EN GESCHUTSSTELLINGEN WAS DE DUITSE BEZETTER OOK 
STERK IN HET BOUWEN VAN BUNKERS. LANGS DE GANSE KUSTLIJN WERDEN OBSERVATIEPOSTEN, AF-
WEERSTELLINGEN EN VUURLEIDINGSBUNKERS NEERGEPOOT. OOK DE DUINEN IN B R E D E N E KRIJGEN 
ONGEVRAAGD EEN RESEM DUITSE MILITAIRE ARCHITECTUUR EN NABIJ HET ''DUINEGAT'' KOMT EEN OB-
SERVATIEBUNKER VAN '•BATTERIJDEUTSCHLAND\ 
WOI is voorbij en Bredene-aan-Zee wordt een sociaal kuuroord; het privé-
initiatief weert zich. 
Op 11 november 1918 wordt te Compiëgne in een treinstel de wapenstilstand 
ondertekend. De Duitse bezetter is weg en Bredene-aan-Zee is zonder al te veel 
kleerscheuren uit de oorlog gekomen. De schade aan villa's en hotels valt mee 
en men wil de draad met vroeger snel terug opnemen. Maar de tijden zijn 
veranderd... 
Door ondervoeding en uitputting lijden veel stadskinderen aan tering en 
caritatieve instellingen zoeken geschikte verblijfsaccommodatie in een gezonde 
omgeving, de kust krijgt daarbij de voorkeur. In 1920 komt hotel 'Gilbert' in 
handen van het 'Nationaal werk tegen de Tuberculose'. Nog voor het einde van 
de jaren '20 huisvest onze wijk vier soortgelijke gezondheidsinstellingen. Net 
deze ontwikkeling zal de groei van Bredene-aan-Zee vertragen. 
Toch blijft particulier initiatief niet achterwege, hotel 'l'Espérance' wordt 
gerenoveerd, even voordien was hotel 'Helvetia' gebouwd. Verder langs de 
Kapellestraat komen nog nieuwe etablissementen of worden bestaande vergroot. 
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AFB. 15. HET HOEKPERCEEL VAN DE KAPELLESTRAAT MET DE DUINENSTRAAT WORDT PAS IN 1923 
BEBOUWD. D E GEZUSTERS LINGIER BATEN ER HOTEL '•HELVETIA'' UIT EN JE KAN ER TERECHT VAN 1 APRIL 
TOT 1 OKTOBER. HET HOTEL IS MEER MODEST EN BESCHIKT OVER 15 KAMERS MET EEN BED EN OVER 10 
TWEEPERSOONSKAMERS (HOTELGIDS, 1928). 
HOTEL D'aNVERS - Breedenc s Mer 
Le Bodepa 
AFB. 16. UITBATER J . SYLVESTRI BREIDT IN 1926 'HOTEL D'ANVERS' STERK UIT (DE VOORGEVEL WORDT 
VERDUBBELD IN BREEDTE). 
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VOLGENS DE OFFICIËLE HOTELGIDS UIT 1928 WAS 'HOTEL D'ANVERS' OPEN VAN PASEN TOT OKTOBER. HET 
HOTEL B E S C H I K T E OVER STROMEND WATER, HAD CENTRALE VERWARMING EN JE KON ER EEN BAD NEMEN. 
D E TOERIST DIE PER AUTO KWAM KON DIE STALLEN IN DE GARAGE EN ZIJN FOTO'S ONTWIKKELDE HIJ IN DE 
DONKERE KAMER. ZiCHT OP DE ' B O D E G A ' VAN HET HOTEL, INGERICHT VOLGENS DE SMAAK EN DE MODE 
VAN DIE TIJD. 
Een gat in de markt ontdekt: kinderpensions openen hun deuren. 
Was in den beginne gezondheidszorg en zeekuren het werk van caritatieve 
instellingen, na WOI gaat het privé-initiatief de behoefte aan kuren voor de 
jeugd in gezonde lucht ontdekken. Gevolg: tal van kinderpensions worden in 
Bredene-aan-Zee opgericht. 
afb. 17. 
SITUATION 
SOINS 
EDUCATION 
A Breedene, a 10 minutes en tram d'Ostende, dans la riante 
campagne d'un air pur et vivifiant, notre Home, muni du confort 
moderne est situé a 100 metres des dunes, dans un cadre de verdure, 
a l'abri des vents, et entouré de deux vastes jardins de jeux pour 
enfants. 
En été, les pensionnaires passent leur joumée a la plage et y prennent 
Ie gouter. lis sontentourés d'une vigilante surveillance et 
bienveillante bonté matemelle. lis sont tenus dans un état de 
propreté impeccable avec un bain chaud (2 salles de bain) avant 
chaque souper.Les soins médicaux sont prodigués par Ie réputé 
Docteur BLANKOFF de Breedene. Un certificat medical est exigé a 
1'admission pour exclure teute affection contagieuse. Toutefois les 
enfants délicats sont acceptés et pourvus de soins particuliers. 
Les opinions et désirs des parents seront strictement respectés, 
l'éducation étant neutre. Une institutrice se tient a la disposition des 
enfants pour parfaire leur instruction et education morale et physique. 
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TROUSSEAU 
PRIX 
Le trousseau sera compose au bon gré des parents. Toutefois, il est 
indispensable de joindre 2 paires de draps, 2 taies d'oreiller, 2 
maillots de bain, 1 chapeau de soleil, 2 gobelets, 1 brosse a dents et 1 
couvert. 
La pension est de 350 a 750 frs Belges par mois, suivant l'age et 
payable d'avance. Toute quinzaine commencée est düe. Nous 
acceptons les filles a partirr de deux ans, sans limite maximum. Les 
gar^ons de 2 a 14 ans. Le nombre de pensionnaires étant limité, nous 
vous serions tres obliges de faire inscrire au plus töt, en joignant 100 
frs d'arrhes qui seront déduits du premier regu. 
L'établissement est ouvert aux parents a toute heure du jour. 
Afb. 18. 
AFB. 17,18. NAAST DE VIER BESTAANDE GROTE CARITATIEVE GEZONDHEIDSINSTELLINGEN VOOR DE JEUGD 
ONTSTAAN IN B R E D E N E TAL VAN PRIVÉ KINDERPENSIONS. iN DE DUINENSTRAAT IS ER 'LES LUTINS'' MET ALS 
Z A A K V O E R S T E R J U F F R O U W L E C U V , 'INFIRMIÈRE DIPLOMÉE DE LA MATERNITÉ DE BRUXELLES'. I N 1 9 2 3 
RICHT ZE HAAR 'STICHTING' OP EN KINDEREN KUNNEN ER VERBLIJVEN VAN APRIL TOT OKTOBER. 
D E OUDSTE VILLA'S IN B R E D E N E - A A N - Z E E ZIJN MERENDEELS TWEEWOONSTEN EN DE VILLA'S ' / , £ CLOS 
FLEURf EN 'BEAU SITE' Z I J N D A T O O K . 'LE CLOS FLEURI' W O R D T E E N K I N D E R P E N S I O N E N D E B E F A A M D E 
DOKTER B L A N C K H O F F HOUDT ER MEDISCH TOEZICHT ALHOEWEL HET TEHUIS GEEN KLINIEK IS. ViLLA 
'BEAUSITE' WAS NOG EEN TIJDLANG RESTAURANT. 
Het interbellum plaatst Bredene-aan-Zee op de kaart: het toerisme wordt 
een economische bedrijfstak. 
AFB. 19. ZICHT VAN DE PAS VERHARDE DUINENSTRAAT IN DE RICHTING VAN DE ZEE, EIND JAREN '30. VAN 
LINKS NAAR RECHTS ZIEN WE 'BROOD EN BANKETBAKKERIJ DEVISCH-DEVRIENDF. VERDEROP DE 
SCHILDERSWINKEL VAN GEORGES V A N L O O WAARVAN NOG MAAR HET GELIJKVLOERS EN DE EERSTE 
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VERDIEPING ZIJN GEBOUWD. AAN DE OVERZIJDE VAN DE STRAAT HERKENNEN WE "-CAFÉ DV SPORT'' DAT IN 
DE J A R E N '30 WERD VERGROOT (ER KWAM EEN VERDIEPING BIJ) EN GEMODERNISEERD VOLGENS DE MODE IN 
DIE TIJD. PENSION 'CAFÉ DV SPORT^ WERD TEGENAAN W O U 'HOTEL-RESTAURANT DU SPORT^ EN UITBATER 
HEINTJES HIELD ZIJN ETABLISSEMENT GANS HET JAAR OPEN. LATER RUNDE JULES BOGAERT DE ZAAK. EEN 
PAAR J A A R G E L E D E N WERD HET VERBOUWD TOT SPROOKJESHUIS, HET HEET NU 'SASSAFRAS' EN IS EEN 
'POORT NAAR ANDERLANT\ 
Met het in voege komen van het betaald verlof wil iedere Belg wel eens met 
vakantie. Het brede publiek ontdekt tijdens het interbellum de kust en 
ondernemers spelen daar gretig op in. Waar de ontwikkeling van Bredene-aan-
Zee kort na WOI nog stroef verloopt, komt daar tijdens de jaren '30 verandering 
in. Pensions, handelszaken en andere toeristische bedrijven komen zich in 
Bredene-Duinen vestigen en wagen hun kans. 
Een nieuwe vakantietrend: de sedentaire toerist wordt nomadisch en trekt 
er met zijn tent op uit. 
Breedene s Mer Le Fon - us Dunes 
AFB. 20. O P EEN HOGE DUINTOP EEN BUNKER. O P DE PLATTE VOORDUIN HEEFT EEN 'WILD' KAMPEERDER 
ZIJN TENT OPGESLAGEN. TOEN WAS HET NOG MOGELIJK TE OVERNACHTEN IN HET DUINENGEBIED, MAAR 
NOG VÓÓR W O N WORDT HET KAMPEREN GEREGLEMENTEERD EN STAAN ER ENKELE 'GEORGANISEERDE' 
KAMPEERTERREINEN TER BESCHIKKING VAN DE - TOEN NOG NIEUWE SOORT - TOERIST. TOT DE EERSTE 
GENERATIE CAMPINGUITBATERS HOORDEN O.A. OSCAR D E V O S , ROBERT RVCKX, ARTHUR C L A E Y S , 
V E R K E M P I N C K EN W E D U W E G E L D H O F . R O B E R T R V C K X S T E L D E ZIJN H O E V E A A N D E D U I N E N H O E V E L A A N 
OPEN V O O R K A M P E E R D E R S . 
Sla je nu in de duinen een tentje op om er te kamperen, komt binnen de kortste 
keren de politie vragen wat je van plan bent, krijg je een vermaning en word je 
verwezen naar een kampeerterrein. De eersten die met hun tentje naar Bredene 
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afzakten hebben dat beslist niet meegemaakt. Kamperen in de duinen was 
toegelaten en werd eerder als een soort sport aanschouwd. 
De eerste sporen van dat wild kamperen in de duinen te Bredene-aan-Zee 
dateren uit medio jaren '20. De rust en de weidse natuur in Bredene hadden 
blijkbaar aangeslagen want enkele jaren nadien worden tegen kleine vergoeding 
kampeerplaatsen op privé terrein ter beschikking gesteld. We schrijven 1933-34. 
Sindsdien is Bredene dé kampeergemeente van de Belgische kust geworden en 
zal deze vorm van sociaal toerisme het vakantiebedrij f in onze gemeente 
bepalen na WOII. 
Bredene-aan-Zee krijgt eigen parociiiegrenzen. 
Wou men vóór WOI de zondagsmis bijwonen dan zat er niets anders op dan 
naar Bredene-Dorp te trekken. Na de oorlog neemt de bevolking in Bredene-
Duinen gestaag toe en met het zomerse contingent toeristen erbij wordt in 
Bredene-aan-Zee een voorlopige kerk gebouwd om de zondagsplicht te kunnen 
vervullen. 
Het zal nog tot 1936 duren vooraleer Bredene-Duinen een onafhankelijke 
parochie wordt. De eerste pastoor is E.H. Victor Lozie. Een parochiekerk dient 
gebouwd en de Brugse architect Dugardyn krijgt de opdracht een nieuw 
gebedshuis te ontwerpen. Aannemer Lingier begint de bouwwerken in februari 
1939 maar door het ontbranden van de tweede wereldoorlog dient de consecratie 
uitgesteld tot 1947. 
In 1936 krijgt Bredene er een nieuwe kerkgemeente bij, de Sint-Theresia 
Parochie, geografisch bepaald door zoveel mogelijk natuurlijke grenzen. In het 
noorden de zee, in het westen de 'Dijk van den Grooten Polder' (de 
Groenendijk) en in het oosten de gemeentegrens met Klemskerke. Het zuiden 
afbakenen was minder eenvoudig: vanaf de grens met Klemskerke volgde men 
het 'Zvvyw', een brede oude gracht, tot tegenaan de Duinenstraat om van daaruit 
een rechte lijn te trekken tot de 'Dijk van de Grooten Polder', net ten noorden 
van 'Rickewaers Hofstede'. De bewoners in de Groenendijkstraat horen tot de 
Sint-Antonius Parochie (Opex). 
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]g)> 2 BREDENE-tur-MER — LEghia 
AFB. 21. IN 1926 WORDT DE VOORLOPIGE KERK IN BREDENE-AAN-ZEE IN GEBRUIK GENOMEN. DE KERK 
BEVINDT ZICH OP HET GELIJKVLOERS EN OP DE VERDIEPING WORDEN KLASLOKALEN INGERICHT. DE 
ZUSTERS VAN KORTEMARK GAVEN ER KLEUTERONDERWIJS EN LES AAN DE LAGERE GRAAD. P A S ONLANGS IS 
HET KLOOSTER OPGEHEVEN 
De villawijk van Bredene-aan-Zee wordt maar traag volgebouwd. 
De 'villawijk' van Bredene-aan-Zee wordt begrensd door de Driftweg, 
Duinenstraat, Frankrijklaan en Polderstraat (nu Parklaan). Kwam de verkoop 
van villapercelen traag op gang, ook na WOI steekt er geen vaart in. Tegen het 
eind van de jaren '30 zijn nog meer dan de helft van de gronden onbebouwd. 
Kenmerkend voor een groot deel van deze villa's is de architectuur die neigt 
naar de cottagestijl. 
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' ^ Breedene s Mer Sroupe de Viiias 
AFB. 22. ZICHT OP DE KASTEELLAAN EN DE PRINS KARELLAAN, EIND JAREN '30. DE LANEN ZIJN NOG NIET 
VERHARD E N DE BRAAKLIGGENDE VILLAGRONDEN WORDEN GEBRUIKT ALS MOESTUINTJES. D E ENKELE 
V I L L A ' S Z I J N OPGETROKKEN IN ONVERVALSTE COTTAGESTIJL. 
Ten oosten van Bredene-Duinen ontwikkelt zich stilaan nog een wijk: 
Maria Duyne. 
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A F B . 23. R O N D 1924 BOUWT WINKELKETEN BON M A R C H É O P DE HOEK VAN DE KLEMSKERKESTRAAT EN DE 
KAPELLESTRAAT 'HOME VAXELAIRE' ALS VAKANTIEVILLA VOOR HAAR PERSONEEL. B E IDE ZIJDEN VAN DE 
K L E M S K E R K E S T R A A T WERDEN DOOR MAATSCHAPPIJ 'BELGIAN LITTORAL CIES.A.' VERKAVELD. D E W I J K 
KREEG DE NAAM 'MARIA DUYNE BUNGALOW CITY' MEE. 
Ten oosten van Bredene-Duinen heeft zich na WO I, rond de eeuwenoude 
Visserskapel een nieuwe wijk ontwikkeld. Was de bewoning vóór WO I er nog 
erg sporadisch, tijdens het interbellum wou men daar verandering in brengen. In 
1920 wordt de maatschappij 'Belgian Littoral Cie S.A.' opgericht met de 
bedoeling het gebied te valoriseren door o.a. ontginning (zandwinning e.d.), het 
bouwen van een hippodroom en door verkaveling. 
Groot succes heeft de verkoop van loten bouwgrond vóór WO II nooit gekend 
en met het uitbreken van de tweede wereldbrand werden ook de andere 
activiteiten opgedoekt. Pas in de jaren '60 heeft de wijk z'n dynamisme 
gekregen. 
Van Wereldoorlog II tot aan het derde millennium 
w o n is ongenadig: Bredene-aan-Zee wordt zwaar beschadigd. 
Wanneer het in 1914 nog een paar maanden duurt eer de vijand aan de 
Noordzeekust staat, is het in mei 1940 nog slechts kwestie van een paar dagen. 
Van Noorwegen tot Spanje wil Hitler een 'Atlantic wall' en ook Bredene-aan-
Zee krijgt daarin een rol toebedeeld. 
De Duitsers, beducht voor een geallieerde tegenaanval op onze kust, bezaaien 
strand en duinen met een cascade van prikkeldraadversperringen, mijnenvelden, 
schietstellingen, loopgrachten en bunkers. 
Op de platte duinen, vanaf de Zeelaan tot de Rozenlaan, komen vier 28 cm. 
kanonnen van een spoorwegbatterij. Ze dienen o.a. om de Oostendse haven en 
de snelbootbasis aldaar, te beschermen. Tijdens het terugtrekken, in september 
'44, dynamieteren de Duitsers de munitiebunkers van hun spoorwegbatterij (9 
september '44). De gevolgen voor Bredene-aan-Zee zijn catastrofaal: veel 
gebouwen langs de Kapellestraat-Driftweg worden onherstelbaar beschadigd en 
zijn nog net goed voor de sloop. De drukgolf van de explosie en een regen van 
brokstukken en puin gaan ook verder gelegen huizen (zware) schade toebrengen. 
Bredene-aan-Zee mag opnieuw beginnen. 
Na de oorlog: de jaren van wederopbouw en zoeken naar een nieuwe 
toekomst. 
Is de schade aan de huizen in de binnenstraten van Bredene-aan-Zee nog te 
herstellen, langs de Kapellestraat en de Driftweg dient veel heropgebouwd. 
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Voor een paar gebouwen en instellingen is met de oorlog ook definitief het 
einde gekomen. Na de oorlog worden 'Sanatorium Marin' en hotel 
TEspérance' niet meer heropgebouwd. De 'Cosmopolite'' en de TAnvers', de 
'Meiboom' met zijn buren, moeten gesloopt. En na het puin ruimen kon de 
heropbouw starten, bij sommigen eerst met de gelijkvloerse uitbating zodat snel 
weer kon ingehaakt op dé economische bedrijvigheid van Bredene-Duinen: het 
toerisme! 
Ook de Staat en de gemeente springen bij: het strand en de duinen worden 
gezuiverd van militaire architectuur en de strook tussen Koninklijke Baan en 
Driftweg-Kapellestraat wordt aangekleed met bloemperken en promenades. Op 
de plaats van de voormalige lusttuin van hotel TEspérance' komt nu het 
gemeentelijk feestplein en op de houten kiosk wordt 's zomers gezorgd voor 
spektakel. Maar het toerisme heeft in Bredene-aan-Zee een andere wending 
genomen, Bredene wordt ontdekt als dé kampeergemeente aan de kust en tot op 
leden is dat zo gebleven. 
A F B . 24. N A H E T P U I N R U I M E N K A N D E W E D E R O P B O U W BEGINNEN. B R E D E N E - A A N - Z E E EIND JAREN 40, ZICHT 
OP DE K A P E L L E S T R A A T / D R I F T W E G V A N A F DE GENTSTRAAT TOT VOORBIJ DE DUINENSTRAAT. V A N LINKS 
NAAR RECHTS: 'L'AURORE', VOORMALIG 'LES FLOTS BLEUS\ 'DELHAIZE-LE LION' EN CAFE 'QUEEIV MAR¥\ 
L I N K S O P D E H O E K V A N D E G E N T S T R A A T I S H E T G E L I J K V L O E R S V A N D E ' N I E U W E ' ' C O S M O P O L I T E ' A L 
GEBOUWD. I N H E T MIDDEN ZIEN WE AL EEN GLIMP VAN DE 'NIEUWE' 'MEIB00M\ O M ZO VLUG MOGELIJK IN 
TE HAKEN OP HET TOERISTISCH GEBEUREN WERD EERST DE GELIJKVLOERSE UITBATING GEBOUWD, LATER 
DE VERDIEPINGEN. HOTEL 'HELVETIA' IS VERBOUWD MAAR NOG NIET ALLE TERREINEN HEBBEN EEN 
HERBESTEMMING GEKREGEN. D E BOUWPLAATS VAN HOTEL 'L'ESPÉRANCE' BLIJFT EEN OPEN RUIMTE EN 
LANGS DE K A P E L L E S T R A A T ZIJN NOG NIET ALLE LOTEN HERBESTEMD. 
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Privé en overheid geven na WOII Bredene-Duinen door initiatief extra 
dynamisme. 
Doet na WOII de overheid inspanningen om van Bredene-aan-Zee iets te maken, 
ook het privé-initiatief blijft niet achterwege. 'Park Leburton\ de 'Mini-Golf, 
cinema 'Fiesta' of het organiseren van een jaarlijkse braderie: een paar 
voorbeelden van ondernemingsgeest die ervoor zorgden dat er altijd wat te doen 
of te beleven viel in Bredene-Duinen. 
AFB. 25. 'PARK LEBVRTON'' EIND JAREN '50. ONDER LEIDING VAN POLITIECOMMISSARIS VERHELST 
ONTSTOND DEZE 'SCHOOL VOOR HET WEGVERKEER\ ONDER DE VORM VAN EEN MINIATUUR WEGENCOMPLEX 
WAAR ALLE VERKEERSPROBLEMEN AAN DE KINDEREN WERDEN VOORGELEGD. EEN VIJFTIGTAL MAQUETTES 
BEELDDEN ER VERKEERSSITUATIES UIT. BiJ HET ONTDUBBELEN VAN DE KONINKLIJKE BAAN EINDE JAREN 
ZESTIG VERLOOR HET PARK EEN FLINK STUK VAN ZIJN OPPERVLAKTE, WAT ZOWAT DE STILLE DOOD VAN HET 
VERKEERSPARK INLUIDDE. HET VERKEERSPARK KREEG DE NAAM VAN DE TOENMALIGE MINISTER VAN 
VOLKSGEZONDHEID EN HET GEZIN F. L E B U R T O N . 
Bredene-aan-Zee verjongt zich. 
In snel tempo wordt vanaf het midden van de jaren '90 in de oude kern van 
Bredene-aan-Zee, waar het ooit allemaal eens begon, gesloopt en vernieuwd. De 
Driftweg-Kapellestraat wordt heraangelegd en een aantal verouderde 
etablissementen worden afgebroken. Het aanschijn van Bredene-Duinen is met 
de komst van de nieuwe eeuw stilaan aan het veranderen. 
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A F B . 26. D E A F B R A A K V A N D E 'COSMO' IN F E B R U A R I 1998 E N D E A F B R A A K V A N H O T E L 'HELVETIA' E N D E 
GEWEZEN PATISSERIE VAN P L O V I E IN JUNI VAN HETZELFDE JAAR WAS HET BEGIN VAN EEN GROOTSE 
VERNIEUWINGSDRANG IN DE KAPELLESTRAAT. ONDERTUSSEN VERREES HIER RESIDENTIE 'HELVETIA'. 
De troef van Bredene-Duinen: de zee, het strand en de duinen. 
HRFFDKXK s m Les cabines de l'Hótel de l'Esperance 
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AFB. 27. VILLA 'LESALLOUETTES' HAD ALS ÉÉN VAN DE EERSTEN EEN CABINE OP HET STRAND. GEPLAATST 
TEGENAAN DE DUINVOET DIENDE ZE OM IN DE ZOMER HET 'STRANDGERIEF^ TE BERGEN. N A HET 
ZOMERSEIZOEN MOEST ZE GEDEMONTEERD EN WEGGENOMEN. OOK HOTEL 'L'ESPÈRANCE' ZORGDE VOOR 
ZIJN CLIËNTEEL EN PLAATSTE STANDCABINES NABIJ HET 'DUINEGAT' OM DE GEËERDE TOERIST WEL-
WILLEND TE ZIJN. ZICHTKAART DATEREND NET VÓÓR W O I . 
Meer dan twee eeuwen geleden vroeg William Hesketh om op het strand te 
Oostende verfrissingen te mogen aanbieden aan zijn (zee)kurende stadsgenoten. 
Enkele decennia later werd het strand er volgepoot met tenten, badkarren en 
strandcabines. Ook Bredene heeft die ontwikkeling gekend, al was dat meer dan 
een eeuw later. 
Erwin Mahieu Frank Huygebaert 
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BREDENAAR. . . een bron van informatie! 
FOLKAVONDEN TOERI/TI/CHE TOPPEIU 
IN TURKEYENHOF 
Ook in 2001 presenteert het Bredense gemeentebestuur in het stemmige kader 
van het Turkeyenhof andermaal een waaier aan folk. " We willen folk in de rui-
me zin aanbieden of zoals het toonaangevende Britse magazine Folkroots het 
omschrijft : 'the local music from over there , -plaatselijke muziek van elders ", 
zo omschrijft schepen voor toerisme Roger Opstaele het opzet van het gemeen-
tebestuur. " Met Ierse en Vlaamse folk. Braziliaanse samba, Spaanse muziek-
genres en Portugese fado bieden we opnieuw even zoveel culturele hoogstandjes 
aan. De concerten zijn bovendien gratis zodat net in 2000 opnieuw een enthou-
siaste schare toeschouwers mag verwacht worden in het sfeervolle Turkeyen-
hof", besluit Opstaele. 
ALGO MA/. 
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woensdag 11 juli beet dit internationale gezelschap op het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap de spits af van een nieuwe serie folkavonden. Algo Mas bestaat 
uit een Spaanse zangeres, een Frans-Marokkaanse en een Nederlandse gitarist, 
een Belgische percussionist en een Algerijnse bassist. Zij putten uit de rijke 
Spaanse en Andalusische muzikale tradities en brengen met zuiderse gloed een 
mix van Spaanse volksmuziek, flamenco, Moorse muziek, raï en zelfs texmex. 
BALE FOLCLORICO TRADICOET DA AMAZONIA 
-BELEM -BRAZILIË 
op vrijdag IBjuli kleurde het Turkeyenhof fel tropisch met 30 artiesten uit het 
noorden van Brazilië. Het ballet werd vergezeld van professionele muzikanten 
met viool, banjo, flauta, maracas, curimbos en ganzas. De dansen kwamen uit 
meerdere provincies en waren een vat vol temperament, kleur, levensvreugde. 
Ze namen de toeschouwers mee in de wereld van het carnaval en de samba. De 
kostuums zijn kleurrijk en overvloedig. Na het gigantische succes van onze Co-
lombiaanse artiesten in 2000, kregen de toeschouwers opnieuw een super dans-
en muziekensemble te zien. 
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THE iWIG/HIFT - IER/E FOLK 
Vrijdag 20 juli kregen talent van eigen bodem een kans. The Swigshift bewees 
dat ook Vlamingen Ierse muziek kunnen aanvoelen en spelen. Opgravingen in 
de streek van Kemmel en Velzeke herinneren ons aan ons Keltisch verleden. Bij 
Kelische muziek voelen we nog de onweerstaanbare drang om samen muziek te 
spelen, te beleven of zelfs te bewerken of creëren. Deze drang bracht de muzi-
kanten van The Swigshift samen. Hun 2'^^ CD "Witness of a Celtic Past" is een 
zoektocht naar onze Keltische wortels. Wie de CD kent, weet dat liefhebbers 
van Ierse folk ruim aan hun trekken zullen komen. 
MONICA TRIGA - FADO - PORTUGAL 
op vrijdag 27 juli was Monica Triga te gast met fado, de nationale bluesmuziek 
van Portugal die door Amalia Rodriguez wereldberoemd werd. Fado weerspie-
gelt de zielstoestand die "saudade" wordt genoemd, een mengeling van nostal-
gie, verdriet en schoonheid. 
Monica Triga woont in Nederland, stamt uit Portugese ouders en verdiept zich 
jaarlijks in Portugal in de fado. Ze heeft een soepele volle stem en de gave van 
gepassioneerde expressie. Haar fado is vaak beïnvloed door andere stijlen zoals 
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Kaapverdische morna's en tango. Niet voor niets noemt ze haar programma Fa-
do Mundial. 
De bezetting bestaat uit Viola (akoestische gitaar), guitarra Portuguesa (12-
snarige gitaar met afwij-
kende stemming), 
akoestische bas, diato-
nische accordeon, piano 
en percussie. Monica 
theatertournee in Neder-
land was uitverkocht! In 
Bredene deden ze niet 
onder kwa opkomst, het 
Turkeyenhof liep meer 
dan vol, de tal van bis-
nummers die zij mocht 
brengen bewees nog 
maar eens Monica Triga 
haar talent 
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BRABANT/ VOLKTORKE/T. 
op vrijdag 3 augustus was deze prestigieuze 8-koppige band te gast in het Tur-
keyenhof. Het werd weerom een onvergetelijke avond. 
Voor de kenners: deze Brabanders speelden kadrils, Franse bourrées, Tsjechi-
sche polka's, Poolse mazurka's en andere feestelijke dansen! Wat heel goed tot 
zijn uiting kwam in het pittoreske Turkeyenhof. 
De groep is een veelgevraagde gast op festivals in Frankrijk, Ierland, Duitsland, 
Denemarken, Rusland en speelde ook reeds in Canada, Mali, Kenya, Brazilië en 
Cuba. Het had dan ook heel wat voeten in de aarde om hen te strikken voor een 
concert maar eindelijk waren ze te Bredene. 
Deze laatste groep sloot de folkavonden in het Turkeyenhof af. Alle avonden 
waren stuk voor stuk kleppers van formaat. Gelukkig waren de weergoden de 
organisatoren steeds gunstig gezoiind, waarbij ze steeds op een vol huis konden 
rekenen; M.a.w. hun inspanningen werden ruim beloond, en dat verdienen ze als 
geen ander. 
Tekst: De Bredenaar en foto's Brabants Volksorkest en The Swigshift. 
Andere foto's: Vande Casteele Louis. 
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DE BREDENAAR- INTERNET 
Tijdens de /oniei van 2ÜÜ1 trad de Konmklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene tweemaal 
op. Op 1 juli 2001 werd er tijdens het concert de nieuwe vlag overhandigd. 
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ACTIVITEITEN. 
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DE BREDENAAR- INTERNET 
TENTOON/TELLING: 
DUIT/E VERDEDIGING/WERKEN TE BREDENE 
l^ TE ^^ 2""^ WERELDOORLOG 
Louis Vande Casteele 
met tekst en uitleg tijdens de openingsplechtigheid op 4/11/2001 
Zowel tijdens de eerste als tijdens de tweede wereldoorlog werd het grondgebied van Bredene 
door de Duitse bezetter gebruikt om indrukwekkende observatie- en geschutsstellingen op te 
richten. Door zijn ligging aan zee en de nabijheid van de Oostendse haven werd Bredene tij-
dens beide wereldoorlogen voorzien van kilometerslange loopgraven, tientallen bunkers en 
gigantische lange afstandskanonnen. 
Deze tentoonstelling wil een beeld scheppen van deze militaire infrastructuurwerken in onze 
gemeente uit de voorbije eeuw. Er word ook bij de buurgemeente gekeken. De Duitse oor-
logsmachine hield hoegenaamd geen rekening met gemeentegrenzen bij het oprichten van de 
kustverdediging en sommige stellingen lopen van de ene naar de andere gemeente. 
Overzicht 
W.O.I: Juist naast Bredene aan Fort Napoleon wordt Batterij Hindenburg en meer west-
waarts Batterij Von Tirpitz opgericht. De stukken van deze laatste batterij waren besteld en 
betaald door België doch in bewaring in Duitsland gebleven en in 1914 aangeslagen. Te Bre-
dene krijgen we de zwaarste kanonnen geïnstalleerd in Batterij Deutschland Het zijn stukken 
van 38 cm. Het geheel bestond uit 4 kanonnen waarvan 1 gepantserd. Ieder stuk had zijn ei-
gen munitiebunker welke in verbinding stond met het kanon via een spoorlijn. Tijdens het 
bevrijdingsoffensief vernielden de Duitsers de kanonnen. Een overzichtskaart van de batterij 
geeft zijn ligging weer. Verder enkele beelden van batterij Preussen en een luchtfoto van het 
watervliegplein. 
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ACTIVITEITEN. 
Eerste wereldoorlog batterij Deutschland Batterij B tijdens tweede wereldoorlog 
WO II. Hier beginnen we met enkele kaarten van de Groenen Dijk waar een antitankmuur 
werd opgericht voor en tussen de huizen en waar er een batterij luchtafweer werd geplaatst 
waarvan nu nog de sporen zichtbaar zijn. In de duinen nabij het "dunegat" werd er een spoor-
wegbatterij geplaatst, enig in zijn soort. Bij het wegtrekken van de Duitsers lieten die de mu-
nitiebunkers in de lucht vliegen met het gevolg dat een groot deel van de Driftweg en Kapel-
lestraat vernietigd werd en een stuk van het dak van een bunker kwam enkele honderden me-
ters verder neer in de tuin van een villa waar het heden nog ligt. De Spuikom werd weer ge-
bruikt voor watervliegtuigen doch dit tot einde 1942. Alleen de voetstukken van de portaal-
kraan zijn heden ten dage nog zichtbaar nabij "het sleetje". Tussen de F.Vinckelaan en de 
Sluizenstraat werd er eveneens een zware batterij PLAK neergepoot, overblijfselen nog zicht-
baar tot in de jaren 70. Verder vanaf de Blauwe Sluis tot Bredene Duinen werden op regelma-
tige afstand zware mortierbunkers gebouwd. Deze zijn nu allen verdwenen. Een reeks luchtfo-
tos van 1942 tot 1944 sluit de tentoonstelling af. 
Foto: 
Opening Zondag 4 november 
Onder de belangstellenden herkennen we 
Noël Belpaeme, Jacky Maes, Erwin Feys, 
Cyriel Knockaert, Raoul Eeckhout en an-
dere. 
Tekst en middelste foto's: Louis Vande Casteele, eerste en laatste foto: Eddy Six. 
i' . j 
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ACTIVITEITEN GEDURENDE HET JAAR 2001 
Januari 
Februari 
Maart 
april 
mei 
Juni 
Juli 
uitgave Roepsteen 178 
07 pralinezondag 
12 deelname aan Driekoningen viering 
Uitgifte JAARBOEK 2000 met volgende onderwerpen: 
- Gebeurtenissen in de visserij gedurende 1955 (Vande 
Casteele Louis) 
- Mens geografie: Open ruimte in de gemeente van Ferraris tot 
nu (Charlotte Van Belle, Griet Daneels, Sofie Thielen) 
- Wijsheden uit de verbruikerszaal (Georges Desopper) 
- Fotos uit het verenigingsleven van de Opex, deel 1 
(Verzameling Maurits Staelens) 
- Het tot stand komen van de 0.129 Amandine (Daniël Pots) 
- Inhoud Roepsteen 101 - 177 
- Activiteiten gedurende 2000 
- Bestuur 
- Ledenlijst 
Uitgifte LIDKAART 2001: Bredenaar van de eeuw: STAF 
VERSLUYS 
uitgave ROEPSTEEN 179 
29 voordracht: Van den Vos Reynaerde 
17 Tentoonstelling: Bredene en het Belle Epoque *.* 
Openstellen schelpenlokaal voor scholen. 
01 algemene statutaire vergadering. .. . . . . 
26 geleid bezoek: 
- Venetiaans Glas in de Venetiaanse gaanderijen te Oostende 
- 0.129 Amandine, museumschip te Oostende. 
30 Opening van de tentoonstelling "Bredene Duinen 100 jaar". 
uitgave ROEPSTEEN 180 
01 Optreden van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Bredene met overhandiging van een nieuwe vlag aan de 
harmonie. 
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ACTIVITEITEN 2001 EN BESTUUR 
juh 
Augustus 
11 
12 
20 
26 
03 
05 
September 
Oktober 
21 
November 04 
December 
- Feest van de Vlaamse Gemeenschap met gelegenheids-
toespraak door de heer Frans CROLS. 
- Optreden van het internationale gezelschap "ALGO MAS". 
Optreden van "Bale Folclorico tradicoes da amazonia - Belem 
- Brazilië. 
Optreden van "The Swigshift", een Vlaamse groep welke Ierse 
muziek brengt. 
Optreden van Monica Triga, welke de nationale bluesmuziek 
uit Portugal, de Fado, brengt 
Optreden van "Brabants Volksorkest". 
Een aperitiefconcert aangeboden door de Koninklijke 
Gemeentelijke Harmonie Bredene onder leiding van dirigent 
A. Massenhove. 
uitgave ROEPSTEEN 181 
praatcafé: Bredene Duinen lOOjaar-evolutie. 
opening van de tentoonstelling: "Duitse verdedigingswerken 
tijdens WO I en WO II te Bredene". Tentoonstelling open op 
zondagmorgen tijdens de maanden november en december. 
Volgende fotobladzijden verschenen in ROEPSTEEN gedurende het jaar: 
178: 
179: 
180: 
Oostende- Kantwerkster 
Oostendse vrouwen zorgden vorige eeuw voor een belangrijke 
kantproductie, hoofdzakelijk bestemd voor de Brugse markt 
alhoewel ook in Oostende kant verhandeld werd. Deze vorm van 
huisnijverheid verdween na de eeuwwisseling. 
Oostende - Service des Bains. 
Om een duik in de golven te nemen werden vakantiegangers 
vroeger naar de vloedlijn gevoerd in een badkar. Het personeel van 
de "Service des Bains" moest dan de dame (of heer) in kwestie 
bijstaan bij het baden. 
Oostende - Service des Bains. 
Het personeel van de « Service des Bains » werd uit de plaatselijke 
bevolking gerekruteerd, stoere dames (of heren) stonden tijdens het 
badseizoen de vakantiegangers bij bij het nemen van een zeebad. 
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181: 
Het personeel was te herkennen aan het genummerde kenteken die 
op de borst werd gedragen. 
Oostende - Service des Bains. 
Het zeebaden te Oostende was vorige eeuw streng gereglementeerd. 
De badkar mocht maar tot een bepaalde diepte in zee getrokken 
worden en ook de duur van het nemen van een "zeebad" was strikt 
bepaald. ledere bader kon de hulp vragen van een badmeester of 
badmeesteres. Het emmertje diende om de badgast met zeewater te 
begieten. 
Foto's: Lagast - Huys, einde 19^  eeuw. 
Wekelijks openstellen van Heem, Bibliotheek en Museum op zondagmorgen. 
Tijdens Juli en Augustus eveneens open op woensdagnamiddag. 
Er werden 10 bestuursvergaderingen gehouden en een vergadering samen met 
het schepencollege. 
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ACTIVITEITEN 2001 EN BESTUUR 
Heemkring Ter Cuere 
Beheerraad. 
Hoofdman Noél Belpaeme 
Onderhoofdman Willy Cattrysse 
Secretaris Roland Vansteenkiste 
Penningmeester Gilbert Pittery 
Beheerders 
Jeanine Damman 
Raoul Eeckhout 
Erwin Mahieu 
Romain Meeze 
Henriette Terryn 
Louis Vande Casteele 
Eugeen Weynen 
Jan Willaert 
Beheerders van ambtswese 
Willy Vanhooren 
Jacky Maes 
Steve Vandenberghe 
Jacques Deroo 
Erwin Feys 
Roger Opstaele 
burgemeester 
eerste schepen 
tweede schepen 
derde schepen 
vierde schepen 
vijfde schepen 
Ereleden 
Raoul Eeckhout 
Julia Defever 
Mededelinesblad 
Roepsteen 
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LEDENLIJST 
NAAM 
AELBRECHT WILFRIED 
ANNYS ANDRE 
BAELS EDUARD 
BAILLIERE HECTOR 
BAILLIERE SIMON 
BAKKER ADOLF 
BARBAIX ANDRE 
BARBAIX LOUIS 
BARE LESLIE 
BAUWENS GERRIT 
BECQUART FREDDY 
BEIRENS DIRK 
BELPAEME NOEL 
BENOOT GILBERTE 
BENTEIN ANNIE 
BEUN GERMAIN 
BEYEN AUGUST 
BILLIAU GEORGES 
BLOMME FERDINAND 
BLOMME RAYMOND 
BOEY NOEL 
BOLLE PATRICK 
BOLLE ROGER 
BOLLENBERGHE SIMONNE 
BONNEZ GUIDO 
BOONE FERNAND 
BORGHS BALDER 
BORIES BERNADETTE 
BORIES LEON 
BOUCKENAERE JOSEE 
BOUCQUEZ ROLAND 
BOUDENGEN JEAN 
BOYDENS NATHALIE 
BRANDTS ALICE 
BROUCKE LEON 
BROUCKE THEODOOR 
BRUYNEEL BENOIT 
BRUYNEEL-MEYER 
BRUYNINCKX FREDDY 
BRYSSE JOHAN 
BULCKE PASCAL 
BUNDERVOET MYRIAM 
CAESTECKER SYLVAAN 
CAESTECKER 
CAFMEYER MADELEINE 
CALLEBOUT GUIDO 
CAMPE AUGUST 
ADRES 
ZWALUWENSTRAAT 69 
GUIDO GEZELLESTRAAT 8 
WARSCHAUSTRAAT 12 BUS 8 
A. RODENBACHSTRAAT 8 
KASTANJELAAN 37 
ROGIERLAAN 69 
SCHIPPERSTRAAT 36 
LAGRAVIERESTRAAT 43 
FR. VINCKELAAN 36 
VAN ISEGHEMLAAN 116 B16 
SLUISVLIETLAAN 82 
FLORALAAN 7 
BRUGGESTRAAT 408 
STEENSEDIJK611 
ETTELGEMSESTRAAT 137 
STEENOVENSTRAAT 13 
SINT RIQUIERSTRAAT 12 
MEEUWENLAAN 3 BUS 10 
IRISSTRAAT 12 
ORCHIDEELAAN 24 
DUINENSTRAAT 108 
NUKKERSTRAAT 46 
NOORDHOFSTRAAT 6 
TULPENLAAN 1 
FR. ORBANSTRAAT19 
VANSTEENESTRAAT 31 
BATTERIJSTRAAT 47 BI 
MOLENPARK 13 
BREENDONKLAAN 7 
ZEGELAAN 16B 
DRIFTWEG 59 
SLUISVLIETLAAN 68 
K.ASTRIDLAAN 53 BUS B 
KEER WEG 51 
LEFFINGESTRAAT 133 
P. BREUGHELSTRAAT 1 
ZANDHEUVEL 4 BUS 8A 
BRUSSELSTRAAT 14 
PARKLAAN 49 
STIJN STREUVELSLAAN 20 
MOLENSTRAAT 64 
ZILVERLAAN 303 
MOLENSTRAAT 81 
PR. STEFANIEPLEIN 37-3 
VAARTSTRAAT 33 
HOEFIJZERLAAN 6 
ZANDSTRAAT 63 
GEMEENTE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8480 BEKEGEM 
8400 OOSTENDE 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8310 ASSEBROEK 
8450 BREDENE 
9930 ZOMERGEM 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8421 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST. 
NAAM 
CARDON ROMAIN 
CARRETTE ELIE 
CATTELLION ROBERT 
CATTRIJSSE WILLY 
CHRISTIAEN GILBERTE 
CHRISTIAEN MONIQUE 
CLAEYS DRIES 
CLAEYS GERARD 
CLAEYS-LONCKE 
CLICTEUR OMER 
CLYBOUW LIONEL 
COELUS ROBERT 
COLLEMAN RONALD 
COLPAERT MAURICE 
COLSOUL M J 
COOL AMEDE 
CORNILLIE GUILLELMUS 
COULIER LEO 
CROMBEZ OSCAR 
CROOS ROLAND 
CUYPERS JEAN MARIE 
D'HULST ROGER 
DAMAN PETRUS 
DAMMAN JEANNINE 
DANNEELS GEORGES 
DAVID RAYMOND 
DE BETHUNE E 
DE BRABANT JOHAN 
DE PEPERBUSSE VZW 
DE ROOSE L 
DE ROOY ISIDOOR 
DE RUDDER R 
DE WISPELAERE Y 
DEBAILLIE WILLY 
DEBEEN OMER 
DEBEUCKELAERE RUDI 
DEBRUYNE LUC 
DEBRUYNE OSCAR 
DEBRUYNE VALEER 
DECLERCK ANDRE 
DECLERCQ ALFONS 
DECLERCQ DANIEL 
DECLERCQ JEAN PIERRE 
DECLERCQ VANACKER 
(WEDUWE) 
DECOCK PAUL 
DECOCK SUZANNE 
ADRES 
NIEUWSTRAAT 4 
BREUGHELPARK PAV.8 B41 
MARKTSTRAAT 32 B.34 
FR. VINCKELAAN 106 
VREDESTRAAT 19C 
E.BEERNAERTSTRAAT 76 B8 
BOUWMEESTERSTRAAT 2 
STATIONSTRAAT 25 
GENTSTRAAT 48 
DRIFTWEG 85 
KAPELSTRAAT 121 
VISSERSTRAAT 9 
STEENOVENSTRAAT 22 
KAPELLESTRAAT 33 
ZANDHEUVEL 4B E4 
NUKKERSTRAAT 63 
BLAUWKASTEELSTRAAT 54 
LOODSENSTRAAT 18 
H. VANBLAERESTRAAT 5 
TOEKOMSTSTRAAT 30 
OOSTSTRAAT 67 
DERBYLAAN 13 
ZEGELAAN 16 
BUURTSPOORWEGSTR. 87 
DUINENSTRAAT 245 
PRINSES ELISABETHLAAN 51 
KASTEELDREEF 10 
PR-KARELLAAN 15 
PRINS BOUDEWIJNSTRAAT 7 
ALBERT I PROMENADE 37 B4 
GOLFSTRAAT 64 
F. PROVOOSTPLEIN 7 
COPMANLAAN 13 
MONIKKENSTRAAT 17 
ANTWERPENSTRAAT 32 
DERBYLAAN 69 
TABORALAAN 30 
SLUIZENSTRAAT 238 
J. BESAGESTRAAT 57 
JOOS D.T.BEERSTLAAN 22 
GROENENDIJKSTRAAT 19 
VIOLIERENLAAN 49 
PAUWHOFLAAN 32 
DUINENSTRAAT 254 
JOZEF II STRAAT 44 
JOZEF II STRAAT 44 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
1731 ZELLIK 
8460 OUDENBURG 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8510 KORTRIJK 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
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LEDENLIJST 
NAAM 
DECOSTER FRANK 
DEFEVER GERARD 
DEFEVER ROBERT 
DEGOE WILLY 
DEGROOTE JEAN PIERRE 
DEHONDT MARIA 
DEKETELAERE 
DEKEYSER ANNE 
DEKNUYDT R 
DEKUYPER ANDRE 
DELEENHEER MARC 
DELRUE FREDDY 
DELRUE GEORGES 
DEMEERE HENRI 
DEMETS L-INGELAERE 
DEMEY JULIEN 
DENDOOVEN JEAN PIERRE 
DEPUIJDT ROGER 
DERINCK URBAIN 
DEROO GILBERT 
DEROO JACQUES 
DEROOY JEAN 
DERYNCK ALICIA 
DESCHACHT DANIEL 
DESCHACHT G 
DESCHACHT JACKIE 
DESCHEPPER EUGEEN 
DESMET HENRIETTE 
DESNERCK ROLAND 
DESOPPER GEORGES 
DEVISCH L 
DEVISCH MARIA 
DEVOS ANDRE 
DEVOS GILBERT 
DEVOS JEAN-PIERRE 
DEVOS-VANDENBERGHE J 
DEVRIENDT WILLY 
DEVRIESE M.LOUISE 
DILLEN RAYMOND 
DIRICKX KAMIEL 
DOUVERE ETIENNE 
DRIESSEN ALBERT 
DUBOIS RENATUS 
DUBUY-COOLS 
DUCHATEAU FRANCOIS 
DUFLOU B 
DUMON ANDRE 
ADRES r 
RUITERLAAN 18 
FR. VINCKELAAN 174 
PR.ELISABETHLAAN 45 
FAZANTENLAAN 4 
WALAKKER10BUS6 
DUINENSTRAAT 35 
RUE DE VISE 34 
DUINENSTRAAT 37 
DRUIVENLAAN 23 
PATER PIRELAAN 78 
MOLENSTRAAT 22 
SLUISVLIETLAAN 62 
STAESSENSTRAAT 25 
DRIFTWEG 135 
DUINENSTRAAT 280 
E.FEYSPLEIN 8 BUS V2 
HAUTHEM 1 
GENTSTRAAT 21B6 
BEDEVAARTSTRAAT 8 
BREIDELSTRAAT8B1 
EKSTERSTRAAT 24 
GENTSTRAAT 23C 
NOORDEDESTRAAT 72 
LOTUSLAAN 19 
LARIKSENLAAN 14 
SLUIZENSTRAAT 248 
MARIAKERKELAAN 8 
MEEUWENLAAN 15 
WATERGANGSTRAAT 9 
H VAN BLAERESTRAAT 9 
ROEKSTRAAT 17 
DRIFTWEG 65 
K.ASTRIDLAAN 18 
DANCKAERTSTRAAT 8 
KLAPROZENLAAN 9 
RUITERLAAN 8 
BRUGSESTEENWEG 53 
BUURTSPOORWEGSTR. 47 
PONTONSTRAAT 14 
TABORALAAN 182 
STEENOVENSTRAAT 
WEZELLAAN 9 
NIEUWSTRAAT 60 
KLEIVELDSTRAAT 1 
LEFFINGESTRAAT 56 B.3 
OUD VLIEGVELD 63 
ZEESTERLAAN 27 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8200 ST. MICHIELS 
8450 BREDENE 
4607 DELHEM 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
3320 HOEGAARDEN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST. 
NAAM 
DUMON MARIA 
EECKHOUT JAN 
EECKHOUT RAOUL 
ENEMAN J 
FALISE JEAN PIERRE 
FERMANS ROGER 
FEYS ERWIN 
FISHER CARLO 
FONTEYNE JAAK 
FOUQUET-SALLIAU 
FRANCIER JACQUES 
GEEDTS ANDRE 
GELDHOF L A 
GERIL RAYMONDE 
GERIL ROGER 
GERIL ROGER 
GERRIS ERIC 
GERYL AUGUST 
GESELLE ERNA 
GESELLE GUIDO 
GEVAERT AMEDE 
GEVAERT-JONCKHEERE 
GEYSSENS ALFRED 
GHESQUIERE SIMONNE 
GILLIAERT ETIENNE 
GOEKINT JULIEN 
GOES ALBERT 
GOMBERT LAURENT 
GROENVYNCK 
GRYSON EDDY 
GUNST MARCEL 
HALSBERGHE C 
HEMERYCK DANIEL 
HENDRICKX ALFRED 
HERRLING NADIA 
HESCHBURG FERNAND 
HOLLEVOET GASTON 
HOSTE-DEWITTE 
HOSTEN ROGER 
HOSTYN JAN 
HOSTYN PAUL 
HUBERT GEORGES 
HUBRECHTSEN FREDDY 
HUYGEBAERT ANDRE 
HUYGHE ROGER 
HUYGHEBAERT FRANK 
ADRES 
DRIFTWEG 1 
NIEUWSTRAAT29B.il 
WAGENMAKERSTRAAT 3 
DRIFTWEG 75 
H. SERRUYSLAAN 78B19 
SGT. DE BRUYNESTRAAT 45 
VIKONJELAAN 9 
MOLENSTRAAT 92 
ORCHIDEELAAN 10 
DOORNEBILKSTRAAT 2 
TORHOUTSESTEENWEG 509 
BOSDUIVENSTRAAT 21 
NUKKERSTRAAT 8 
PR ELISABETHLAAN 44 B.4 
PLANTENSTRAAT 22 
PLANTENSTRAAT 22 
JOOS DE TER BEERSTLAAN 1 
NIEUWEDOKSTRAAT 38 
BOSDUIVENLAAN 20 
STROOBLOEMLAAN 33 
ONAFHANKELUKHEIDSTR. 4 
PAUWHOFLAAN 68 
MEEUWENLAAN 15 
DE RUDDERSTRAAT 2 
KAPELLESTRAAT 239 
ZANDVOORDESCHORREDIJK 
65 
OUDENBURGSESTEENW. 12 
DRIFTWEG 31 
POLDERSTRAAT 21 
DOORNEBILKSTRAAT 48 
ZANDHEUVEL 1 BLOK C-B 12 
MADELIEFJESLAAN 66 
KERKSTRAAT 8 
BATTERIJSTRAAT 22 
MEEUWENLAAN 7 BUS 9 
KEERWEG 30 
ANTWERPENSTRAAT 14 
WATERLANDSTRAAT 15 
PR.ELISABETHLAAN 71 
ZWALUWENSTRAAT 118 
BRUGGELAAN 12 
VAN DYCKSTRAAT 66 
GERSTSTRAAT 35A 
VERBONDENENLAAN 8 
ZANDHEUVEL 4 BUS 19 
DUINENSTRAAT 338 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8420 DE HAAN 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8420 KLEMSKERKE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST 
NAAM 
INGHELBRECHT WILFRIED 
IPPEL SIMON 
JANSSENS JUUL 
JONCKHEERE ROBERT 
JONCKHEERE ROGER 
KIMPE PIERRE 
KLAUSING JOSEPH 
KNOCKAERT CYRILLE 
KNOCKAERT 
VANDENBROUCKE 
KROOTHOEP CHRISTIAENE 
KYNDT 0 
LACOERE WILFRIED 
LAGROU DESMET 
LAGROU WILFRID 
LAMBRECHT EUGENIE 
LANTSOGHT JACQUES 
LAUWEREYNS ROLAND 
LEGEIN PAUL 
LEIRMAN-WALGRAEVE 
LEPEIRE WILLY 
LIETARD EDWIN 
LINGIER PAUL 
LOMBREZ GREGOIRE 
LONCKE ROGER 
LOOSVELD JACQUES 
LOWYCK STEVEN 
LOY WALTER 
LUCA EDGARD 
LUCA ROBERT MEVROUW 
LUCID ARME - BORNY 
LUST DIRK 
MAENE DANIEL 
MAERTENS BERNARD 
MAES- VAN DEURSEN 
MAHIEU ERWIN 
MAHIEU MARIE CHRISTINE 
MAHIEU RAYMOND 
MARTENS MICHELINE 
MASSCHELEYN PATRICK 
MASSENHOVE ALFONS 
MATHAY-KNOEBL HEIDE 
MECHELE JULIEN 
MEESSCHAERT GILBERT 
MEEZE ROMAIN 
MELIS ETIENNE 
MESTDAGH FRANS 
ADRES 
GEMENEWEIDESTRAAT 5 
VERENIGINGSTRAAT 161 
WUDBOS 26 
VELDSTRAAT 40 
DRIFTWEG 131 
J.PEURQUAETSTRAAT 18 B2 
KONINGINNELAAN 34 B2 
NOORDZEESTRAAT 30 
VREDESTRAAT 22 
FR. VINCKELAAN 151 
GISTELSTEENWEG 11 
FAZANTENLAAN 37 
KOOPVAARDIJSTRAAT 33 
GOLFSTRAAT 66 
NUKKERWIJKSTRAAT 56 
A. PLOVIEPLEIN 22 
BUURTSPOORWEGSTR. 91 
GOLFSTRAAT 52 
KAN.DR.L.COLENSTRAAT 2 
ZEGELAAN 6 
WAPENPLEIN 14 BUS 3 
DORPSTRAAT 128 
DUINENWEG 347 
VOORHA VENLAAN 151 
LOD. PARETLAAN 28 
SLUIZENSTRAAT 69 
V0RSINKBAAN21 
KAPELLESTRAAT 12 
PR. ALBERTLAAN71 
SLUISVLIETRLAAN 67 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 56 
SALVIALAAN 40 
ST. PAULUSSTRAAT 40 
DUINENSTRAAT 264 
DUINENSTRAAT 186 
DUINENSTRAAT 123 
DUINENSTRAAT 186 
KERKSTRAAT 32 /2R 
MOLENSTRAAT 58 
ZAND VOORDESTRA AT 58 
SLUIZENSTRAAT 127 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 38 
PRINS ALBERTLAAN 96 
PR. MARIE JOSELAAN 6 
DUINENSTRAAT 345 
GOLFSTRAAT 23 
GEMEENTE 
8490 JABBEKE 
8400 OOSTENDE 
2440 GEEL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8460 WESTKERKE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8430 MIDDELKERKE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
9450 HAALTERT 
8460 OUDENBURG 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST. 
NAAM 
MESTDAGH MARIA 
MESTDAGH MARTHA 
METDEPENNINGHEN F 
METSU ROLAND 
METSU WALTER 
METSU WILLY 
MEYSMAN ROLAND 
MEYSMAN WIM 
MEYUS CARLO 
NAAM 
NAASSENS DECERF 
NAESSENS HELENE 
NASSEL C 
NEELS ERNA 
NEIRINCK ROBERT 
OPSTAELE ROGER 
OSAER CHRISTINA 
PANCKOUCKE RAYMOND 
PATTYN SERGE 
PATTYN WILLY 
PHILIPS MAURICE 
PIETERS GEORGETTE 
PIETERS MARTHA 
PIETERS WILLY 
PILLE ROGER 
PINCKET JOSEPH 
PITTERY GILBERT 
PLO VIE ARIANE 
PLO VIE MARCEL 
POITIER ESTHER 
POLLET ETIENNE 
POLLET FREDDY 
POLLET NORBERT 
POPPE MARCEL 
POTS DANIEL 
PROVINCIE WEST 
VLAANDEREN 
PROVINCIE WEST 
VLAANDEREN 
PROVOOST EMIEL 
PUYSTIENS FRANS 
PYRA CAMIEL 
PYRA GEORGES 
PYRA REMI 
QUESTIER MARCEL 
QUESTIER-DELPIEDSENTE 
RAES HONORE 
ADRES 
FRANKRIJKLAAN 8 
GOLFSTRAAT 35 
ZUIDOOSTWIJK 8 
ZANDSTRAAT91A 
K. ASTRIDLAAN15B 
DR.E.MOREAUXLAAN 263 
BUURTSPOORWEGSTR. 52 
STATIONSTRAAT 50 
IJZERLAAN 2 
ADRES 
TURKEYENLAAN 25 
KEERWEG 23 
ST. ANTONIUSSTRAAT 15 
VOORHAVENLAAN 136 
PAGODENLAAN 394 
L. PARETLAAN 24 
DR.E.MOREAUXLAAN 77 
BLOEMENSTRAAT 11 
PARKLAAN 30B 
MOLENSTRAAT 60 
RUE E CAMBIER 5 
NUKKERSTRAAT 9 
FR. VINCKELAAN 76 
KONINGSTRAAT 7 BUS 16 
DUINENSTRAAT 15 
LOODSENSTRAAT 13 BUS 1 
BUURTSPOORWEGSTR. 87 
KRIEKENSTRAAT 54 
EIGENHAARDSTRAAT 9 
DOORNEBILKSTRAAT 2 
STEENSTRAAT 9 
DUINENSTRAAT 23 
PLANTENSTRAAT 75 
JOZEF II STRAAT 29/8 
POPULIERENLAAN 64 
K. LEOPOLD III LAAN 41 
K. LEOPOLD III LAAN 41 
P. MICHIELSLAAN 33 
DERBYLAAN 1 
KAPELLESTRAAT 131 
DORPSTRAAT 74 
VIOLIERENLAAN 18 
ZWANESTRAAT 38 
FRANKRIJKLAAN 16 
PARKLAAN 20 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8470 GISTEL 
8450 BREDENE 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
1020 BRUSSEL 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
7100 HAINES PIERRE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8480 ICHTEGEM 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8200 ST. ANDRIES 
8200 ST. ANDRIES 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST 
NAAM 
RAMMELAERE WILLY 
RENAUDIN TOMMELEIN 
REUNBROUCK 
REYBROUCK MAURICE 
ROMAN RICHARD 
RONDELEZ AIME 
ROTSAERT DIRK 
ROTSAERT FREDDY 
ROUSSELLE MARC 
RUYSSCHAERT A 
RYCX EMIEL 
RYCX JOHAN 
SAELENS WILFRIED 
SCHAMP IVAN 
SCHILLEWAERT 
SCHREUS LILIANE 
SERIE EDMOND 
SMETS FRANCOIS 
SMISSAERT RITA 
STADSBIBLIOTHEEK 
STAELENS MAURICE 
STANDAERT R 
STROBBE JACQUES 
STROOBANT JOSEPH 
STUBBE JOZEF 
T'JAMPENS HENDRIK 
T'JAMPENS MESTDAGH 
TACK MARCEL 
TERRYN HENRIETTE 
TERRYN REDGY 
TETAERT RAYMOND 
THOEN HUGO 
TIMMERMANS ROGER 
TOURLOUSSE HENRI 
TROMONT HERVE 
VAN CRAEYNEST 
RAYMOND 
VAN EEGHEM ERNEST 
VAN EENOO MONIQUE 
VAN GHELEWE ROBERT 
VAN GHELUWE ALBERT 
VAN HOODT STEFAAN 
VAN HOOF ERIC 
VAN HUELE VIKTOR 
ADRES 
DORPSTRAAT 158 
BRONSTRAAT 4 
VOORHAVENLAAN 171 BUS 6 
H. ZWAENEPOELSTRAAT 5 
WAGENMAKERSTRAAT 6 
DORPSTRAAT 80 
JOOS DE TER BEERSTLAAN 
16 
FRANKRIJKLAAN 6 
VREDESTRAAT 37 
OOIEVAARSLAAN 1 BUS 310 
VIKONJEPLEIN 14 
PESCATORSTRAAT 53 
NIEUWE STEENWEG 203 
ZEESTERLAAN 40 
GOLFSTRAAT 14 
ST-PIETERSSTRAAT 42 
TABORALAAN 50 
KWARTELSTRAAT 6 
BUURTSPOORWEGSTR. 54 
WELLINGTONSTRAAT 7 
JOZEF II STRAAT 29 B28 
DAHLIALAAN 54 
DRIFTWEG 41 
TER CUEREPLEIN 9 
SLUISVLIETLAAN 75 
DUINENSTRAAT 244 
GOLFSTRAAT 17 
KAN. DR L COLENSTRAAT 
10/3 
BUURTSPOORWEGSTR. 89 
FR. VINCKELAAN 50 
DIKSMUIDESTRAAT 33 
ERFGOEDLAAN 7 
ST SEBASTIAANSTRAAT 24 
ZEESTERLAZAN 35 
SCHAPENSTRAAT 54 
BLAUWKASTEELSTRAAT 103 
SLUISVLIETLAAN 80 
MOLENSTRAAT 77 
MOLENSTRAAT 96 
GROENENDIJKSTRAAT 13 
STEENAKKER 35 
STEENOVENSTRAAT 7 
KAREL HUYSSTRAAT 5 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8460 OUDENBURG 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8370 BLANKENBERGE 
9800 DEINZE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8940 WERVIK 
8450 BREDENE 
8370 
BLANKENBERGE 
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LEDENLIJST. 
NAAM 
VAN ISACKER JACQUES 
VAN ISEGHEM A 
VAN LOO ROLAND 
VAN LYL-VAN EECKE 
VAN REEMPTS 
VANBIERVLIET RONNY 
VANDAMME PATRICK 
VANDE CASTEELE LOUIS 
VANDECASTEELE CHARLES 
VANDECASTEELE JEAN 
VANDEILE ROGER 
VANDEN BERGHE ANDRE 
VANDENABEELE-HOSTE 
VANDENBERGHE EDWIN 
VANDENBERGHE ELISA 
VANDENBERGHE JEANNINE 
VANDENBERGHE WILLY 
VANDENBOGAERDE 
GERARD 
VANDENBOGAERDE 
MARCEL 
VANDENBUSSCHE 
MAURITS 
VANDENBUSSCHE WILLY 
VANDENWEGHE J 
VANDEPITTE CYRIEL 
VANDEVELDE FRANCOIS 
VANDEWALLE ALOISE 
VANDEWALLE GINO 
VANDIERENDONCK MARIA 
VANHEE ROGER 
VANHERCKE GEERT 
VANHOENACKER FERNAND 
VANHOOREN F 
VANHOOREN WILLY 
VANHOUCKE RENE 
VANHOUTTE CONSTANT 
VANLAERE GERARD 
VANLEENHOVE GILBERT 
VANMASSENHOVE C 
VANMASSENHOVE 
GILBERT 
VANMASSENHOVE-VAN 
GHELUWE 
VANMOORTEL ROBERT 
VANPARYS MARCEL 
VANSTEENE DENISE 
ADRES 
BREENDONKLAAN 49 
IJZERSTRAAT 1 
KASTEELLAAN 11 
KLAPROZENLAAN 8 
L. PARETLAAN15 
PR. ALBERTLAAN 85 
SLUIZENSTRAAT 83 
SINT RIQUIERSTRAAT 17 
BREENDONKLAAN 26 
SPAARZAAMHEIDSTRAAT 82 
POLDERSTRAAT 85 
KERAMIEKSTRAAT 2 
FAZANTENLAAN 16 
EIKHOFSTRA AT 19 
KONINGSTRAAT 16 BH 
NUKKERSTRAAT 86 
BENEDIKTIJNERSTRAAT 17 
ANTWERPENSTRAAT 52 
SLUIZENSTRAAT 196 
BUURTSPOORWEGSTR. 53 
FR. VINCKELAAN 99 
ST SEBASTIAANSTR. 36/13 
NOORD EDESTRAAT 9 
GISTELSESTEENWEG 48 
STREEPSTRAAT103 
DORPSTRAAT 82 
FRANKRIJKLAAN 9 
GROENENDIJKSTRAAT 102 
PAUWHOFLAAN 11 
PR.ALBERTLAAN 93 
RINGLAANZUID 106 
NOORDZEESTRAAT 8 
VREDESTRAAT 16 
ZEGELAAN 15 
BUURTSPOORWEGSTR. 63 
BATTERIJSTRAAT 66 
K.ASTRIDLAAN 75 
KROONLAAN19 
SLUISVLIETLAAN 33 
ZEESTERLAAN 23 
'T VELD 25 
NOORD EDESTRAAT 112 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8600 DIKSMUIDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
2950 KAPELLEN 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8420 KLEMSKERKE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
2400 MOL 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8310 ST KRUIS 
8450 BREDENE 
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LEDENLIJST 
NAAM 
VANSTEENKISTE MAURICE 
VANSTEENKISTE ROGER 
VANSTEENKISTE ROLAND 
VANWASSENHOVE RENE 
VEEKENS BRUNO 
VELLE MARCEL 
VERCARRE ETIENNE 
VERCRUYSSE IVAN 
VERENIGING VOOR 
FAMILIEKUNDE 
VERHAEGHE ROLAND 
VERMEIRE KRISTOF 
VERMEULEN ARSENIUS 
VERMEULEN ROLAND 
VERSLUYS GUSTAAF 
MEVROUW 
VERSLUYS KAMIEL 
VERSLUYS PIERRE 
VERSLUYS WILLY 
VIAENE GODELIEVE 
VILAIN OMER 
VROOMEN-HOLLEVOET 
WALTERS GUIDO 
WEYNEN EUGEEN 
WILLAERT EDMOND 
WILLAERT JEAN PIERRE 
WILLEPUT A 
ZANDERS ROGER 
ZWAENEPOEL CHRIS 
ZWAENEPOEL FERNAND 
ZWAENEPOEL WILLY 
ADRES 
IJZERLAAN 5 
RUITERLAAN 4 
SLUIS VLIETLAAN 100 
KEERWEG 32 
DUINENSTRAAT 330 B.41 
POPULIERENLAAN 51 
HOEFIJZERLAAN 1 
HEIDELAAN 46 
DR. E COLENSTRAAT 6 
NOORDZEESTRAAT 11 
KLEMSKERKESTR. 24 B.37 
LEFFINGESTRAAT 135F B.9 
DUINENSTRAAT 219 
K. ASTRIDLAAN 9 
H. BAELSKAAI 2 
KLEMSKERKESTRAAT 19 
H. BAELSKAAI 2 
FRANKRIJKLAAN 50 
ROGIERLAAN 38 BUS 11 
DUINENSTRAAT 251 
H. BORGERSTRAAT 107 
BRUGSESTEENWEG 49 
PESCATORSTRAAT 27 
VAN DYCKSTRAAT 22 
POPULIERENLAAN 82 
PLASSEND ALESTEENWEG 
15A 
STRANDLOPERSTR. 21 /C4 
LINDENSTRAAT 8 
ZEGELAAN 2 
GEMEENTE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8420 DE HAAN 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8400 OOSTENDE 
8400 OOSTENDE 
8450 BREDENE 
8450 BREDENE 
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